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L A D E R E C H A A L E M A N A S E R E T I R A P E R S E G U I D A P O R L O S 
A 
París, 29. 
Ha llegado a esta ciudad la infor-
nación de que el ala derecha del ge-
neral alemán Yon Kluk se halla en 
plena retirada. 
Díccse que el general Von Kluk 
ofreció rendirse al general Joffre, a 
condición de que se permitiese a los 
alemanes retirarse a Alemania, ba-
jo la promesa de no volver a empu-
ñar las armas. 
Agrégase que el general Joffre no 
quiso accdeer a estas condiciones, j 
continuó el ataque. 
Dícese que los alemanes abandona-
ron muchos cañones y grandes canti-dades de pertrechos. 
El general Von Kluk empezó a dis-persarse el día 26 del corriente bajo el terrible fuego de los aliados. 
Nueva York, 29. 
La noticia de la oferta del genera 
Von Kluk de rendirse al general Jof-
fre, trasmitida esta tarde, y todas las 
demás noticias del servicio están fal-
tas de confirmación hasta este mo-
mento, doce de la noche. 
Lo único que parece tener funda-
mento es que el ala derecha alemana 
se retira perseguida por los aliados. 
"i'" ' I 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 29. 
Según una comunicación oficial del 
Ministerio de la Guerra, la situación 
es la siguiente: 
"Por nuestra izquierda, al Norte de 
Somme, y entre Somme y Oise, el ene-
migo, día y noche, ha emprendido va-
rios ataques, que han sido rechaza-
dos. 
"Al Norte del Aisne la situación no 
ha cambiado. 
"En el centro, en la Champagne, y 
al Este de Argonne, el enemigo ha li-
mitado sus actividades a un fuerte ca-
ñonee.. 
"Entre Argonne y el Mosa, algún 
progreso han realizado nuestras tro-
pas, que han tenido que hacer frente 
a posiciones fuertemente organiza-
dá¿. 
"En las alturas del Mosa y en el 
distrito de Woewre, así como per núes 
tra derecha, en los Vosgos de Lore-
na, no ha habido modificación nota-
ble de la situación. 
"En términos generales nuestra li-
nea se extiende de Este a Oeste, al 
través de la región de Pontamousson 
hasta Premont y Mosa, atravesando 
la región de Saint Mihuel, a lo largo 
de las alturas hasta el Norte de Spada 
y al través de parte de las alturas del 
Mosa. 
"Al Sudeste de Verdón, entre Ver-
dún y Reims, el frente general está 
indicado por la línea que pasa por la 
región de Varennes hasta el Norttf de 
Souan y el camino de Román, que se 
extiende hasta dentro de los puestos 
avanzados de Reims, y el camino que 
cenduce de Reims a Berry-au-Bac y 
las alturas conocidas con el nombre 
de Chemin des Dames". 
BARCOS INGLESES APRESADOS 
POR UN CRUCERO ALEMAN 
Londres, 29. 
El Almirantazgo inglés anuncia 
oficialmenie que el crucero alemán 
"Emt n", durante los últimos días, 
apresó y echó a pique en el Océano 
Indio a los cinco vapores ingleses Tu-
meric, King Lud, Riberia, Foyle y Gry 
fedale, y también al carbonero Bursk. 
Las tripulaciones de los cuatro pri-
meros barcos fueron trasbordadas al 
vapor Gryfedale, que después de ser 
apresado fué puesto en libertad para 
que condujese las tripulaciones a Co-
lón, a donde llegaron hoy. 
A l r e d e d o r d e l a 
n o t i c i a s o b r e l a 
c a p i t u l a c i ó n d e 
- V O N K L U K -
D e l a P r e n s a A s o c i 
LA CAMPAÑA JAPONESA 
Pekín, 29. 
Según información contenida en un despacho de origen alemán, repro-ducción evidente de una comunicación inalámbrica de Tsing-Tau, dice que la escuadra de cruceros armados ja-poneses bombardeó a Tsing-Tau el lunes, causando algunos daños. 
Los partes oficiales japoneses co-rroboran el despacho y declaran que los alemanes han vuelto a la línea principal de defensa, a cinco millas de Tsing-Tau. 
Las tropas japonesas ocupan las al-turas que dominan las líneas en que están ahora situados los alemanes. 
Tres barcos de guerra alemanes, dentro de 'a baĥ 'a do Tsirtí-Tai' y dos aeroplanos japoneses tomaron parte en el combate. 
LA CAMPAÑA NAVAL ALEMANA Copenhague, 29. 
Los viajeros que llegan del canal de Kiel, dicen que los alemanes es-tán ocupados en emplazar nuevas piezas de artillería con las que han estado experimentando los talleres de Krupp durante los últimos dos años, a bordo de los cruceros blin-dados y dos dreadnaught» alemanes. 
% N O T A 
DE REDACCION 
La importancia de la 
noticia sobre la rendi-
ción de Von Kluk era de 
tal naturaleza que con-
sultada por nosotros ca-
blegráficamente se nos 
contestó que hasta la fe-
cha no había sido confir-
mada oficklntv e". 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
"LA GUERRA ALEMANA" 
El título con que se registrará en 
U historia universal esta guerra ya 
está desde ahora decidido. No podrá 
lamarse sino la "Guerra Alemana." 
Es la guerra por la posición del Im-
perio Germánico en el mundo. 
Alemania tiene tres adversarios: 
Inglaterra, Francia y Rusia. 
De estos tres, uno, el pueblo fran-
cés, es el contrincante por excelencia 
de Alemania desde tiempos inmemo-
riales. En la Edad Media llegó el 
Imperio Alemán muy adentro de lo 
es hoy Francia. En los tiempos 
<le Luis XIV y Napoleón estuvo 
Francia dominando a Alemania; mu-
cha tierra alemana cayó bajo domi-
no francés. Las guerras de emanci-
pación contra Napoleón y la recons-
trucción de la Unión Alemana eli-
minaron la hegemonía francesa en 
Europa y devolvieron la mayor par-
te de esas tierras al Imperio Alemán, 
los franceses les habían arreba-
to. Esos reveses no los ha podido 
sobrellevar la nación francesa. Ella 
"a declarado abiertamente al veci-
no vencedor: "En cuanto seamos 
bastante fuertes y la oportunidad 
sea propicia, nos volveremos a ver-
nos en el campo de batalla." Alema-
nia, por lo tanto, sabía durante los 
últimos cuarenta años lo que podía 
esperar de Francia. 
Ningún alemán hace cargos a los 
franceses porque éstos peleen. 
Durante el primer decenario de la reconstrucción del Imperio Alemán, éste sostenía un comercio exterior de cinco mil millones de marcos anua-les. Después de ese tiempo, el co-mercio alemán ha ido creciendo cons-tantemente, pero sin llamar por eso la atención del extranjero. En con-secuencia, no había motivos de In-tranquilidad para el comercio mun-dial dominante de Inglaterra. 
La faz de las cosas ha cambiado enormemente durante el último de-cenario del siglo pasado. Entonces fué cuando el desenvolvimiento del comercio alemán llegó a adquirir ca-rácter alarmante; entonces había preocupación en Inglaterra. 
En el año 1897 escribía una de las revistas políticas inglesas de más 
A L O S A L E M A N E S 
DECRETO DE GRACIA 
; Oficialmente te ha recibido el siguiente Oecreto: 
- P a r orden superior del dúi 29 de Agosto últono, ** 
h i e lks persoms ouLhles hasta esa fecha <k la vwlanon ^ j ' ^ T n 
nMt.jr o emigraeiJ prohibida; aqmüas que han stdo condenados a 
Pnu,.. rnaútariás, prisión y costas de pUitos, y, ademas a todos los 
Wmntos y soldados ra*09 que todxtvm no se han Vresen ^o. 
Igualmente serán amnistiMos los de marma y de Ui 
sean acusados te haberse alejado sin permsó o ^ J ^ ^ 
m tiempo de paz: serán graciados igiudmente aquellos mudados y 
C e n a d o s a prÚóyu d se presentan en el Impeno AUmaii, edorm 
l harco dé la n m ñ m imperial siempre que exhiban P ™ * ™ ^ ! 
^ observado buena conducta durante su ausencM, antes del 29 de 
Noviembre. , . . 
^ La amnistía, será otorgada a sargentos y solteos rasos qus se 
hsenten, si no han sufrid* penas dsnuisuido grandes, como m deser-
^ o la ausencia sin prrniiso.. , - T 
De ambos decretos de amnvtUa san excluidos los que han cum-
Mdo cuarenta, y cinco años o que han perdido su r m c w i u ü M ale-
^ a , los subditos extranjeros y los inútiles para el servww, st es 
9we se consideran en sakid demasiado quebraniade para poder vres-
*0r servicio militar," 
competencia, la Saturday Rewiew, que la guerra entre Alemania e In-glaterra por la supremacía mercan-til en el mercado universal era ine-vitable; que si los pueblos han sos-tenido guerras durante años por la posesión de una ciudad o un derecho heredado ¿no han de sostenerlas cuando se trata de miles de millo-nes? Si Alemania el día de. mañana fuese eliminada del mapa, pasado mañana no habría un inglés en el 
Pasa a la plana 5 
jador Page, como paso preparatorio para efectuar el canje de dichos pri-sioneros. 
LA RAZON DE TURQUIA 
Roma, 29. 
Anúnciase que Turquía ordenó el cierre de los Dardanelos porque la escuadra británica impidió la salida de los torpederos turcos. 
Dícese que el canal está lleno de barcos de guerra. 
Los arsenales están trabajando día y noche. 
Llegan continuamente largos tre-nes, que conducen cañones inmensos para los barcos de guerra. 
Dícese que los alemanes declaran que la escuadra entera se hallará lista en breve para entrar en bata-lla. 
DESPUES DEL BOMBARDEO DE 
MALINAS 
Londres, 29. 
Un despacho oficial belga, proce-dente de Amberes, dice: 
"Después de bombardear a Mali-nas, los alemanes, a favor de la oscu-ridad de la noche, volvieron a entrar en la ciudad, pero ahora han reanu-dado su marcha desde dicha plaza. 
"Los alemanes dirigieron el fuego de su artillería contra los fuertes de Woecre, Sainti Catherine y Wael-hem, pero sin resultado que justifi-case el gasto considerable de per-trechos. 
"Nuestros fuertes respondieron, y el bombardeo cesó." 
CANJE DE PRISIONEROS Londres, 29. Los gobiernos inglés y alemán han empezado a cambiarse las listas de prisioneros, por conducto del Emba-
CARPENTIER ESTA ILESO 
París, 29. 
Desmiéntese la noticia publicada re-cientemente de que el pugilista fran-cés George Carpentier que está en campaña, fuera herido gravemente en un combate. 
MANIOBRAS MILITARES ITALIA-
ÑAS 
Roma, 29. 
• El Rey y el Ministro de la Guerra asistieron hoy a las maniobras mili-tares entre Bracciano y Viterbo. El soberano y las tropas fueron en-tusiásticamente aclamados en todas las aldeas por donde pasaban. 
París, 29. La comunicación oficial de esta no-che dice que nada nuevo ha ocurrido en la situación. 
Londres, 29.. Un despacho de la "Exchange Te-legrahp Co," procedente de París, di-ce: "Aquí se dice esta noche que el ala derecha alemana ha sido destrozada por completo, y que la persiguen aho-ra los aliados. "Todos los automóviles al Norte de Francia, han sido requisados con el objeto de reforzar la persecución. "Los carros-motores blindados. 
provistos de ametralladoras, también 
se están utilizando para perseguir al 
enemigo que se retira. 
"La comunicación oficial publicada a las tres de la tarde, demuestra de inequívica manera que los alemanes han sido rodeados en el departamen-to del Sonne. 
"Perenne ha sido reconquistado." 
'El despacho anterior ha sido some-tido a la consideración del Negocia-do Oficial inglés de información pa-ra la prensa, el cual, aunque no se opone a su publicación, no quiere asu-mir la responsabilidad de declarar exacta la noticia. 
PARTE OFICIAL BLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 29. 
Anúnciase oficialmente que la situa-
ción no ha variado. El General Lrench dice que los alia-dos han obtenido una pequeña venta-ja, indicando con ello que los ejércitos anglo-franceses están atacando fuer-temente al enemigo con objeto de obli garlo a que se retire de Saint Michael, puerto por donde los alemanes pue-den romper el frente francés. En despacho de Roma al Exchange Telegraph Company se anuncia que en Rudapest se admite oficialmente que rusos han cruzado la frontera por el distrito de Ung. ..Anúnciase oficialmente que los ja-poneses han ocuapado el territorio frente a Tsing Tau que domina la lí-nea principal de defensa de los alema-nes. Agregan que los barcos alemanes hicieron sobre los japoneses varios disparos matando a 150 nipones, en vista de lo cual los. aeroplanos japo-neses dejaron caer varias bombas so-brebre los buques alemanes. 
BAJAS NAVALES ALEMANAS 
Londres, 29. 
Un despacho de Copenhague dice 
que la sexta lista de bajas navales 
alemanas contiene los nombres de un 
muerto, 31 oficiales y 495 tripulantes 
desaparecidos. 
PUENTE VOLADO POR LAS TRO-
PAS CHINAS 
Weihsin, 29. 
Las tropas chinas volaron y des-
truyeron hoy el puente del ferrocarril 
en el canal de Tayuho. 
El estrépito de la explosión se oyá 
aquí. 
MAS SOBRE LOS CRUCEROS IN-GLESES DESTRUIDOS POR UN SUBMARINO ALEMAN Berlín, 29. 
Según una noticia inalámbrica reci-bida de Berlín sobre la pérdida de los cruceros ingleses en el Mar del Norte, que fueron echados a pique por un submarino alemán, el combate duró una hora, sin que los cruceros ingle-ses disparasen un solo tiro. 
Los destroyers ingleses, sin embar-go, persiguieron al submarino alemán hasta que sobrevino la noche, pero fué inútil su persecución. 
Pasa a la plana última 
C A M I N O D E L A P A T R I A 
A D I O S , C A B A L 
POR DON FERNANDO 
Llegaste al DIARIO DE LA MA-
RINA, nuestro templo, sonriendo una 
sincera humildad. Fuiste corrector 
delicado y exigente, como te lo im-
ponían la gramática, la literatura y 
la poesía que eran luz de saber en 
tu espíritu; cansado de corregir, as-
cmidiste; tu labor sobria, sorda, ta-
lentosa, así lo ameritaba. Y desde la 
mesa de corrección volaste a la re-
dacción y tu vuelo fué de águila. 
Porque en la redacción fuiste, eres y 
serás el comodín incansable, el obre-
ro titánico, el que todo lo hizo, por-
SOLDADO BELGA RELATANDO A SUS HIJOS COMO FUE HERIDO 
que sabías hacerlo todo; el que lo do-
minaba todo porque todo era del do-
minio de tu espíritu recio, sonoro, ilu-
minado. 
Hiciste de tu mesa un yunque y sobre el yunque forjaste al rojo las ideas, puliste arrogantes artículos, modelaste sonoros poemas y sonetos elotuentes, delineaste ensayos muy bellos que mañana serán divinas rea-lidades de novela. Y tu alma sencilla y buena, alma de humilde, te contó la mar de cuentos de niños y de abue-los, de mariposas y de flores, de cla-veles y de lobos. También concibió tu alma dramas y tragedias, briosos, traaos de la vida campesina y social que tú escribiste en pro»a llena de vigor, porque tu arte es valiente, es real, es exquisito. Debe llegar a ser glorioso. Y llegará. Tus "Osos", nuestros osos asturianos, monarcas graves de los bosques ateridos y de los picachos nevados, conmoverán y exaltarán a las multitudes hispanas, y los artistas, los críticos y los sa-bios rendirán a tu arte su pleitesía y a tu talento las flores de su admi-
ración. Las multitudes te saludarán, coa un aplauso resonante. 
Un buen día esculpiste sobre laa cuartillas un florido madrigal a una muy linda tiple. Y la tiple sonrióc Me consta, hermano, que sonrió. ¿Ta acuerdas? Aquel día Cabal querido» yo padecí la comezón de la envidia; de la envidia noble, de la envidia que impulsa la admiración;, que ea cariño y a la vez orgullo, que ca honrado compañerismo. Y la comezón me alejó de tí dos minutos largos, lo que tarda en morir el rumor de un beso o la sonrisa de una linda mujer, aunque no sea tiple. 
Un mal día los dolorosos gajes de nuestro oficio lleváronte al campo da don Ñuño. Y allí, tu caballerosidad y tu gentileza estuvieron a la altura da tu noble contrario. Aquel caballero no fué menos gentil, ni menos va-liente, ni menos noble que tú. ¿Te acuerdas? Y mientras los pájaros cantaban al sol y las flores se besa-
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V I L L A Y C A R R A N Z A 
L A C U E S T I O N M E J I C A N A 
ZAPATA OTRA VEZ EN CAMPA-ÑA. El Paso, 29 
Emiliano Zapata, denominado "el salvaje rebelde del Sur" está dispues-to a combatir al lado de Pancho Villa contra Carranza. 
Una comisión que representa a Za-pata,llegó ayer tarde de Veracruz, pa-ra conferenciar con Villa. 
La Comisión es portadora de un mensaje de Zapata, en que éste de-clara que reconocerá a Villa como a su jefe y peleará a su lado en cualquiera revolución que desee emprender. 
Zapata es un revolucionario recidri-trante, que ha tomado parte en todas las revoluciones desde la de Madero hasta las de Orozco y Carranza. 
TROPAS CARRANCISTAS TIRO-
TEADAS 
Laredo, 29. 
rerosna» que llegan de montfe 
rrey hoy declaran que tres trenes 
cargados de tropas carrancistas re-
gresaron a Monterrey de Torreón, donde fueron enviadas la semana pa-sada. 
Dícese que las tropas fueron tiro-teadas en Paredón. 
VILLA Y CARRANZA 
Ciudad de Méjico, 29. 
Don Venustiano Carranza pide a los jefes militares partidarios de Pancho Villa que soliciten de su je-fe superior que se retire del mando de la división del Norte, en vista de hallarse dispuesto Carranza a reti-rarse también, si tal es la voluntad dol ejército. 
Dr̂ Lí,A?̂ CI2̂ rDE CARRANZA. Ciudad de Méjico, 29. . 
Carranza ha declarado que está dis-
puesto & renunciar en favor de Cal 
d-ÍVÍS*n •* t̂ificada por la conferencia general; de lo contrario peleará con la misma ener 
ptirdffi.^comrr^u^ 
V 
S E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S DE CAMBIO 
A LAS 5 DE U TiBDE 
Scptierobre 29 
Plata española de 102^ a 103 
Oro amcano. contra oro español de 106^ a lOT^í 
Oro amer, contra pta. española, a 103 
CENTENES a 5-12 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-13 
LUISES a 4-10 en plata 
Idem, eo cantidades o 4-11 ' 
PESO AMERICANO a 103 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 29 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
,00 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.99.50. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
«a, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 c. 
c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.37 centavos. 
Harina patente Minesotta, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
0.97. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 29. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
ires continúa cerrado. 
En Nueva Ycírk el mercado rige con 
alguna firmeza, con pequeñas ofertas 
para embarque en Octubre a 4.1|2 cen-
tavos costo y flete. Hay comprado-
des a 4 centavos costo y flete. 
El azúcar refino rige sin cambio y 
los precios cotizados en el mercado 
doméstico son entre 6.50 y 6.75 cts. 
' El mercado local sigue quieto y sin 
variación en los precios, permanscien-
do retraídos los tenedores en espera 
de que mejoren los actuales precios. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 28 del actual, 
Según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue. 
Recibido en los 6 puertos principa-
les 2,409 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 2,000 to-
neladas. 
Exportado por los seis puertos 17,010 
toneladas. 
Existencia en los seis puertos: 
93,463 toneladas. 
El Colegio de Corredores , cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 7.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, S, 
5.314 reales arobâ  en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
TULIO 
Ira quincena • 4.322 rs. @) 
2da. quincena 4.269 rs. @ 
Del mes . . . • ,̂ .. 4.289 rs. @ A.GOSTO Ira. quincena - . •* * 6.980 rs, @ 2da, quincena 9,327 rs. @ Del mes . . . . . . . 8.154 rs. @ SEPTIEMBRE. Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación, 
siendo.la demanda muy limitada. 
La moneda amerina firme y algo 
encalmada, por no existir atenciones 
que cubrir. 
La plata española sin variación en 
sus cotizaciones y sin demanda. 
Cotizamos: 
r« mareta Pa-nq ñeros 
„ 606Rv_ París, 8dtv 
N. N. N. N. 7. 
N. N. Ni ' N. 7,̂ P. 
PATATAS 
Barriles. . . . , > $ 4,50 
Sacos 22 rs. 
Del país. m n No hay 
TASAJO 
Tasajo arroba 50 rs., 10 por 100. 
BACALAO 
Escocia, Noruega. . $ 9 
Escocia 8 4̂ 
Halifax. . . . . . „ 7 % 
Robalo „ 6 ^ 
Pescada „ 6 
CEBOLLAS 
De Canarias. . . . . No hay 
Gallegas, . . . . . . $ 8 ^ 
FRIJOLES 
Del país, 4 
Negros de orilla. . . „ 5 a 5 
Blancos. , 5 % a 10 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 ^ 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 27 del 
actual esta Compañía recsaudó la su-
ma de $49,949-25 contra $51,519-25 en 
la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $1,569-75. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 27 de Agosto, que al-
canzó a $7,578-25 cantro $8,215-95 el 
28 de Septiembre de 1913. 
Cosecha de arroz 
Noticias llegadas de Bay City, Te-
xas, dan cuenta de haber comenzado 
la cosecha de arroz, esperándose que 
se harán grandes despachos de dicho 
grano con destino a Inglaterra y 
Francia. 
Se espera que la cosecha de arroz en 
Texas, Louisiana y Arkansas ascien-
da este año a unos 6.400,000 sacos. 
Su precio actualmente es de 5.112 
centavos libra. 
H a m b u r g o , S <liv. 
Bstedos Unidos, S <l|v 
Udad, 8 dp- N. N. Ooto. napel eoTnerota4 9̂  á Wp.g anL MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-tizan hoy, como sigue: Breen baoks _ Pista españolo • 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises , . • 3-83 
Peso plata española . . « 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 28. 
Precios de algunos de los artículos 
venidos hoy. 
Septiembre 24. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras $ 15 % 
Id. do 4% libras qq. „ 16^ 
Mezclado, según claso „ 10 % 
Puritano 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla . ... $ 5 00 a 5 ',4 Id. canilla, nuevo. . . „ 5 % a 7 Id, canilla viejo. . . „ 5 % a 6% Id, Valencia . . „ ,s 6 00 a 6 % 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
Tasajo arroba 52 rs.. 10 por 100. 
VINOS 
Vino tinto, pipas, . , | 74.00 
Id, Navarra, los 414 76.0Q 
Una nueva Bolsa 
Dice nuestro estimado colega La 
Discusión, en su edición correspon-
diente al día de ayer, que entre los 
hombres de negocios se agita la idea 
do crear una nueva Bolsa que sea oñ-
cial, y con un reglamento amplio y 
moderno quo llene todasl as nece-
sidades de la especulación , con el 
objeto de ver si se consigue levantar 
el espíritu entre el comercio y los 
rentistas, para que dediquen más 
atención a los negocios de Bolsa, tan 
decaídos actualmente. 
Dice también que por esos señores, 
piensan estudiar detenidamente los 
reglamentos de las Bolsas principa-
les del mundo, muy especialmente el 
que rige la Bolsa de New York, que 
parece es el más adoptable, para Cu-
ba. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 29. 
Entradas del día 28: 
A E. Gómez, de varios lugares, 29 
machos y 58 hembras. 
A T. Valencia, de Santa Ana, 24 
machos y 2 hembras. 
A R. Diaz, de Punta de Palma, 9 
hembras. 
A Herculano Bravo, de Consolación 
del Sur, 4 machos y 8 hembras. 
A V. Menéndez, de San Antonio de 
las Vegas, 45 machos. 
Salidas del día 28: 
Para los matadtros de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 10 Omacho» 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Ado'fo González, 
19 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a Ensebio Hernández, 10 machos. Para Camagiiey, a Evaristo Gómez, 68 machos y 73 hembras. Para idem, a Grandioso Cruz, 17 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
MATADERO DE BEGLX 
Reset sacrlficadae noy. 
Cabexaí 
Ganado vacune 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . , , .. , -i . . • ' f 
8 
Bt, ietalló U carne a los «igxüenUJ 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos.. 
Cerda, a 88 centavos. 
La renih ea pU 
El ganado en pie en los corrales se ha detallado en el día de boy a los siguientes precios Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1!2 y 5,3|4 centavos. Cerda, de 7 a 9 centavos. Lanar, a 4 centavo». 
Mercados Azucareros 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA, SEPTIEMBRE 26 DE 
1914. 
LONDRES.—El mercado de remo-
lacha continúa cerrado. 
NUEVA YORK,—La baja iniciada 
en la semana pasada se acentuó aun 
más en la actual, debido a más o 
menos temor de parte de los tenedo-
res, lo que les apresuró a ofrecer sus 
azúcares libremente sobre la base de 
4 5!8 c|. c, & f, La primera venta do 
la semana fué de 25,000 sacos centrí-
fuga de Cuba a un equivalente de 
5.64 c|, derechós pagos. Después de 
efectuada esta operación quedó el 
mercado pesado y difícil de encontrar-
compradores; la pi-óxima venta fué 
de 9.000 sacos para pronto embarque 
a 4 1|4 el. c. & f. a la American Su-
gar Reñning Co. y seguían ofre-
ciendo a ese mismo precio, pero ya 
no paagban los reñnadores más de 
4 c. c. & f. a cuyo precio fueron ce-
didos a los mismos compradores de 
la partida anterior 10,000 sacos para 
pronto embarque. En vista de que ya 
ni aún a ese precio demostraban los 
compradores deseos de operar, los 
importadores decidieron almacenar 
sus azúcares, esto coincidiendo con 
haber la Federal Sugar Refining Co. 
aumentado el precio del reñno a 6 
1|2 c|. parece que dió al mefeado al-
guna más firmeza, y un especulador 
pagó por 10,000 sacos 4 c|. c. & f. 
para embarque de segunda quincena 
de Octubre, pero después 10,000 sa-
cos en puerto fueron vendidos a 
3.81 c| c, & f, 
. El mercado cerró el sábado, quie-
to y sin cambio, 
HABANA.—Nuestro mercado local 
influenciado por la actitud del mer-
cado consumidor ha permanecido flo-
jo y en completa calma durante toda 
la semana. 
La única venta de que hemos teni-
do noticia ha sido de 5,000 sacos po-
larización 97 en almacén en la Ha-
bana a 7 1¡8 rs. 
H. A. HIMELY. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda \ 
Idem lanar . . 
191 104 40 
335 
Se detalló la carne a los «iguJentea 
precios en plata: La de toros, toretes, novíüos y va-cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 84 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavor el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoyf 
Exportación en 1914 
(Tonelaras 2.240 Lbs). 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana; 28,965; total hasta la fecha: 
1,741,191. 
Nueva Orelans, hasta- la fecha 
299,588. 
Galveston, hasta la fecha: 31,498. 
Vancouver, hasta lo fecha: 5,457. 
Europa, hasta la fecha: 274,326. 
Japón, hasta la fecha: 19,316, 
Totales en la semana: 28,965; baS' 
ta la fecha: 2,371,376. 
TOTAL EXPORTADO A OTROS 
PAISKS FUERA DE LOS E. U. 
Europa 1913: 266,372; 1912: 
I16,r/13; 1911: 1,286; -910: 11.9,418. 
Canadá 1913: 50,407; 1912: 9,771; 
1910: 7.714. 
Vancouver 1913: 27,954, 
Varios 19:3: 28; .1.912: 29. 
Totales 1913: 344,851; 1912: 
126,513; 1911: 1,086; 1910: 127,132. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
AZUCARES 
Banque- Comer-ros ciantes. 
N N N 
N 
IVz 7 
*N ** 
Londres, 8 djv. . . . Londres, 60 d|v. . , París, 3 div. . . . . París, 60 div 
Alemania, 3 d|v . . . 
Alemania, 60 div. . E. U. d¡v plaza, . . 
E Liido.̂ , 60 íjv. -España, 3 d|v p'a'/a . Descuento papel Co-mercial 9% 10 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén, a precio de embarque a 7 114 reales am)ba. Azúcar de miel, polarización 89, embarque, a 5 3|4 reales arroba. Notarios de tumo. Para Cambios: G. Bonnet. Para Azúcares: A. Arocha. Habana, Septiembre 28 de 1914, Joaaufn Gumá Ferrán, Habana, Septiembre 29 de 1914. 
N N 
N N N N 
PlOP. 
N 
PlOP. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS" 
Septiembre 29. 
Bañes, goleta "Polar", patito Váz-quez. 
Con maderas. Caibarién, goleta "Altagracia", pa-ra Marantes, En laátre. Matanzas, goleta "2 Hermanas", patrón Deo. Con efectos. 
Arroyos, goleta "La Fe", patrón Granda. Con 30013 tabaco y efectos. Sierra Morena, goleta "Enriqueta", patrón Echavarría Con "00 caballos Wia, 
SALDRAN ••- 'W 
Septiembre 29. 
Bolondrón, goleta "2a. Rosa", pa-trón Alemany. Cárdenas, goleta "Crisálida", para Cárdenas, goleta "Crisálida" patrón Alemany. 
MANÍFÍESTOS 
Septiembre 28. 
439 
Girado vacuno • 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Cabezas 
. 67 
., 26 
. . 0 
93 
Se detalló 1» carne a lo» siguientes 
precios en plata: 
La de toros. torete8fc novillot y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavo» 
Pnerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 28. 
Vapor cubano "Julia", para San Juan de Puerto Rico, Vapor noruego "Times" para Bos-ton. Vapor americano "Louisiana", para New Orleans, Vapor americano "Mascotte", para Cayo Hueso. 
Vapor americano "México", para Progreso y Veracruz. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 28. 
Vapor cubano "Julia", para San Juan de Puerco Rico, 8 cajas libros. 6 cajas udlce guayaba, 5.300 tablillas cedro 
381 huacales mosaicos. 37 piezos mármol. 10 atados planchas metal. 10 bultos molduras madera. Vapor noruego "Times", para Bos-ton. 22.100 sacos azúcar. 1 caja muestras mármol. Vapor americano "Louisiana", para New Orleans. 
780.000 galones de purgâ  Vapor americano "México", para Progreso y Vcrac~"% De tránsito. """-**•.«-
Vapor noruego Storfond, de Cien-fuegos. 
Con azúcar de tránsito. 
— . ú m i 
440 
Vapor noruego Malm, de Boston. 
Para la Habana 
Swift y cp: 124 cajas barrigadas; 
Casteleiro y Vizoso: 29 cajas pintura 
líquida; R, F. Cru'sellas: 30 sacos ali 
mentó para aves; José G. Bermúdez: 
una caja rejillas; Fernández y cp: 11 
id sillas desarmadas; Gaspar Villari-
f 2 id id id; P, Fernández y cp: 10 
cajas toallas papel, 1 caja con toalle-
ros, 3 cajas sobres; C. Diego: 17 ca-
jas sillas desarmadas; Solana y cp: 
743 fardos papel imprenta, 20 rollos 
papel imprimir; E. R. Margarit: 100 
tabales pescado, 5 cajas idem, 10 me-
dios barriles macanel; Paulina García 
4 cajas con carros juguetes desarma-
dos; Marcelino Martínez: 1 caja id id 
Shang Ting Weng y cp: 6 cajas id id; 
El Comercio: 120 rollos papel impri-
mir; Martin Kohn: 19 cajas cartuchos 
y municiones, 1 caja anuncios; José 
López: 60 sacos dextrina, 21 cajas pa-
pel enserado para envolver; H, Crews 
y cp: 7 cajas sobres; Suárez Carasa 
y cp: 4 id id; Havana Electric Ry y 
cp: 250 ruedas hierro; Horter y Fair: 
1 caja tela aceitada, 13 fardos id id; 
Havana Electric l̂y y cp: 180 piezas 
motores eléctricos, 18 bultos id id; — 
Croft y Prentiss: 50 sacos talco; C, 
F, Wyman: 45 cajas papel inodoro; 
Barandiarán y cp: 589 fardos cartu-
chos papel, 50 cajas papel inodoro; J, 
López Rodríguez: 100 cajas papel ino 
doro; Solana y hermanos: 298 fardos 
cartuchos papel, 191 fardos cartuchos 
idem; Eduardo García Capote: 10 ca-
jas papel inodoro; Seeler Pi y cp: 188 
fardos cartuchos idem; Barceló Cams 
y cp: 500 cajas palillos dientes; La 
Noíhe: 60 rollos papel imprenta; Com 
pañía Editora Cuba: 70 id id; La Lu 
cha: 60 rollos idem; El Triunfo: 34 !d 
id; Diario de la Marina: 255 rollos id; 
El Mundo: 176 id id; Heraldo de Cu-
ba: 89 id id; Julia Brigham: 3 cajas 
pintura; E, Fernández: 160 fardos 
papel; Regeneración; 208 id id; La 
Discusión: 120 id id; Barandiarán y 
cp: 155 id id. 
Para Santa Bárbara (Isla de Pinos) 
Dieder y Tinningan: 5 cajas corta-
doras, 2 id cestos, 6 bultos efectos. 
Para los Indios 
E, Anderson: 1 caja fuentes y va-
sos; West Port: 5 cajas bultos efec-
tos. 
Para Columbia (Isla de Pinos) 
G. B, Johnson: siete bultos efec-
tos. 
441 
Vapor americano Miamí, de Cayo Hueso. 
DE CAYO HUESO 
Para la Habana 
Barraqué Maciá y cp: 500 sacos ha-
rina trigo; N, Quiroga: 400 cajas de 
huevos; A. Armand: 275 id id; Cana-
les y Sobrinos: 125 id id; T, Ezquerro 
350 sacos harina trigo; Swift y cp: 25 
barriles puerco, 315 cajas salchichas, 
50 cajas glicerina, 2 cajas efectos; J. 
Castellanos: 200 cajas huevos. 
442 
Día 29. 
Vapor americano Olivette ,de Tam-
pa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 9 bultos de 
efectos casa, un huacal perro; Mrs, 
D, M, Cantos: 24 bultos utensilios 
casa, un piano con sus partes. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express y cp: dos bultos 
sacos algodón; Tirso Ezquerro: 300 
sacos harina trigo; Barraqué Maciá y 
cp: 500 id id; Armour y cp: 300 ter-
cerolas manteca, 75 barriles puerco; 
Swift y cp: 200 cajas huevos. 
443 
Vapor americano Chalmette, de N. 
Orleans. 
Para la Habana 
Lykes y Hermanos: 100 puercos vi-
vos; A. Rossitch: 250 barriles man-
zanas . J. N. Alleyn: 200 barriles grasa; Carbonell Dalmau y Ca,: 99 sacos n-oz; Viuda de J. Mazón y Jiménez: 100 cajas jabón; J. F. Burguet y Ca,: 100 cajas carne ahumada; A. Lamigueiro: 5 tercerolas jamones; B. Fernández Menéndez: 5 id, id.; Alonso Menéndez y Ca,: 6 id. id.; F. Pita: 6 id. id.; Zabaleta Sierra y Ca.: 5 id. id.; E. Hernández: 5 id. id.; A. Ramos: 5 id. id.; Llamas y Ruiz: 5 id. id.; Santeiro y Ca.: 5 id. id.; Isla Gutiérrez y Ca.: 5 id. id.; Fernán-dez García y Ca.: 5 id. id.; M. Nazá-bal: 5 id. id.; Landeras Calle y Ca,: 4 id. id.; Hevia y Miranda: 6 id, id.; 
C. Fernández: 250 sacos avena; S. Oriozolo y Ca.: 300 sacos maíz y 200 id. alimento; Loidi Erviti y Ca.: 550 id. id.; G. González: 250 id. id.; E. López: 250 id. id.; J, Otero y Ca.: 600 id. id.; J. Huarte: 550 id. id.; P. Bowman: 100 barriles resina; Com-pañía Cervecera Internacional: 500 bultos duelas; J. Castillo: 1711 bul-tos hierrj; J. A. Bances y Ca.: 3000 bultos efectos; West India Oil Ry. Co,: 5200 id. id.; J. Biersoley: 250 sacos harina trigo; J. A. Bancos y Ca,: 200 sacos id.; J. Perpignan: 200 id- id.; González y Suárez; 450 id. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL» 
J a r i c o 
b t la 3sla b t (Tuba. 
m 
S vil documento más ventajoso qtíe el giro, por-
que sirve de identificación personal y porqpse 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS/ EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA ' 
C A J A d e S E G U R I D A D 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE G! 
U S TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
m m m m s m m m m m m m m m m m 
; 
JS97 l-Ag, 
id.; Galbán y Ca.: 1750 id, id., 665 
sacos garbanzos; Santamaría Saenz 
y Ca,: 3433 id. id.; Dufau Com. Co.: 
557 id. id.; Garín Sánchez y Ca.: 500 
id. id.; Barceló Camps y Ca.: 268 id, 
id,; Ballesté Foyo y Ca,: 400 id. id.; 
H, Astorqui y Ca.: 1000 id, sal; Fri-
tot y Bocarisse: 10 barriles camaro-
nes; Canoura y Ca.: 4 cajas zapatos; 
B. Sánchez y Ca.: 9 id. id.; M. Betan 
court: 4 cajas efectos; Southern Ex-
press Co.: 1 caja efectos imprenta; 
Horter y Fair: 1 caja aceite máqui-
na, 2 partes huacales; C. J, P, Ot-
to: 9 bultos efectos, 1 caja máquina 
coser, 1 huacal camas; Central Mo-
rón: 60 piezas cadenas; Sucesores de 
J. Lezama: 7 bultos efectos; E, J. 
Mun: 9 fardos papeles; P. Cagigas: 
7 cajas zapatos; R. J, Wall: 23 bul-
tos accesorios automóvil; Orden: 
139 bultos frutas. 
Para Guantánamo 
Trespando Prendes y Ca,: 20 ter-
cerolas manteca, 8 id, jamones. 
Para Santiago de Cuba 
Swift y Ca.: 60 cajas manteca ar-tificial. Para Cabaiguán J. Crespo: 9 partes raíles, 2 bul-tos efectos. 
Para Matanzas Cossío y Ca,: 200 sacos arroz; Arrechavaleta Amézaga y Ca.: 223 sacos garbanzos. 
Para Cárdenas 
Menéndez Garriga y Ca.: 500 sa-cos harina trigo; M. Carreño: 200 bultos sacos p̂ ira azúcar. 
444 
Vapor americano "Cartago", de Colón. De tránsito. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 29 de Septiem-bre, hechas al aire libre en "El Al-mendares", Obispo 54, expresamente í»ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Tpra. Cgdo. Fahen. 
Máxima. Mínima, 33 24 
91,4 
75,2 
Barómetro a las 4 p, m.: 761'5. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen» 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
R Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
N . G E L A T S & C o . 
JELOUULR, 106-108 BANQUEAROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p£ anual. 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-cl-l 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousitas oon CHŜ li» S podra rsj. 
tiíicarojalqulsr djisraaola oaurrida en el paj>. 
m m i m m m i toms ? m ñ oa mmdj 
EIDsoarta-nsnto ds Aiarra» abanielS^daln. 
teres anual sóbralas oanlldadas dŝ atlta Ja i 
cada mes. —• — 
-BANCO NACIOIIIIl DE CUBA-
CAP1TA1 
ACTiYO EN CUBA 
S 3.009,090.03 
$ AO.OOO.OOO'OJ 
S3S9 1-Ajf. 
6 6 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluos contra Incendios, Eslalilecida en la Habana e! año 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
VALOR RESPONSABLE s 61.761.842-00 J 
$ 1,729.713-31 
S 41.761-18 
6Í.S78-33 
53.402-lJ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
noŝ , para guardar accio-
nesp documentos y pren-
das, bajo la propiacustodift 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H U p m a n n & C o . 
PANQUERAS 
SINIESTROS PAGAD03_ 
D̂URANTE DE 193} qû a reparta. 
IDEM DE 1910 „ M m 
IDEM DE 1911 „ „ 7 
IDEM DE 1912 qaaS3 n ' 3 X - ] % á Q l rQ3lb;) deQJ- I 
te año de I9U j 44.393-73 Í | 
r^?!«0n:HeSpeCÍal̂  nti v.ilor de 356.-W pesos 18 centavos, en propie lades, hipotecas, Bonos de la llepública de Cub» Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Cah y en lo* Bancoi 
Por módica cuota algara finca, uroui» y osba'MaciJeatô  msrcvitilJl. 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado ntimero 34 m-rt'iau 
iia&ana. Agosto 31 da 191L 
W- OONSEJBRO DIR.EC TOR 
S a m u e l G i b e r g a y G a l í . 
S399 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER — 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Niem. 49-ConsuStas de 11 a 1 y de 4 a £ 
8sp9«*el para les pebresi de 8 y roedkl rj 6. 
S4I» 
IIEMBRE 30 DE 1914 
DlfECGIQN Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 101 
APARTADO DE Ĉ RRSOfti 1010 
Dirección Telegráfico: DIARIO - HABAKA 
fSLlFONOSi RCBACOIOM A.OSOt ADMtMISTRAOiONi A-OOOI 
FRIGIOS DE SUS-
(EUPCION 
12 MESES 
6 MESES , 
8 MESES 
ÍLATA 
14 
7 
S 
Ctrm. 
00 
00 
76 
Unlén PmM 
PLATA 
15 
8 
4 
ClTS. 
00 
00 
00 
ORO 
21 
i i 
20 
00 
00 
E D I T O R I A L E S 
l-Af. 
E L M U N I F I C O 
A Y U N T A M I E N T O 
Hemos levantado la caza. En nuestra segunda edición del sábado 
dedicamos unas líneas, nada más que una-s cuantas líneas, a la compra 
del mercado "La Purísima Concepción" que han proyectado algunos 
concejales. Siguieron algunas frases de las Actualidades del lunes so-
bre el asunto y ya la prensa está lanzando las baterías de sus editoria-
les contra el desdichado proyecto. Bastaría la metralla certera y vi-
gorosa de E l Comercio en su artículo ' Más moralidad" para destro-
zarlo. 
Nosotros no sabemos si hemos de pedir a los ediles más moralidad 
o más respeto al pueblo o más sentido común. Si la Cámara Municipal 
siguiese en sus propósitos de cargar con todas aquellas empresas que 
fracasan, podría obligarnos a pensar que es una especie de ''rastro'5 
donde se recogen los negocios averiados- El mercado "La Purísima 
Concepción" ha dado pérdidas considerables, ha quebrado, no segura-
mente por bueno ni por útil. Luego el Ayuntamiento debe comprarlo. 
Y como en las cajas municipales hay dinero en abundancia, el Ayun-
tamiento no ha de andar con regateos; ha de pagar el flamante merca-
do a precio de oro. ¿Habrá costado a sus actuales dueños doscientos 
mil pesos? El Ayuntamiento, generoso, munífico, dará por él seiscien-
tos mil pesos. ¿ Qué vale en tan magnífica empresa una propina de cua-
trocientos mil pesos? Poseedores ya los Padres del Pueblo del merca-
do "La Purísima Concepción" ¿qué maravillas de renovación, de hi-
giene, de comodidad, de estética no llevaran a cabo en su edificio y en 
sus departamentos? Para transformarlo, los ediies pedirán sin duda 
un crédito de otro medio millón de pesos, Pero el nuevo mercado será 
una maravilla. • 
¿No ha hecho también prodigios el Ayuntamierito en el mercado 
de Tacón» en ese mercado que ahora se le antoja tan mezquino, tan an-
tihigiénico, tan detestable? Y, sin embargo, la Plaza del Vapor dura y 
perdura años y años sin que ni el Ayuntamiento ni los expendedores 
so hayan arruinado o hayan fracasado como los del mercado "La Pu-
rísima Concepción." ¡Pero cuántos sacrificios, cuántos desembolsos no 
le ha costado al siempre celoso y paternal Ayuntamiento el conservar 
lo bueno que tiene el mercado de Tacón! Lo malo, lo sucio, lo insalubre 
proviene—•quién lo duda?—de los casilleros, de los expendedores. Y 
aunque allí no haya ocurrido ningún caso de epidemia, ni siquiera de 
peste bubónica, aun que no se haya enfermado por sus miasmas nin-
guno de los que por millares acuden allí diariamente, sin pensar ala 
esos focos de infección que ha descubierto el Ayuntamiento juntamen-
te con la Sanidad, es menester concluir de una vez con el mercado de 
Tacón, refugio de microbios, hervidero de pestes, peligro siniestro y 
mortal para la salud de los vecinos. 
L'a ciudad no puede correr el grave riesgo de quedar sin mercados 
públicos. El de Tacón existe, pero no debe existir El de la "Purísima 
Concepción" está a punto de morir, pero debe existir. Quizás el pue-
blo no oomprenda esta lógica, pero el Ayuntamierito, que en estas cues-
tiones ve y ahonda mucho más que el pueblo, la entiende perfectamen-
te. 
Tampoco comprende el pueblo cómo el Ayuntamiento, que debe ha-
ce años medio millón al Tesoro nacional por el Alcantarillado pre-
tende ahora invertir seiscientos mil pesos en la compra de un merca-
do en quiebra; un mercado que al fin y al cabo es ya del Municipio, 
y del cual se posesionará plenamente al Ayuntamiento cuando el 
plazo de la concesión venza. Es que el pueblo vi por un camino y los 
ediles por otro. Muy difícil nos parece que lleguen a encontrarse. 
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I . El fenómeno económico del aumento de los alquileres en los cen-
ios urbanos, que reviste gravedad indiscutible y que se experiment i 
Sn casi todas las naciones, ha sido detenidamente estudiado en un in-
ternante trabajo por el distinguido publicista F. Lepelletier. Asegura 
Ate que dos causas principales determinan el indicado hecho: la de-
preciación del valor de la moneda, mercadería intermediaria que va 
disminuyendo de estimación por causas universales y produce el enca-
¡ecimiento general de la vida, y el crecimiento rápido, prodigioso de las 
poblaciones, no por las leyes naturales de la reproducción, sino por el 
abandono de los campos y los pueblos al imán de aquella vida más 
completa, social v espiritualmente, que solo las grandes urbes ofrecen 
% los paladares de la multitud. Si a esto se agrega, dice, que las ha-
bitaciones modestas disminuyen en las grandes capitales, pues los pro-
pietarios prefieren construcciones confortables y caras para huir dei 
arrendatario de cortos recursos, que produce más molestias que rendi-
miento, y además el encarecimiento de la mano de obra y de los mate-
riales de construcción, se comprenderá las consecuencias deplorables en 
todos sentidos de éste orden de cosas. _ 
El aumento de alquileres origin> un grave desequilibrio en los 
Presupuestos de las familias, sacrificando otros capítulos de ínteres 
más esencial es para la vida, y obligándolas a alojarse en habitaciones 
antihigiénicas sin la cavidad de ñire indispensable para oxigenarlos 
pulmones. 
i:' En Cuba se advierte también que los campos se despueblan por 
p a los centros urbanos a vivir de otras ocupacicnes y a aumentar la 
Wracia que ha hecho acrecentar de manera ccnsiderable los gastos 
Públicos. Es considerable, el número de individuos que figuran en 'a* 
Aminas de oficinas oficiales- Si fuesen útiles, todavía podía decirse 
íüe el mal tenía la atenuante de estar mejor atendidos los servicios: 
Pero resulta lo contrario: se complica la máquina administrativa, se 
êan mayores dificultades para el despacho y resolución de los asun-
tos, v sobre todo se sustraen a atenciones necesarias, a obras y servicios 
i utilidad crecidas cantidades para sostener un personal peor que 
lnútil. En una reciente reunión política se pregunto por uno de Jo i 
Ostentes que si ya se habían repartido los destinos a les que iban a 
trabajar en las futuras elecciones. 
Claro está que estas y otras cosas cunden por el terntono; que 
«̂iido se sabe, que alguno, hasta sin aptitudes, cobra del Erario o de 
fô los locales sin trabajar o prestando servicios insignificantes, pero 
pródigamente retribuidos, aquellos que se consideran en mê oî s condv 
pones aspiran a lo mismo, y no quieren ya seguir labrando la tierra 
^ trabajando en su pequeño comercio o industria: aspiran también a 
[** "servidores de los intereses públicos;" y si a esto se agrega que no 
|y Provecto de utilidad orivada que no se quiera realizar a cargo de 
0S fondos públicos, se comprenderá que hay razón para quejarse de 
^ falta de brazos que se advierte en los campos, de lo penudicial que 
N continuar engendrando gérmenes de una vagancia infecunda, del 
Amento improcedente de los gastos públicos del incremento de la bu-
peraeia, del encarecimiento de la vida y de la subida de la.s rentas de 
fincas urbanas, toda vez que el aumento de la población aumenta la 
Amanda de viviendas. • , . u , 
B Precisa, puec, iniciar la campaña en favor de a vuelta al campo 
oo los elementos que del campo salieron y que no logran adaptarse a 
ŝ condiciones de la vida de la ciudad o se han adaptado artificial-
ôate por medio de una credencial; por lo menos precisa contener el 
éxodo que despuebla el agro y congestiona la urbe. Es necesario que A 
tanto por ciento quo se disminuye de gastos dví personal se aumente 
en obras de utilidad pública; es urgente favorecer la agricultura en la 
medida que lo necesita, por que de lo contrario los males que padece-
mos seguirán en aumento. En una palabra, hay que acabar con la va-
gancia, estimulando y favoreciendo al trabajo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Septiembre, 23. 
A ^ .Burton' senador por el Estado de Uhio, es un hombre de mérito, de quien he hablado antes de hoy con elogio; es, acaso, el que más sabe de cosas financieras en el Congreso y un excelente polemista, o debater, y sin duda a causa de estas cualidades se ha quedado sin ser Secretario de Hacienda después de largos años de servicios al partido republicano; que esta es una de las bellezas del siste-ma representativo que aflige a este país. Mr. Roosevelt, cuando era Pre-sidente hizo Secretario del Tesoro a un taquígrafo, y si hubiera sido ree-legido, probablemente le hubiese da-do por sucesor a este estenógrafo un cazador de tigtes o un jugador do pelota. El financiero del Presidente 
Taft fué un señor de quien solo se u j 
sabía que era abogado v de Filadelfia; 1 acabado por ce>der- De los cuenta Í A f oPu7 oS^Ví1SOn 68 0t-' ab0' 1 se ^ votado más que veinte; y éstos gado, que organizó una compañía pa- | se destinarán a ̂  que i + J ™ ^ 
con descanso, diez y seis horas y que acabó al mismo tiempo que la legis-latura; con lo que no se pudo votar el bilí. 
Mr,. Cárter triunfó con la colabo-ración del tiempo. El senador Bur-lón no la ha tenido; ha hecho obstruc-ción y sobre todo, ha argumentado y le han secundado Mr. Borah y Mr. Kenyon. Ha analizado de una mane-ra luminosa e implacable las peticio-nes de créditos, demostrado lo inne-cesario de muchas de las obras y ex-puesto la obligación en que están las Cámaras de contener los gastos públi-cos cuando, como consecuencia de la guerra europea, se ha iniciado la ba-ja en los ingresos aduaneros. 
La mayoría democrática del Sena-do, después de resistir bastante, ha acabado por ceder. De los cincuenta y tres millones de pesos pedidos no 
ra construir un ferrocarril subterrá-neo, y Mr. Wilson lo tomó por no haber tenido a mano un médico or-ganizador de un circo ecuestre sub-marino. 
El senador Burton ha ganado en es-tos días una victoria, que no es deci-siva, pero sí importante y honrosa. En la Alta Cámara se había presen-tado un proyecto de ley concediendo créditos, que ascendían a cincuenta y tres millones de pesos, para obras de puertos y de ríos; es este un proyec-to de ley que aparece todos los años y que entra en la clasificación de lo I que se llama en la jerga parlamen-taria: "barril de carne de puerco." En Cuba se le llamaría "la lechona," en la que todos o muchos de los legis-ladores procuran tener parte. 
Las más de esas obras, que le cues-tan todos los años un dineral al pue-blo americano, no hacen falta; son 
parte de un plan técnico; esto es, se atenderá a lo que propongan los in-genieros y no a lo que pretendan los politicians. Es un triunfo del buen sentido y de la buena administra-ción. 
Pero, como dije antes, no una vic-toria decisiva; porque la Cámara de Representantes había votado el ba-rril entero, tocia la carne de puerco, los cincuenta y tres millones de pesos. Ahora ¿qué hará? ¿Aceptará la mo-diñeación radical introducida por el | Senado en el Proyecto de ley? Pa-rece dudoso que la rechace, o que se niegue a una transacción; porque que-dará en mala postura ante el país al oponerse a las economías, en estos días en que ha votado un recargo en los impuestos y cuando sólo falta un mes para las elecciones. 
Pero si la Cámara se nuestra in-transigente, fracasará el bilí; no ha-obras electorales, emprendidas con r<1,ní5i6er , 
frecuencia contrá la opinión de los! b,,a este ai\0 c,arn̂  <Kpuerco; con lo técnicos. Hay una historia de un río ^ se quedaran sin ejecutar̂  algunas que se está'canalizando hace tres I ?brfs "tlIes; Pero e8t« Perjuicio sera lustros y por el cual no navega más | bastante menor que el que habría re que un vapor cada seis o ocho meses; ni navegarán más cuando se haya aca-bado de canalizar, porque allí no es el agua lo que escasea, si no las mer-cancías que trasportar; pero se se-guirá canalizando y haciendo correr el dinero, que es lo que interesa. 
En tiempo del Presidente Me Kin-ley otro senador, Mr. Cárter, logró impedir que pasase el "barril de car-ne de puerco." Le favoreció la cir-cunstancia de haber sido presentado el proyecto de ley cuando ya termina-ba la legislatura, que expiró el 4 de Marzo del año uno. Mr. Cárter, imi-tando lo hecho por Romero Robledo cuando era rey de España Don Ama-deo, pronunció un discurso que duró. 
sultado si hubiese prosperado el plan 
de extraerle a los contribuyentes 
treinta y tres millones de pesos pa-
ra canales, puentes y faros electora-
les. • 
X. Y. Z. 
ralflMIFÍCO 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA desvía la causa, curando también La Grippe, Influenza, Pa-ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-MO QUININA." La firma de E. W. GROVE viene con cada cajita. 
¿PUEDE UD. DEPENDER 
DE SUS NERV OS? 
Los nervios on parte muy delicada del cuerpo humano. Todo lo que afec-te las condiciones generales del cuer-po tiene inmediatos efectos sobre el sistema nervioso. Especialmente cuando se empobrece la sangre su-fren los nervios notablemente, pues sabido es que dependen de la sangre para su mantenimiento. 
De allí que en los desarreglos ner-viosos el tratamiento adecuado sea j mismosM es _ aquel que tenga por objeto fortalecer | y Paco añade los nervios de una manera natural, es decir, por medio de la sangre. Es por c o que las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son de tanta eficacia, pues siendo el preparado que más eficaz-mente purifica y enriquece la sangre, tonifica y fortalece los nervios natu-ral, eficaz, y permanentemente. 
Si comprende Ud. que sus nervios se hallan debilitados, si se encuen-tra Ud. en ese estado de excitación nerviosa que tantos peligros encierra, no deje de pedir a su boticario las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y empiece hoy mismo el tratamiento que le devolverá la salud. 
Un librito gratis, "Desarreglos Nerviosos," se le mandará si lo pi-de, expresando el título, a The Dr. Wiliams Medicine Co., Depto. N., Schenectady, N. Y., E. U. A. 
La fiesta de lo? Indios. 
Brodway. Una alta torre de igle-sia. Un lindo y cuidado cementerio. He aquí el panorama, que. ahora con-templan nuestros ojos. La calle de Wall principia en este punto. Las oficinas del Banco Nacional de Cuba se alzan precisamente, en este mismo lugar. El amigo de Paco tiene que arreglar en ese establecimiento de crédito sus cuentas y sus giros. Nos-otros aguardamos, mientras todas teda esas graves aritméticas se pro-ducen, en el portal del inmenso edi-ficio ... 
La señora del rico comerciante, ner-viosa y curiosa contemipla con una tenacidad digna de elogio, las casas vecinas, tan altas que parecen unir-se con el cielo. Luego fija sus im-pertinentes en la bella, en la enorme, en la interminable Avenida. Los co-ches, los automóviles, los tranvías, los pesados carretones pasan, en su-cesión infinita. Pero por las aceras, siemipre llenas de multitud, apenas ambulan unos cientos de personas. 
—"Yo creí que Brodway era más concurrido." -̂ ¡Oh, señora, le respondo! Pro-cure ugted recorrer mañana estos 
Colmo de la belleza m biíen cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL-
DR- T- FELIX GOURAUD 
fURIFIC» y hen mosca el cutis co-mo no ío hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la testa, dura del sol, bar-ros, pecas xcanc has, sal pulido y demás afecciones 
que d-sflffuran la piel. No dq» rastros de .La btrse empleado. Ha resistido o4aflos de prueba y es tan Inofcnsiva que la saboreamos para yer si «stá becha como es debió. Kechácenae las imitaciones. Bl Dr. L. A. Savre diio á una señora 'elegante, cliente suya: "Puesto que ««tedci hnndeusar afeites, le reeomlemlo laCREM A OOUK AUD como la más benifitloso para la piel." Ue venta en todas las boti?as y per-
• furaerlas. A\ r©-ci b o MUESTHaS GRATIS-
i íe •* ̂  ceatayos, para cubrir el franqueo y ' la envoltura, enviaremos candidad suficW ¡ente para que ie pruebe durante una s»> 
> maca. 
FlRO.T.HOPKII'S.proprletarlo.SZGrealJeBesSt.Hjívsyort 
—"Hoy ¿no es veintiuno de Sep-tiembre?" Ciertamente. Los judíos celebran su fiesta. La iniciaron ayer. Tal vez la continúen mañana. He aquí la cau-sa de que Brodway luzca despoblado. Es en las avenidas del Este, por las calles estrechas y sucias de la ciu-dad, donde se halla actualmente esta muchedumbre todopoderosa que, ha-ce dos días veíamos trotar, febril, in-cansable, y laboriosa por estos cami-nos, hoy abandonados. —"¿La fiesta de los judíos?" —Justamente, señora. New York es multiforme. Todas las razas le nutren. Los pueblos más exóticos han enviado a la gran urbe sus representaciones. Hebreos. Indos-tanes. Chinos. Rusos... ¿Es nece-sario, acaso, proseguir? Pero los ju-díos son ya tantos, que constituyen casi la mayor parte de la población, —¿Quiere usted ver gente? Y como el respetable hombre de negocios, acababa de unírsenos, to-mamos casi por asalto un automó-vil... 
El New York del bronce y de la miseria surgió, entonces, de súbito ante los ojos, un tanto Teño de es-panto, de la viajera. Miles de cunas reposan en las calles. Pelotones de comadres se congregan, entre papeles y basura, en torno del porta'. Y por el asfalto del pavimento, marchan en legiones los rapazuélos, endemoniados los trabajadores, con la chaqueta en-florecida, y los venerables, los so-lemnes ancianos, de luenga barba... 
—"¡Esto da miedo!" —Es verdad, señora. 
¿ Las barriadas de los hebreos ? ¿ De los italianos? ¿De los chinos? No son sitios muy seguros ni conforta-bles. En las esquinas—casi en todas las esquinas—djs policías hacen guar-dia. 
El "club" aporcibido. Con él repi-can en el suelo continuadamente, A este golpe del "tolete," otro y otros responden. Los guardadores del or-den se comunican sin tregua, entre sí, de ese modo. Y es que por estos vericuetos todas las precauciones son escasas. 
—"¡Vámonos de aquí, por Dios!" 
Hemos comp'acido en el acto a la 
medrosa dama. Creemos que la pru-
dencia del comerciante—innata en to-
do especulador de víveres—aceptaría 
con júbilo la decisión. Abandonamos 
esta zona, descartada de los portfo-
lios. La máquina corre, de nuevo, ha-
cir Brodway. Entra, al fin, en la 
Quinta Avenida... 
—"Esto es ya distinto. ¿Qué boni-to!, ¡Y qué movimiento!" 
Así son las cosas. Brodway, siem-pre lleno de público está hoy desier-to. La Quinta Avenida, contra lo usual, rebosa de viandantes. Y es que son muchos los templos judaicos que se alzan en esta linda calle. Y en este día de júbilo, todas las iglesias haa llamado a sus fieles.. 
Por la noche, "abajo la ciudad," mi-les de místicos mítines. Se celebra-rán a un tiempo, en todas las esqui-nas. Algunos con música. Otros con proyecciones eléctricas. Y entre cien-tos de barbas rojizas, gobre las cua-les el orador vierte la sabiduría de sus frases, unas patillas blancas tem-blarán tal vez, de emoción. 
—¿ Señora, odia usted a los judíos ? —"Yo, ¿por qué?" 
Aquí, en New York, se les despre-cia. ¡Se les desprecia y ge les teme! Esta raza maravillosa domiíia ya la calle de WaT. Es dueña de los gran-des centros fabriles. Posee casi toda la riqueza comercial del país. Tal vez por todo esto se mira con repug-nancia a estos pacíficos descendien-tes de Judas. Quizás por todo esto se les odia! Pero es lo cierto que un muro infranqueable los separa del resto de este pueblo. ¡Y es tan fuer-te el encono que ni el mismo dios Amor ha podido aún saltar la barre-ra! 
L. Frau Marsal. New York Sbre. 21, 1914. 
I T E S l T 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
El Cónsul de Cuba en Veracruz pa-
só ayer un cablegrama a la Secreta-
ra de Estado comunicándole haber 
quedado restablecida la comunicaciófi 
entre aquel puerto y Méjico. 
De la "Gaceta'' 
NOMBRAMIENTO. REGISTRO VA-CANTE. TRIBUNAL DE OPOSI-CIONES. EXAMENES DE CA-DETES. 
Nombrando para la plaza de Juez de Primera Instancia, Instrucción y Correccional de Santa Cruz del Sur, vacante por promoción del señor Ni-colás Losada, al señor Gastón Alon-so y Betancourt. 
—Convocando aspirantes para la provisión del Registro de la Propie: dad de Santa Clara, con categoría de segunda clase y fianza de ocho mil pesos, vacante por haber pasado el que lo servía, señor José Ramos y Perdomo, al Registi-o de la Propie-dad del Este de Cienfuegos. 
—Designando a los doctores Eve-lio Rodríguez Lendián, Juan M. Di-higo y Mestre, Octavio Averhoff y Plá, Sixto López Miranda y Eduardo Desvernine y Galdón, para formar el tribunal que ha de presidir el con-curso para la provisión de la cáte-dra del grupo A del curso- prepara-torio del Instituto de Segunda Ense-ñanza de Matanzas. 
—Convocando aspirantes para el | ingreso como cadetes en la Academia Müitar de la República y señalando el S de Noviembre próximo, a las 8 de la mañana, para el examen de los citados aspirantes, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. 
Del Sur, a Emilio Fernández Ló-pez, Francisco García Sánchez, Ma-ría de la Concepción Valdés y Luis Eduardo Crucet y Radillo. De Manzanillo, a Angel D. Villal-villa González. Juzgados municipales. Del Norte, a Carlos Obregón. Del Oeste, a Joaquina Valdés Al-varez, Gervasio Canto y Lage y Pe-dro o Pío Sierra. 
De Regla, a Amalia Morillos. 
ASUNCION MAEDA 
Peinadora Profesional que tenía su gabinete de peinados y taller de peluquería, en Monte, 2, avisa a su numerosa clientela, que habiendo tenido que cerrar, por despracia de familia, se ofrece de nuevo en Zanja, 4, entre Galiano y Rayo, teléfono A-8716, altos del garagre. C 395:', alt- .. ] 5-12 
7 R . S O E Z 8ÜILIEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis j Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Especial par» 1<m pobres d« 5J¿ «6 
S I—08 ESÍ8 "D 
Las quejas de los 
comerciantes 
CIRCULAR DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA 
En cumplimiento del acuerdo adop-tado en el último Consejo de Secre-tarios, ayer se dirigió la siguiente circular al Fiscal del Tribunal Su-premo: 
"Habana, Septiembre 29 de 1914. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. Señor: 
Al objeto de contener la subida de precio de los víveres y otros efectos de consumo al por menor, que se ini-ció en la República al estallar la ac-tual guerra europea, y cuya subida de precio parecía tener un carácter de injustificada y abusiva, hube de dirigir a usted las comunicaciones de 3 y 5 de Agosto último, para que por medio de las correspondientes circulares se llamase la atención de los señores funcionarios del orden Fiscal al efecto de que al intervenir por razón de su ministerio en los juicios a que pudieran dar lugar los abusos que se preveían, hiciesen sen-tir el peso de la ley a los que pudie-ran resultar culpables. 
El objeto que se propuso el Go-bierno, al dirigir a usted aquellas co-municaciones, se ha obtenido por completo: la subida injustificada y I abusiva de los precios en los artícu-los de primera necesidad se contuvo I y la tremenda perturbación que ella hubiera traído se evitó; pero parece, según quejas que las respetables re-presentaciones de la Cámara de Co-mercio y de la Lonja de Víveres han trasmitido al Gobierno, que en algu-nos casos, sobre todo en los que son de competencia de los Jueces Correc-cionales, no se atiende debidamente a las razones que se alegan y prue-bas que se administran por los deta-llistas y comerciantes al pretender explicar la subida de precio de algu-nos artículos, que estiman y expo-nen no son caprichosas sino necesa-rias. 
En tal sentido, como la alta misión del Ministerio Fiscal no es la de acu-sar siempre, haya o no motivo, sino la de restablecer el imperio de la ley donde quiera que haya sido vulnera-da, esta Secretaría entiende, y por ello ruego a usted se sirva así reali-zarlo, que se debe dirigir una nueva i circular a Iob funcionarios a sus ór- I denes, indicándoles que siempre que en un juicio de los que originan las causales que han dado objeto a estas comunicaciones, se pretenda justifi-car por los acusados las razones que han dado lugar a la subida de precio de un artículo, se les preste el debi-do apoyo y se retire en su caso toda acusación contra ellos. 
De usted atentamente, 
C. de la Guardia. 
Secretario." 
de M a g o 
BRILLANTE VELADA.— DISCUR-
SOS.— LA SEGUNDA VELADA. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 29. 
Con una hermosa fiesta cultural y social, ha sido inaugurado anoche el "Ateneo de Santiago". 
La fiesta se verificó anoche en el teatro "Oriente", plenamente concu-rrido por un selecto y entusiástico público. 
Abrió la velada el Presidente del Ateneo, señor González Manet, pro-nunciando un discurso. 
El orador estuvo sobrio, oportuno y fervoroso. Fué muy aplaudido. Si-guióle el poeta Pascual Guerrero, que recitó una bella composición alusiva al acto. 
Las notables pianistas Delia Echa-varría y María Josefa Boudet, inter-pretaron brillantemente obras de Liszt, Moskowsk y Schumann. El ilustre literato Max Henríquez Ureña, pronuncio una admirable conferencia sobre el inmortal músico alemán Ro-berto Schumann, deleitando y cenmo viendo a! público con el poder de su sabia y brillante palabra. La Banda Municipal cooperó felizmente al ma-yor esplendor de la velada. El acto de anoche es prueba de resurgimiento del espíritu, cultura y progreso en la sociedad cubana. La segunda velada del Ateneo será a principios de Ostu-bre próximo. Será ofrecida por la Sección de Ciencias Jurídicas y versa-rá sobre la guerra Europea. 
Pronunciará un discurso el insigne Jurisconsulto Bravo Correoso. 
Ducazcal, Corresponsal. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Escritorios planos y de cortina. 
Sillas, sofas, butacas, sillones. 
Estantes seccionales "Globe-Wer« 
nicke" para libros, documentos, etc. 
Cajas de acero "Globe-Wernicke.'* 
Refrigeradores "Me Cray." 
Camas de hierro sistema "Berna» 
tein." 
Juegos de Cuarto, Sala, Comedor, 
etc. 
J . Paacnal-Baidwin. 
Antes Champion & Paaoual. 
Muebles. OBISPO, 101. 
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El penal para 
Asbert y Arias 
La Secretaría de Gobernación ha dirigido al Presidente del Tribunal Supremo el siguiente escrito: Señor Presidente de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo: Señor: Tengo el gusto de acusar recibo de su atento escrito número 2.462 de fecha 25 del actual y de in-formarle que el establecimiento penal designado para que los penados Er-nesto Asbert, y Eugenio Arias y de la Torre, extingan la pena que lo ha sido impuesta por ese alto Tribu-nal en la causa número 2 de 1913, es la cárcel de la Habana. 
Con toda consideración, por ausen-cia Juan Montalvo, Subsecretario do Gobernación. 
Fin de temporada 
Nuestro distinguido amigo el co» 
ronel Federico Mendizábal, Director 
General de Lotería, terminada su 
temporada de verano en la playa de 
Marianao ha vuelto a ocupar su casa 
de Prado 18, en compañía de su ele-
gante señora, Conchita Montalvo y da 
sus dos lindas hijas. 
Sépanlo las numerosas amistades 
de tan distinguida familia. 
¡ T l l l í f -
Está al cobro desde el día 9 el pri-mer trimestre de la contribución poi fincas urbanas, en las taquillas nú-meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 7̂2 a 11 de la mañana y de V-fz a 3 de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en la taquilla número 6, el impuesto pol juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambaí contribuciones—la de fincas urbanas y juegos permitidos—el día 8 de Oc-tubre próximo. 
Según anuncio oficial que publica-mos en la sección correspondiente, el próximo lunes, 5 de Octubre, que-dará abierto al cobro en el Banco Español, sito en Aguiar 81 y 83, en-tresuelos, taquillas números 1 y 2, la contribución por plumas de agua co-rrespondiente al tercer trimestre d« 1914, así como metros contadores del anterior, altas, aumentos o reba-jas de cánon que no pudieron poner-se al cobro hasta ahora. 
Las horas de recaudación en el Banco son de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-bados, que serán de 8 a 11% sola-mente. 
El plazo para pagar esta contribu-ción sin recargo vencerá el día 4 de Noviembre. 
P k Ó X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio, ün mal dorso trae consigo miseria intermina-ble. 
3e despierta üd. cansado, baldado y adolorido. Aun el vestirse se hace dificií. Dolores á la menor inclina;ión y agonia el volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y dolorosos latidos, alternando con punzadas 6 flechazos al tener que doblar ó mover el cuerpo : ataques de desvanecimiento, visión de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual •e agregan desórdenes urinarios, demasiada frecuencia en las emisiones y ardentía en el conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á tratar en vano de conquistar el sueño, que ai viene es interrumpido y alternado con sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas propensas á dolores dorsales se desanimen y sufran de los nervios. En la mayoría de los casos ignoran que sus males provienen de los ríñones. 
Las Pildoras de Fotter para los Riñoaes. 
Un mal dorso ocasiona 
miseria inseparable* 
S i es a h í son 
ios r í ñ o n e s . 
"Me siento tan cansada 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis despiertan á los ríñones de su inacción, expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al perseverarse en el uso de la medicina quedan los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Fosterson exclusivamente para los ríñones y se han empleado por muchos años para tales afecciones con grau éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA, 
La señorita Bdelmlra Gómez y Ro-dríguez, domiciliada en la calle de Contrcras núm- 105, Ciudad de Ma-tanzas, escribe: "Por tres años había sido víctima de varios penosos síntomas que por fin he logrado combatir con sus Pildo-ras de Foster para los Rifioncs, en quince días que las tomé. , Mi enfermedad era en extremovan-gustiosa siendo los achaques más no-tables los dolores reumáticos en laa piernas y brazos; mucha deanima-ción y cansancio ¡orina turbia y con asientos y frecuentes mareos y des-mayos. 
Hoy me encuentro complecamenta buena y a cuantas personas conozco les estoy recomendando las Pildoras de Foster para los Ríñones, que m« hí1'n,Jtr,tid0 a raI una oración tan rápida. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicito. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. ele A. 
C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o r 
rodo El Mundo Usa Para Curar Un Resfriado En un üia 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
F valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) c i. fnrma de Oidnina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no W u c ^ malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que Sesní ̂ causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippc, bolores de Ca-
¿«"V^^^^aílídi mo Excita e ^ 
iunciónar Sólo hay urT" BROMO QUm'lNA.̂ue eS LAXATIVO BROMO QülNIMA. Tengan presente el nombre completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
L A P R E N S A 
La batalla del Aisne a los quin-
ce días de. empezada, continúa sin 
mayor novedad. 
Las dos lineas interminables de 
combatientes, siguen en posición 
paralela unos frente a otros, es-
perando o.ada uno que el otro se 
retire y le abra paso. 
Mientras esto no ocurre, los be-
ligerantes aguardan apostados en 
sus trincheras mientras Dios no 
disponga lo contrario-
Ésto nos bace venir a las mien-
tes el caso de los dos musulmanes, 
Alí-Soam y Emin-Kaleb, dos pa-
cíficos transeúntes que iban en 
dirección encontrada por una ace-
ra en Constantinopla. El prime-
ro llevaba U izquierda junto a la 
pared; pero como estaba lloviz-
nando y no ttnía alquicel con qué 
taparse, rogó a Kaleb que le ce-
diese la acera puesto que iba más 
abrigado. 
A eso se negó el turco del abri-
go pretextando que no cedía su 
derecha a nadie. Con este motivo 
entablaron nua discusión largo 
rato; y al fin los dos se sentaron 
en el suelo de la acera uno frente 
ál otro muy pegados a la pared y 
asidos a una reja. 
---Tú cederás y yo pasaré, decía 
muy tranquilo Alí-Soam. 
—Yo saldré con la mía cuando 
tú te canses de esperar, replicó 
Kaleb. 
Y*, espera que te espera, per-
manecieron allí todo el día rezan-
do a dúo ía letanía árabe, que 
contiene ocho mil doscientas ala-
banzas al poderoso Aláh. 
Y una vez terminada la leta-
nía, volvieron a empezarla. Los 
amigos y parientes de ambos testa-
rudos acudieron a presenciar 
aquella lucha pacífica y obstina-
da, concertaron apuestas so-
bre cual de los dos cedería pri-
mero. Y les llevaban la comida pa-
ra alimentarlos y estar al corrien-
te de su negocio. 
. Durante cuatro días con sus no-
ches, los dos turcos a cual más ca-
bezón permanecieron allí fijos y 
rezaron cincuenta y ocho letanías 
árabes-
Al quinto día, por efecto de '.a 
humedad, Alí-Soam y Emir-Kaleo 
amanecieron enfermos con tos y 
fiebre alta; pero la codicia de 'os 
amigos que no querían perder ,io 
apostado, les impidió compadecer-
se de ellos y no les dejaron salir 
de allí; por lo cual amanecieron 
muertos al sexto día. 
Sobre la tumba de los dos infe-
lices modelo de consecuencia y tes-
tarudez, el Sultán majidó poner 
dos cabezas de turco. 
A la verdad que la batalla del 
Aisne va pareciéndose al pleito 
de los dos musulmanes. 
Nuestro colega E l Conercto 
rompe brioso una lanza en favor 
del comercio de Cuba, que es sol-
vente y honrado como pocos en ̂  
América, y con motivo de haber el 
Secretario de Comercio de los Es-
tados Unidos juzgado muy ligera-
mente el comercio cubano, el co-
lega habanero reproduce unas 
muy justas declaraciones del Mi-
nistro de Cuba en Washington en 
pro de nuestro crédito mercantil, 
v añade: 
Cuenta Miguel TJnamuno. que 
una tarde iba distraído meditan-
do y laborando ideas en medio de 
un bosque-
Allí encontró un campesino, el 
cual extrañóle de ver un hombre 
paseando allí de vago sin hacer na-
da, por lo que hubo de preguntar-a 
Unamuno¡ 
—¿Qué viene usted a buscr.i 
ahí? 
—¿ Y usted ? preguntó a su vez 
el catedrático 
—Yo vengo a sacar leña. • 
—Yo también, contestó Unamu-
no. Y siguió andando al par que 
recogía ideas para un trabajo cien-
tífico. 
De L a Razón, de Guantánamo: 
Ni el alza del precio de los azúca-
res, que tantas y tan halagüeñas es-
peranzas hizo concebir a todos al 
principio, ha logrado producir ni si-
qluera la más leve reacción económi-
ca en el país, cuya situación es de uná 
gravedad tal, que si no se busca un:i 
solución rápUa, nos precipitaremos 
en la más pavorosa bancarrota. 
Sin embargo, no falta quién cante 
la delicia de la presente situación, que 
sino es el principio del fin, no está 
muy distante de serlo. 
De nada servirá la enorme entra-
da de dinero por los azúcares, si 
no se toman medidas enérgicas pa-
ra limitar gastos y cerrar el grifo 
de los despilfarres-
L a Discusión espera, como lo es-
pera todo el país, con el gobierno, 
que mañana habrá quorum en el 
Congreso para aprobar el acuerdo 
de la Comisión mixta para resolver 
el conflicto económico. 
Y termina su artículo con estas 
Ha y elocuente de las oraciones par-
lamentarias! 
Y Dios quiera que el proyecto 
resulte, eficaz, y que no sigan au-
mentando los gastos. 
L a Lucha habla de los motivos 
porque se repite a menudo el con-
flicto del existir dos juntas elec-
torales, dos alcaldías, etc., en vez 
de una. 
Cortamos un párrafo: 
Por buena, , por sabia y previsora-
mente inspirada que sea una ley, co-
mo no exista un prudente acuer lo 
entre los encargados de aplicar sue 
preceptos, al amparo de esa ley ha-
bla y previsoramente Inspirada se 
pueden cometer los más grandes de-
safueros. No es la "factura" de las 
leyes británicas—muchas de ellas an-
ticuadas y contentivas de durísimos 
preceptos—lo que hace del pueblo in-
glés uno de los más libres del mun-
do. Es el "espíritu" equitativamente 
justiciero con que son aplicadas aque-
llas leyes; es el profundo respeto al 
derecho ajeno, que según la feliz exr 
presión de don Benito Juárez consti-
tuye la rrtás sólida garantía de la pa! 
pública, lo que hace que el pueblo in-
glés sea el más disciplinado de todos 
los pueblos merced a la arraigada 
convicción de que sus jueces y ma-
gistrados, antes que en el precepto es-
crito, inspiran sus resoluciones en la 
más equitativa imparcialidad. ¿De 
qué sirve que nuestra Ley Electoral 
contenga preceptos hermosísimos y 
garantías para el ejercicio de las más 
preciadas prerrogativas del ciudada-
no, si los encargados de aplicar esos 
preceptos y de hacer efectivas esas 
garantías inspiran sus resoluciones en 
criterios disimiles y arbitrarios que 
engendran monstruosas desigualda-
des? 
Para estes casos las leyes de-
bieran asignar un árbitro que fa-1 
liase en definitiva. 
I m p l e m e n t o s d e 
* n c i ú i u r a í e r r e t e r i a . * 
M o t o r e s e/e. 
C A S T O R I A 
para PARVOLOS y NIÑOS 
ElUso por más de 30 Años 
Gasolina 
B E L O T 
es 
mejor 
y 
más 
Barata 
que 
las 
importadas 
THE WEST INDIA OIL 
REFG. CO. 
Teléfono A. 7297.—Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
Algo más pudo agregar en su no-
ta el señor Ministro, sin temor de que 
los hechos le desmintiesen. 
Pudo decir que el comercio de 
Cuba goza desde hace siglos de fa-
ma universal de serio y formal, al 
que puede llamarse comercio honra-
do por antonomasia, que las quiebras 
aquí son muy raras y que los comer-
ciantes de Cuba en situaciones mucho 
más difíciles que la presente han «sa-
bido cumplir sus compromisos con la 
mayor exactitud no acostumbrando a 
hacer pedidos de mercancías cuye 
valor no están seguros de satisfacer 
al vencimiento de los plazos estipula-
dos. 
Quizás hayan mermado nuestro cré-
dito en los EE. UU. los informes de 
contratistas logreros que pretenden 
explotar al Estado cubano cobrando 
obras mal hechas, con materiales pé-
simos yen condiciones inferiores a las 
estipuladas, llevados del despecho que 
les han producido que no nos preste-
mos a pagarles como buenas, obraf 
que no son de recibo. 
De la solvencia y formalidad del 
comercio de Cuba puede hablar el 
comercio de Europa que en tiem-
jpos normales le concede plazos dd 
[tres y seis meses para liquidar sus 
créditos. 
E l Debate de Manzanillo refi-
riéndose a la importancia de un 
voto, dice: 
Un modelo: En tiempo de libera-les, (cubanos) y conservadores (es-pañoles,) el gran tribuno, el inolvi-1 dable patriota, el talentoso José An-1 tonio Cortina, se encontraba, como 1 abogado, en un punto distante de la j Habana. Necesitaba deposltr su voto, . como liberal, antes ce las seis de la i tarde ¿qué hizo? Fletó un tren que le costó doce onzas, y legó a la Haba-| na a las ciru-o de la tarde, pudiendo ! depositar su voto. El aquella épo-j ca el triunfo de los Liberales se de-i bló a dos o tres votos. ¿Quién sabe ol I valor que tuvo el voto de Cortina? Un solo hombre: Oliverio Cron-well hizo la libertad de Inglaterra j Guillermo Tell, a de Suiza. Un hom-i bre llamado "Alimaco", se lanzó en | Roma al Circo de los gladiadores, a ¡Impedir que los hombrea se mataran para complacer a los Césares. 
Víctor Hugo decía: Los votos tít, 
cuenta, no se pesan; que si se 
pesaran, más elocuente hablaría el 
sufragio. 
L a Aurora, del Yumurl, antiguo 
colega reaparecido en Matanzas y 
a quien tenemos el gusto de salu-
dar nuevamente, en un artícu-
lo llamado ' * Incoherencias:" y 
publica este pensamiento filosófi-
co: 
"Para Platón, lo mismo que para Santo Tomás, el hombre científico es un hombre que va de caza; poseyendo inteligencia y voluntad, la pieza es «e-1 gura." 
La obra de la Comisión, obra me-
ditada en que han colaborado conser-
vadores y liberales de todas las* pro-
esdencias, merece, requiere, un voto 
favorable, sin tardanza, en las dos 
Cámaras. No están indicados en la 
oportunidad los galanos discursos, ni 
las citas de los peritos en economía y 
hacienda pública. La opinión nacio-
nal se siente ansiosa de soluciones 
eficaces, de que se faciliten al Eje-
cutivo, que posee la confianza abso-
luta del país, la manera de salir, airo-
so ̂ de esta crisis y dar impulso a 
nuestra futura prosperidad. Todo lo 
que se pide a nuestros congresistas es 
sencillamente un "sí" al Proyecto de 
Ley que ha confeccionado la Comi-
sión mixta; en ese voto afirmativo a 
una obra salvadora para la hacienda, 
el crédito y los intereses mteriales de 
Cuba, se encierra por hoy la más oe-
L a evacuación de Veracruz.-Comunicaciones 
oficiales. Los últimos cabless dicen otra cosa. 
GiRARD 
GIRARD, 2^ pulgs. de alto 
MILTON, 2 H pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
Ajustan y caen bien 
CAMISAS 
Están hechas de mate-
riales escogidos, de 
corte perfecto y en 
colores inalterables. 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, ífnbechter <fc Zoler Agrentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría, 
Especialista en la curación radica* en las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quebaeseres. Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. GENIOS, 15. ALTOS «820 Sbre.-l 
H A Y 
Acido Taríárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LEC0UR8 
Lonja, 404. Tel. A-6644 
C 3984 30-lBs 
El dia 16 del coriente mes, día que 
Méjico dedicó a solemnizar el CIV 
aniversario de la independencia na-
cional, se recibió en la capital la si-
guiente nota: 
Washington, Septiembre 15. 
Señor Licenciado Isidro Fabiela, 
Oficial Mayor de la S. de Relaciones. 
Méjico 
Tengo la satisfacción de comunicar-
le que el Presidente Wilson declaró 
esta tarde, oficialmente, que ya orde-
naba la evacuación de Veracruz. 
Juan F. Urqu'di, 
Agente del Gobierno Constitucional 
£n Washington. 
El Primer Jefe del Ejército Cons-
titucionalista. Encargado del Poder 
Ejecutivo; que así se titula el general 
Carranza, enseguida que hubo recibi-
do la nota, la que fué leída al pueblo 
desde el balcón ' central de Palacio, 
designó al general Cándido Aguilar, 
Gobernador del Estado de Veracru/, 
para que se encargara de recibir la 
plaza. 
Después, pocos días ha, el cable nos 
participó que el gobierno americano, 
en vista del giro que toman los acon-
tecimientos, había resuelto prolongar 
por unos días más la ocupación de 
Veracruz, a pesar de haber zarpado 
de Nueva York el primer transporte 
destinado a repatriar tropas.. 
¿Qué ocurrirá? 
Véanse las notas oficiales entrs 
Wilson y Carranza: 
"MMéxico, Septiembre 16 de 1914. 
Señor Venustiano Carranza.—Presen-
te. 
"Excelencia: 
"Tengo el honor y verdadero placer 
de informar a Su Excelencia, la si-
guiente comunicación de su Su Excb-
lencia el Ministro del Brasil: 
"Washington, Septiembre 15 de 
1914.—Ministro Brasil.— México. — 
Favor de entregar el siguiente a Vice-
j cónsul Silliman.—-"Favor de informar 
i General Caranza, que el Presidente 
' Wilson está arreglando la evacuación 
| de las arepas americanas de Veracruz 
! y desea que autoridades competentes 
¡ se nombren a fin de que se hagan 
( cargo de la Aduána Marítima. Igual-
' mente oficiales para hacer entrega de 
! la autoridad. Sírvase inquirir si está 
| dentro del poder de las autoridades 
del Gobierno Federal designar los 
oficiales, o si se desea que el Coman-
dante americano elija residentes de 
Veracruz, para que practiquen como 
autoridades hasta que el verdadero 
empleado tome posesión—Firmado, 
Bryan. 
"Esperando la contestación de Su 
Excelencia, a fin de que yo pueda 
contestar debidamente al Departa-
mento de los Estados Unidos, tengo 
el honor de quedar de usted, con gran 
estimación, como su obediente servi-
dor.—Firmado, John R. Silliman, Vi-
cecónsul de los Estados Unidos." 
Contestación del Sr. Carranza 
"Palacio Nacional, Septiembre 17 
de 1914.—Señor John R. Silliman, Vi-
cecónsul de los Estados Unidos de 
América.—Presente. 
"Distinguido señor: 
"Acuso a usted recibo de la nota del 
señor Bryan, Secretario de Estado de 
los Estados Unidos del Norte, recibi-
da por usted, por conducto de Su Ex- j 
celencia el Ministro del Brasil, por 
medio de la cual se me informa que 
el Presidente de la Unión Americana, i 
Su Excelencia el señor Woodrow Wil-
son, está areglando la evacuación de 
las tropas americanas del puerto do 
Veracruz, y el deseo de que se nom-
bren autoridades competentes para 
que se hagan cargo de la Aduana Ma-
rítima y de las respectivas autorida-
des, nota que tengo el honor de con-
testar por su honorable conducto en 
los términos siguientes: 
"Sírvase usted comunicar al señor 
Bryan, Secretario de Estado de la 
Unión Americana, para que se digne 
poner en conocimiento dé Su Exce-
lencia el sefior Presidente de los Esta-
| dos Unidos del Norte, que el Gobierno 
, ha tenido a bien designar al señor ge-
! neral Cándido Aguilar, Gobernador 
j dle Estado de Veracruz, para que pa-
I se a recibir el puerto del mismo nom-
j bre, que acidentalmente está ocúpalo 
i por fuerzas de los Estados Unidos 
de América, así coma para que nom-
bre las autoridades federales y loca-
les que deban encargarse de la Admi-
nistración Pública del mencionado 
puerto. 
"Este Gobierno de mi cargo ve con 
satisfacicón el proceder de Su Exce-
lencia, el Presidente de los Estados 
Unidos de América, al entregar la 
plaza que temporalmente fué ocupa-
da con motivo del lamentable inciden-
te surgido entre oficiales del general 
Huerta y marinos de la Unión Ame-
ricana. 
"Sírvase usted en particular acep-
tar la expresión de mi profundo re-
conocimiento.—Firmado, V. Carran-
za.' ' 
El Presidente Wilson al recibir la 
felicitación del cuerpo diplomático 
híspano-americano, aijo que no se re-
clamaría indemnización alguna a Mé-
jico. 
Parroquia de tetra 
Señora del Pilar 
CONGREGACION DE LA SANTA 
FAMILIA.— TALLER DE COS-
TURA. 
Donativos. 
Doctor Eduardo Salazar, $2.00 
Señor Lucio Betancourt, $4.24. 
Sr. Juan Regó, $1.00. 
Señora Maspou de Valdés, $2.00. 
Varios feligreses, $17.92. 
"La Granada", tienda de ropa, dos 
cortes de vestidos. 
Una devota, 8 varas tela. 
Las señoi'itas Rivero son las encar-
gadas de recibir los donativos para 
esta obra benéfica. 
I T i i l s c A s r 
Los Estados Unidos han aU 
canzado una fama universal en 
la manufactura de maquinaria 
agrícola, herramientas, etc., 
habiendo sido ésta conquistada, 
tanto por los excelentes ma* 
teriales empleados en su con-
strucción, como por ser vendi-
das a precios sumamente equi-
tativos. 
Montgomery Ward & Co., de CH-
cago, por medio de su catálogo editado 
en español, ofrecen un completo surti-
do en esta clase de efectos, tales como 
molinos, arados, ventiladores, motores, 
trapiches, incubadoras, carruajes, 
arneses, punzones, barrenas, cepillos, 
formones, martillos, hachas, etc. 
Nuestro Departamento de Exporta-
ción, con una experiencia de veinte 
años está en posición de encargarse 
de cualquier pedido, garantizando 
satisfacción completa para el compra-
dor. Asimismo garantizamos el sano 
y salvo arribo de los efectos al punto 
de destino: por lo tanto, no se corre el 
menor riesgo al negociar con esta 
casa. 
El catálogo en cuestión lo enviamos 
libre de todo gasto, bastando tan solo 
que se nos envíe el nombre y dirección 
del que lo desee. 
Pídasenos hoy mismo una copia de 
él y envíesenos una orden de prueba 
para demostrar de una manera prácti-
ca las ventajas que se obtienen nego-
ciando con nosotros. 
m o n t g o m e r y 
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LA DOCENA VEINTICIN-
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
Droguería Sarrá 7 Farmacias, 
Notas Personales 
El Sr. Julián González Estrada. 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Julián . González Estrada, alto emplea 
do de la Compañía de los tranvías y 
hermano del Obispo de la Habana 
Monseñor González que se halla en 
camino hacia esta capital, se encuen-
tra enfermo, guardando cama. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
PALACIO 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor José Díaz Jaife contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura que 
le denegó una guía para aprovecha-
miento forestal en el cayo "Frago-
so", propiedad del Estado. 
T I E M P O 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro Septiembre 29. 1 p. tn. 
Avisan de Washington haberse » 
denado colocar señales de mal tira-
po desde Mobila a Cedar Key, de» 
rrollándose cerca de la costa de h 
Louisiana. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
0 
V E J E Z 
Pérdida del Vigor, pérdida de la ¡memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro Que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso 6 
abuso de los placeres-
" N e r - V i í a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jarabe de glcero-fosfatos acMo» organizado», quê contlent Jai 
material, íotfátlca» necesarias para la alimentación, y I* cuales una vez ab-
sorvldas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuv̂ ». -«endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias ¡z drogatria} 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO. 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
OBISPO, 16. 
d e J U A N S A Ñ T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle 
i 
Septiembre 29, 191Í 
Observaciones a las 8 a. m. del n» 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: PiM 
761.49; Habana, 761.70; Matan» 
762.11; Isabela, 760.89; Santa Claft 
761.60; Camagüey, 760.84; Santiago 
761.39. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.4, máximl 
32.8, mínima 23.0. 
•Habana, del momento 26.0, más 
ma 29.6, mínima 25.0. 
Matanzas, del momento 25.9, n» 
xima 31.2, mínima 22.6. 
Isabela, del momento 28.0, má» 
ma 32.0, mínima 26.5. 
. Santa C r̂a, del momento 
máxima 31.0, mínima 24.0. 
Camagüey, dol momento 27.6, 
xima 30.6, mínima 23.7. 
Santiago, del momento 27.0, W 
xima 35.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en 
tros por segundo: ' Pinar, NE. f"! 
Habana, E. 2.7; Matanzas, caln* 
Isabela, SSE. flojo; Santa Cía» 
SSE. 8.0; Camagüey, NE. flojo; Sí 
tiago, SE. id. 
Lluvia: Habana, 0.8 m'm.; Mat«J 
zas, Isabela y Santa Clara, v' 
ñas; Santiago, 4.0 m!m. 
Estado del cielo: Pinar, Haba«* 
Isabela y Santa Clara, parto cuby 
to; Matanzas, Camagüey y S 
go, despejado. 
Ayer llovió en San Juan y M8/* 
nez, Guane, Guanajav, La Fe, M«* 
tua, Viñales, Puerto Esperanza, C«r 
solación del Norte, Artemisa, HOr 
Colorado, Melena del Sur, Gum» 
Madruga, Guanabacoa, Regla, 
Antonio de los Paños, Caimito, 
lumbia. Punta Brava, Arroyo & 
ñas, Marianao, Palos, Nueva 
San José de las Lajas, Rincón, 
ta María del Rosario, Bejucal, 
tábano. Santiago de las Vegaŝ  
lud. Arroyo Naranjo. Agram̂  
Pedro Betancourt, Unión, Ahcra"'' 
Jagüey Grande, Bolondrón, Cüira 
Macunjes, Roqie, Coliseo, Fon̂  
Trinidad, Palmira, Cienfuego 
Kua, Santa Cruz del Sur, ' 
Stewart, Niquero, Campechue 
Luna, San Luis, Palma I 
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El tráfico en Aleraani8 
— 
Los señores M. Paetzold y & ' L 
Comercio de esta plaza, nos 
fechada el 25 del corriente y 
por nosotros ayer, la siguiente 1 
formación, como obtenida en ̂  * 
^ ¿ " ^ Alpmania en la Haban* 
Habiéndose restablecido 1^ 
mente el tráfico de mercancías 
todas clases por los ferrocarriles a' 
manes, puede en adelante efectû  
libremente y en toda su extensiónJ 
exportación a los Estados neutrâ  
quedando excluidos todos aqu6̂  
oroductos v mo»Mrn/,turns c.uv* 
os 
;r < 
ii 
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D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N P A R A F A M I L I A S 
D u l c e s de P R I M E R A . 
Helados E X Q U I S I T O S . 
Bombones F I N O S . 
Serv ic io E S M E R A D O . 
C O N C I E R T O S O I A R I O S . 
i Q u é más puede 
desearse? 
C . 3986 alt. 9.—16. 
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Un saludo a las Sofías. 
Sea el primero para tres jóvenes 
v bellas damas, tan distinguidas co-
mo Sofía Onetti de Carrerá, Sofía 
Rodríguez de Moré y Sofía Zorrilla 
de Juíiá. 
Están de días las señoras Sofía 
Cantero de García Castro, Sofía Ha-
vá de Villaverde, Sofía Alfonso de 
Basulto, Sofía Salas de Arozarena y 
Sofía Torrado da Robés. 
Y la señorita Sofía Miranda. 
Hermana esta última de un q-jeri-
do amigo, el comandante Luis Ro-
dolfo Miranda, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en la República de 
Portugal. 
4Jn saludo especial tiene el cronis-
ta en sus días, para una joven e in-
teresante señora, Sofía Marrero, la 
esposa del que es tan conocido y 
apreciado en nuestra plaza comercial 
como don Vicente Canto. 
Es también el santo de su hija, una 
criatura adorable, angelical, con cu-
yo retrato se engalana hoy la gale-
ría infantil de este periódico. 
jLlegue a todas las Sofías la ex-
presión de mis deseos porque solo 
les brinde este día satisfacciones, di-
chas y alegrías! 
* * » 
Ya está decidido. 
Se celebrará el jueves de la sema-
na inmediata, en los salones del Con-
ser, "lorio Nacional, la fiesta artísti-
ca en honor y beneficio de la señora 
Sara Upton de Camacho. 
La joven y notable cantante me-
jicana, tan aplaudida en su primera 
aparición ante nuestro público, tiene 
la amabilidad de dedicar el concierto 
a la prensa habanera. 
"De ella solo he recibido—me dice 
en carta atentísima—frases de aliento 
y de elogio". 
La señora Upton de Camacho, a 
la que el ilustre Director del Con-
servatorio Nacional, en gracias a sus 
facultades, ha querido brindarle to-
do género de facilidades, propónese 
combinar el programa del concierto 
con números tan variados como se-
lectos. 
Figurarán en el mismo aquellas 
obras en que mejor hace gala de su 
voz, tan fresca y tan bella, la dis-
tinguida cantante, primer premio en 
concursos reñidísimos del Conserva-
torio de Méjico. 
Después, con los productos de esta 
fiesta artística, abrirá una Academia 
| de Canto en la Habana. 
* « * 
Rumbo a Boston. 
Así va hoy la Banda Municipal, a 
bordo del Sixaola, para figurar en 
la Exposición Comercial próxima a 
inaugurarse en aquella importante 
ciudad. 
En el mismo vapor va como Co-
misionado de Cuba en dicho concur-
ro el señor Lorenzo Arias. Subsecre-
tario de Agricultura, sustituyéndole 
en este cargo, durante su ausencia, 
el señor Pío Gaunaurd. 
Este querido amigo, funcionario 
tan probo como inteligente, desem-
peña en la Secretaría de Agricultu-
ra el puesto de Jefe de la Oficina 
•le Inmigración, Colonización y Tra-
bajo. 
í ' La Banda Municipal pasará en 
Boston todo el mes de Octubre. 
* • » 
! Gustavo Adolfo. 
Bello nombre del poeta <íe las r i -
mas inolvidables. 
Así, como el inmortal Becquer, se 
llama dc\~do el domingo un tierno ni-
do los simpáticos esposos Rosa 
Patchot y Tomás de la Hoya. 
, En la igl esia de Belén tuvo cele-
bración ose día la ceremonia, tan 
sencilla como solemne, oficiando en 
5pa e! ilustre Padre Albeloa, de la 
Compañía de Jesús. 
Fueron los padrinos el distinguido 
matrimonio María Patchot y Adolfo 
A. de Póo. 
Sentíanse éstos complacidísimos 
con el nuevo ahijado. 
Que es un ángel. 
* * * 
Ecos de una boda. 
Boda celebrada en Artemisa y que 
por figurar en ella una distinguida 
familia de nuestra sociedad merece 
del cronista especial atención. 
Fué el domingo. 
Esa noche, y en ceremonia de una i 
absoluta intimidad, unieron para j 
siempre sus destinos una señorita de I 
aquella localidad, tan bella y tan 
graciosa como Elvisa Sotolongo y ' 
Urrutia, y el joven correcto y caba-
lleroso Adolfo Moenck y Pérez Miró. 
Dió su bendición a los novios el 
popular y bien querido Padre Gon-1 
zález Arocha, apadrinándolos el pa-! 
dre de la gentil Eloísa, don Lean-1 
dro Sotolongo y Cruz, y la señora j 
madre del novio, dama tan respeta-
ble y tan distinguida como Concep-
ción Pérez Miró Viuda de Moenck, 
la que se despide en el día de hoy pa-
ra dirigirse en el vapor Sixaola a 
Boston. 
Viaje el de la señora Viuda de 
Moenck del que hablaré en las Ha-
baneras de la edición inmediata pa-
ra referir algunos pormenores rela-
cionados con el mismo. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron en la ceremonia el doc-
tor S. G. Marruz y el señor José R. 
Ortega. 
Y , como testigos del novio, su her-
mano político, el caballero Enrique 
Fehrmann y el diligente y muy esti-
mado corresponsal del D I A R I O D E 
L A MARINA en Artemisa, doctor 
Manuel A. Gutiérrez. 
Un detalle. 
E l ramo que lució Eloísa, regalo 
de la señorita Amelí Moenck, herma-
na del novio, era del mejor gusto y I 
elegancia. 
Se lo ofreció la novia, concluida la, 
ceremonia, a su bella hermana Edcl- i 
mira. 
Momentos después, y entre los! 
plácemes y salutaciones de los con-
currentes partieron los jóvenes des-
posados para E l Brillante, la hermo-
sa finca, en aquel término, de la fa-
milia de Moenck. 
Allí, en dulce y amorosa unión, 
pasarán los días primeros de su luna 
de miel. 
¡Que ojalá sea pródiga en todo 
género de venturas! 
* « « 
Entre nous. . 
Algo sobi'e nuestro banquete, ol 
del domingo, en esta misma casa, 
ofrecido como homenaje de cariñosa 
despedida al compañero queridísimo 
Constantino Cabal. 
¿Por qué dejarse en el tintero al-
gunos detalles del mismo? 
Justo es decirlo. 
Y es que la gran fábrica E l Crédi-
to nos mandó de sus mejores tabacos 
y cigarros y que la acreditada casa de 
Landeras hizo saborear a todos, re-
galándola generosamente, la rica si-
dra de E l Gaitero. 
Algo más. 
Y es que del jardín E l Fénix, como 
obsequio de su galante dueño, el ami-
go Carballo, eran todas las bellas flo-
res que adornaban la mesa. 
¿ Cómo o'vidar todo esto ? 
* * « 
Una enhorabuena. 
E s para Julio de Póo y Fernández 
Alarcón, un jovencito estudioso e 
inteligente que ha hecho su ingreso 
en el Bachillerato obteniendo hon-
rosas notas en los exámenes. 
Adelante! 
4> * * 
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M U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y T A M B I I t t S E O O N S T f l U Y M A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A CAYOM. 
Nspt'Jiig, 1 S 8 , e n t r e E s c o b a r y fiemsio. í e l é f o n o 4 2 3 8 
Maquinas oe escribir, maquinas de suwa*, dupli-
DADORES Y MIMEOORAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DS ESCRITORIO. 
»RAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52, Apartado 932 Tal, H-1793. Hato, 
fcUEDAS y E J E S d e A C E R O 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay Sanias ni ra^os que'se aflojen.-Duran más que las rué-
das de madera. m,„TT^-. 
>! A NU F A C T U R A M O S T A M B I E N 
r*rr«« Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-
V - U > ..„ r r}. < aña. ( arre,a. para madera t arros pesa-
^ P ^ a h a l í o 0 ; o'^ctofes. ^ « J f ^ 
detalles con catálogo se envían a sohc.tud. ESCRIB^09SinHüí1-i . f v 
E L P C T R i r wíTKFl fOMPANY, Manufactureros, Box 210 quincy. 
k E R u u ! ^ l ^ ^ í M? De VUla. RepreMnUnte, Apartado 1357. Ha-
Cuba. 
de A. J . M. 
E M U L S I O N ' 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
^tiin' iH^ j n ^ hrouc* «n ia aitima zuoslciófl a« Pan». . ^m.ida con medalla de Drouf^_~~,. t̂̂ m^A+Áem. #ui iwwho 'Ura 'as toee, robeJdee. UbIb 1 demla enfermtóadee del pecho. 
Esta noche. 
L a boda de la señorita María Lui-
sa Gutiérrez de Célis y el doctor 
Mario Diaz Cruz, abogado consultor 
de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, la cual revestirá carácter 
íntimo por el riguroso luto del no-
vio. 
Y la velada del Politeama. 
Velada que tendrá como princi-
pal atractivo el estreno de La infa-
mia del otro, película de la casa Pa-
thé, de emocionante argumento. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
L a G u e r r a E u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a n a 
mundo que por razón de ese hecho 
no fuera más rico. Luego, proseguía 
el articulista, "Inglaterra es la úni-
ca potencia a la que Alemania pudie-
ra combatir sin riesgo y con seguri-
dad de triunfo. Y cuando hubiera 
consumado esta obra, se dirigiría a 
Fuancia y Rusia, diciéndoles: "Bus-
caos compensaciones, toipad de Ale-
mania lo que necesitéis, lo que que-
réis podéis tenerlo." Y como el vie-
jo Cayo, que terminaba siempre sus 
discursos en el Senado Romano de-
clarando que debía destruirse a Car-
tago, terminó la Saturday Rewiew 
eu ataque contra Alemania con las 
siguientes palabras: Germaniam esse 
dclendam. (Alemania debe ser des-
truida). 
Estos principios han sido inculca-
dos durante más de veinte años al 
pueblo inglés, al extremo de cons-
tituir poco menos que una divisa na-
cional. 
^ Años después de publicado oí ar-
tículo de la Saturday Rewiew un je-
fe de la marina inglesa, Mr. Lee, de-
claró en un discurso público que In-
glaterra se afianzaría tan inespera-
damente sobre Alemania, que al mis-
mo tiempo de recibir los alemanes la 
declaración de la guerra se entera-
rían también del total aniquilamiento 
de su escuadra. 
Alemania por haber desistido de 
tomar participación directa en Ma-
rruecos le pidió a Francia una com-
pensación en el interior de Africa; 
dirigiéndose entonces Francia a In-
glaterra solicitando consejo y ayuda 
armada de la misma. Inglaterra es-
taba indecisa. E l plan era, como así 
lo han confesado los propios políti-
cos ingleses, acudir en auxilio de 
Francia desembarcando un contingen-
te de 160 mil hombres, sin respetar 
la neuti*alidad de Bélgica y Ho-
landa, mandándolos a Amberes y 
después, atravesando Bélgica, colo-
car ese ejército en frente del flanco 
derecho alemán. Mas por temor a 
la escuadra alemana dicho plan no 
fué puesto en ejecución. • 
Pero ahora, cuando Inglaterra se 
decidió a declararle la guerra a 
Alemania, preguntó a Holanda. si i 
allí se consentiría que un ejército, i 
pasando por Vlissingen (solamente ¡ 
3 horas de travesía) fuese enviado a 
Amberes. Holanda contestó, como es i 
natural, negando la solicitud, agre-
gando que era muy particular el 
propósito de pretender respetar la ¡ 
neutralidad de Bélgica a costa de la 
de Holanda. 
Desde la última crisis de Marrue-
cos cambió Inglaterra aparentemen-
te su política con Alemania, al ex-
tremo de firmar con ella dos trata-
dos, uno sobre los ferrocarriles de 
Bagdad y Oriente (Asia menor) y 
otro sobre las colonias de Africa. 
Los dos tratados favorecían a Ale-
mania; pero tal parece que se los 
firmó con el único objeto de ador-
| mecer al pueblo y al gobierno ale-
manes, porque al mismo tiempo se 
acumuló enormes cantidades de mu-
niciones inglesas de artillería en for-
talezas francesas, con el propósito de 
utilizarlas para un cuerpo expedicio-
nario inglés en caso de guerra con 
AUmania, Un depósito de municio-
nes inglesas está, por ejemp'\ en la 
fortaleza do Maubouge, iunt) a la 
frontera 'Hga. Es^á a !a vista que 
desde el principio estaba este mate-
rial destinado, no a defender la neu-
tralidad de Bélgica, sino a atropellar-
la haciendo su entrada las tropas in-
glesas por territorio belga. 
Si analizamos el motivo funda-
menta) de la política inglesa, en nin-
guna parte hemos de encontrar otra 
respuesta sino que Inglaterra en-
contró insoportable el desarrollo 
asombroso del comercio alemán, y 
tener que estar contemplando • que 
los cuantiosos intereses transatlánti-
cos de Alemania estaban al amparo 
de una escuadra potente, en vez de 
depender de buena voluntad del Ga-
binete de Londres. 
E l impulso inmediato de esta gue-
rra no vino ni de Francia ni de In-
glaterra, sino de Rusia. 
L a política rusa sufrió una de-
rrota del Japón, en Asia. • Inglaterra 
con su alianza con el Japón, dándole 
dinero y buenos consejos, loeró que 
Rusia fuese rechazada de) Extremo 
Oriente, y a Rusia se le ha presen-
tado una buena ocasión de rehabili-
tarse ante la opinión del mundo y a 
la vez de tratar de saciar sus apeti-
tos en el Oriente europeo. Lo que 
Rusia pretende es la posesión de los 
dos estrechos turcos, ejercer la tute-
la de los eslavos de los estados bal-
kánicos y ocupar la mayor parte 
de Asia Menor y Persia. Ni Alema-
nia ni Austria-Hungríft pueden per-
mitir que se lleven al cabo tales 
propósitos, porque esto no solo pro-
vocaría el desequilibrio euroneo, sí-
no también la supresión de Austria-
Hungría. 
E l móvil de la polínica rusa es el 
cultivo, el perfo-ronamiento del pan-
eslavismo. Rusia ambiciona abierta-
mente reinar sobre todos los esla-
vos, y quiere utilizar a todos 'los 
pueblos de ese origen para ponerle 
coto a las manifestaciones panesla-
vistas desencadenadas después del 
Asesinato del Archiduque Francisco 
Fernando. 
El asalto de los dos imperios es-
taba resuelto desde hace tiempo. 
Austria debía ser !a víctima del pan-
eslavismo; pero Alemania se puso a 
su lado, y ásf tuvieron que ir junt«.y 
a la contienda. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s í o d e l a I S L A . — • • — 
Desconlien de las imitacionss, exí jase que cada zapato tenpa la marca interior. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba; FERNANDEZ VAHS y Ca., s. H c RICIA, 5 y ?.-
D e p i l a t o r i o l U a r í a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis veílo 
L a m u j e r » e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
. • J W L H L W U B M 
Alemania también defendía la in- ¡ 
tegridad y la existencia de la Tur-
quía, y esto ha sido el segundo mo-
tiyo de la guerra de Rusia contra 
Alemania. Rusia quiere extenderse 
| en la Turquía Asiática; quiere ocu- 1 
par los estrechos y quiere dominar 
en los Balcanes. Y como Alemania se | 
opuso a estos propósitos, nació el gri-
to de guerra ruso: "¡Abajo Alema-
nia!" 
Si Alemania y Austria-Hungría 
son vencidas, la ola rusa no solo st 
extenderá por el Occidente, sino que 
llegará hasta el mismo centro de E u -
ropa. ' 
Francia no quiere verse destituida 
por Alemania de su condición de po-
tencia de primer orden. Inglaterra 
no admite que el comercio alemán y 
la navegación alemana se extiendan 
sobre posiciones que el genio del co-
mercio inglés considera como un mo-
nopolio, y Rusia no admite que Ale-
ftiania se oponga a la inundación ru-
sa. 
Francia pide el desquite, Inglate-
rra reclama la destrucción del co-
mercio alemán, y Rusia exige el re-
parto de Austria-Hungría. Cada uno 
de estos tres propósitos significa una 
declaración de guerra para Alemania. 
Por esto es esta guerra, en realidad, 
la "Guerra Alemana." 
Dr. Paul Rohzbacher. 
(Del Fraenkischer Kurier, de Nu-
remberg). 
apatía que existe en algunos talleres; 
1 que no cumplen loe acuerdos toma- ¡ 
! dos, y aún existen otros que no han , 
j contribuido con nada. Recomendó se j 
I activara la propaganda para conven- i 
' cer a todos de la necesidad que exis- I 
, | te de socorrer a los obreros menes- I 
Anoche celebro junta general de . terosos 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r i i 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r i l 
O e p i i a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
Húm. 1.—Par-, que 
es «1 mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendente* y maravillosos r«snlt 
tados. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino on* 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo vs< 
lio y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunotf 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elefante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiena a i 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, basta» 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á rea^iarecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y seíiorltas en todas sus edades. L»as madxes deben fijar-
se en sus hijltas, pues á los 12 6 14 año», generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
desaparezca e¡ vello. Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE BARRA. 
N o t i c i a s d e P o l i c í a ' M o d a s y p a s a t i e m p o ? 
E N E L C O M I T E D E A U X I L I O 
SE ALBOROTO E L G A L L I N E R O 
E l vigilante 685 condujp a la cuarta 
Siempre hemos recomendado esta 
moda del hogar y siempre la segui-
delegados el Comité Central de Au-
xilios de los Torcedores. 
Presidió el señor Leoncio Rodrí-
guez. Actuó de secretario el señor 
Ramiro Neyra. 
Comenzó la sesión dándose lectura 
al balance de Agosto y al de gastos 
por consecuencia de la manifestación 
verificada ante los poderes públicos. 
Ambos fueron aprobados, nombrán-
dose una comisión de glosa, integra-
da por cinco individuos: Antonio Al 
E l delegado señor L . Radcliff hizo 
presente que su taller era uno fe los 
que se encontraba en esas condicio-
nes. 
L a mayor parte de los delegados 
se mostraron conformes en llevar al 
ánimo de todos sus compañeros la 
conveniencia de armonizar las colec-
tas. 
En tal virtud, serán interrogados 
j los talleres que están trabajando, y 
estación a María Fernández Gonzá- remos recomendando, porque enten-
lez y a Herminia Valdés, vecinas am- ; demos que es una revista sin igual 
has de Alcantarilla 45; y a María Ló- para las familias. Se publica una vez 
el jueves informarán los delegados. 
T*vf '^í^Z^1^^^8^ t̂ _z -a™* 0 I ^e acordó declarar la sesión perma-
nente. Lobo, Marcos Torres y José Arce. 
Después te pasó a tratar sobre 
asuntos generales. 
E l señor Vigoa hizo presente la 
Estómagos Acidos son 
muy Peligrosos 
E L NOVENTA POR CIENTO 
LOS M A L E S D E L ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR L A 
ACIDEZ 
Palabras de un Médico Sobre 
Causa y Cura 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago 
e intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curco de 
una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causadas di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
be a excesiva acidez, a la que comun-
mente se da el nombre de "estóma-
go agrio" y que no solamente irrita 
e inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritis 
y úlceras estomacales. Vale la pena 
fijarse en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de paténte 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al mismo tiempo que 
tanto él como muchos de sus cole-
L a asamblea terminó a las once de 
la noche. 
pez Suárez y Rafael Hernández To-
rres, domiciliados en Someruelos 27, 
y a Elvira González Martínez, de Apo 
daca 32, por estar molestando a los 
transeúntes y escandalizar en Corra-
les y Apodaca. 
L A ROPA D E R U S S E T T 
En la cuarta estación manifestó 
anoche Carlos Manuel Cabrera y Ru-
ssétt, de Misión 67, que de su habita-
ción le hurtaron ayer por la mañana 
varias piezas de ropas de vestir y dos 
pedazos de billetes, apreciándolo todo 
en seis pesos plata española; igno-
rando quién haya sido el autor 
a o e 
m a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f i n a r 
L A C R I S I S CONTINUA L A T E N T E r*M*******M*M***m~*M*wMJ***~~***MMMA 
Hay tres pequeñas fábricas que 
han cerrado otra vez sus puertas. Ya | 
ven los obreijos si estábamos en lo 
cierto cuando les decíamos que nos | 
hallábamos amenazados de que vol- i 
vería el descenso en el trabajo para | 
los que Reñían la suerte de ser admi-
tidos en los talleres. ¡Y todavía hay 
obreros que vacilan en acudir en au-
xilio de sus compañeros! 
DONATIVOS 
Ayer se recibieron los siguientes 
donativos: 
" L a Corona," resto de la colecta 
del sábado, $17.54. 
Varios operarios de "Partagás," 
S10.60 moneda americana y 40 cen-
tavos plata española. 
Comité de Guanabacoa, $5.00. 
Despalilladi) de W. Couso. $6.20. 
"Aguila de Oro," resto de la co-
lecta del 5 por ciento, $16.85. 
Las anilladoras, $1.70. 
PI NTO F I N A L 
E l señor Francisco González Cala, 
en dos atentas comunicaciones nos 
pide que en bien del Comité Central 
de auxilio a los torcedores, en el de 
los miles de obreros afectados por el 
paro forzoso y en el suyo propio, ha-
gamos constar que nadie debe tergi 
al mes, viene siempre con quince días 
de adelanto y con regularidad ininte-
rrumpible. Todas las modas o revis-
tas de idem de Europa han sufrido 
sus atrasos o sus totales eclipses; 
"Modas y Pasatiempos" ha venido y 
sigue viniendo regularmente. E l del 
corriente mes es un número precioso, 
completísimo. Y "Modas y Pasatiem-
pos" sólo se recibe en casa de Sollo-
so, Obispo número 52—su único agen-
te en Cuba. L a dama que todavía no 
conozca la excelente publicación que 
trae de todo, puede pedir una muestra 
i a la agencia. Se le manda gratis. 
\\ n w 
c o n l a s E S E N C I A S 
r i*. 
i u e v e n t a : u r o 
gas han obtenido resultados notables | versar el incidente ocurrido con él 
con el uso de un peo de magnesia j ni ser suspicaz en demasía, creyendo 
bisurada. la cual al neutralizar los | adivinar lo que n0 exist gj él 
ácidos que los alimentos contienen i 
hace desaparecer el origen del mal. i 
Por vía de ejemplo dice el médico a | 
que nos referimo» que es tan inútil 
tratar de curar el estómago en sí co-
mo lo sería el que una persona que 
pi ase y se enterrase un clavo" se pu-
siese a curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y la heri-
da se curará ella misma; neutralí-
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratados médicos no producen bene-
ficio alguno y sólo sirven para irritar 
el estómago, puesto qus el conteni-
do de éste permanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez y 
no se necesitará ninguna medicina; la 
Indisposición de estómago desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
censuró en un momento algunos ac-
tos del Comité, no fué su intento ha-
cer acusaciones contra aquella ins-
titución, toda vez que reconoció siem-
pre que la más estricta honradez ha-
bía presidido y preside en la actuali-
dad los actos que allí se realizan. 
Manifiesta el señor Cala que no 
está dispuesto a servir de cabeza de 
turco a los enemigos del Comité que 
se valen de las circunstancias espe-
ciales para lanzar chinitas. 
Que no ha dicho que en las cuen-
tas de Tesorería existen irregulari-
dades. E l solo nombre del compañe-
ro Leandro Aguirre, Tesorero del 
Comité, es una garantía. 
Que si en un momento, que él juz-
ga de ligereza, parte del Ejecutivo 
tica un frasco de magnesia bisurada haya dudado de su honradez, no es 
y tomar una cucharadita disuelta en óbice ¿j reconozca 
la cuarta parte de un vaso de agua ya i a • • •' "«-«"««j» que en 
set. fría o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a lols quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dosis que el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
"MTílMAISeNROYALr 
la administración del referido Co 
mité no ha habido nada que merezca 
ser sacado a la picota pública. 
Celebramos la aclaración del se-
ñor Cala, para que si alguien pudo 
abrigar dudas por el incidente sur-
gido, éstas sean desvanecidas; en 
Notables 
por so fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
£1 
E x t r a c t o Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
De l Doctor C . C . B S I S T 0 L 
Pnoden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á mano. 
E L E X T R A C T O al iv ia las Inflamaciones, 
e l Reumatismo, Torcednras, Golpea, 
Heridas, etc. 
E L UNGÜENTO ea un especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
U H M A N & K E M P 
NEW YORK 
le venta en todas las 
Drognerias y 
Farmacias. 
V E D A D O 
Calle 17, Búm.55 , esquina a J 
Sentado esto, nos resta decir que 
no publicaremos en esta sección más 
cartas en que jueguen papel intere-
Para pasa reí verano cómodamente j Ses personales; sólo nos debemos en 
y al fresco ,en el punto más alto del ¡ ella a la información colectiva. Aque-
Vedado, con lujo y confort modernos, Hos que se estimen vejados por una 
cocina exquisita, bajo la dirección del I coieCtividad, o que con sus aclaracio-
mismo chef francés de la estación de |ne8 puedan diafanizar sus actos y 
invierno. Precios especiales de verano. n M a ^ á » e„ kA«.AM>v<i:j a * , 
teléfono P-11B8. pregonar su honorabilidad, entende-
mos que deben de hacerlo en el seno 
de la misma, ya que con ello no se da 
| E L H Í G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . I 
bien de los obreros debe procedersé I Cí Cuando estos ó r g a n o s se hallan imposibilitados para el buen !•! 
d e s e m p e ñ o de sus funciones, la vida se convierte c o m ú n m e n t e Í ! 
!•! en una verdadera carga, >f! 
>; Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores v 
>: de espalda ó de los lados, hay e s t r e ñ i m i e n t o , d e s ó r d e n e s urinarios $ 
B dejadez, apocamiento del án imo, etc. ' :•: 
£ Para ejercer acc ión directa y especial sobre el h ígado y los riñones í 
y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 8 
S87 4 PILDORAS m DR. LOVETT 
m MfUl de qu« *u hilado no ftinclont blra. (• m* le* casos ccnTltne comer frutas, (onear fjfrrlctey larw )m conducios hepáticos con dósts regularla da 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y f 
tamtndn. ademis. por I& nocbA antes de arostanî  des PfMerts Laxativas Ebrey. De esta manera s« eu-ra «1 Insomnio, cansancio, languidez. * recobrará uC taime, deseos de trabajar y apego i la rid». 
B 1 L I O S Í D A D I P e r j u r a ^ T m i l e s 0 ^ o t e r t " ' 1 I ^ ^ ^ a C h ^ i e S >' * ¿Orso = ̂ s espaldas, f 
¿ J l & * i l v y i t J l l s r % L r . — >; NO SON PURGANTES, sino tónicas, depurativas. % 
E n Boticas y Droguerías. : ir,.u ,*, ! < í fc.vitad Irr. ffi Consultas gratis pars todos, ya sean pobres, ya ricos. 
V 
que perjudic n a mil s de bre os. 
SOCIEDAD D E A R T E S A N O S 
"NUESTRA SEÑORA D E L ' EN 
SOCORRO" 
Esta sociedad obrera celebrará 
junta general hoy, a las ocho de la 
—•] noche, en el Centro Asturiano. 
itaciones! 
DR( L O V E T T M E D I C I N E C 0 . , Lock Box 773 NEW Y O R K 
" * * " " " ** ' 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E _ 3 0 J D E 1 9 1 4 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
El "Conde Wi í redo" trajo 
m á s fogitivos de Eoropa 
N U E V E P A S A J E R O S D E C A N A R I A S E N F E R M O S . — E N P U E R T O R I -
CO Q U E D A R O N 200 E X C U R S I O N I S T A S D E C E N T R O A M E R I C A . — 
VARIOS H E R I D O S . — DOCE E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S D E S -
T R U I D A S POR E L F U E G O . — L L E G A D A D E L "MASCOTTE". 
JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD 
E L "CONDE W I F R E D O " I de la flota blanca, que es la primera 
Con 244 pasajeros llegó ayer tarde ¡vez que viene a este puerto, condu-
d Í % M o 7 e « fe^r^WTSi^ antiguo y 
C % ^ % ^ r W i f v e d ^ ' «I encuentra algo deteriorado, 
pañol Conde Wiñedo . j _ _ | ^ ^ pasaje y tomará carga 
L a mayoría del pasaje Ps Pr%eden-1 Dara Nueva Orleans 
te de Canarias y algunos de Barce-iF 
lona. , , nrtA 
En Puerto Rico dejo unos 200 pa-
sajeros procedentes de Europa, que 
eran excursionistas de distintos lu-
gares de Centro América, que fueron 
sorprendidos por la guerra, regresan-
do a sus países como pudieron. 
E n Santiago de Cuba también dejó 
50 pasajeros. 
Entre los llegados a la Habana en | 
Cámara figuraban el capitán del 
E L " L O U I S I A N A " 
Este vapor tanque americano salió 
para Nueva Orleans cargado de miel. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor americano "Olivette", que 
llegó ayer por la mañana de Tampa 
y Cayo Hueso, volvió a salir por la 
tarde nara los mismos puertos. 
E L " C A K T A G O " 
T R I B U N A L E S 
E l DOCTOR PEDRO P E R E A F A J A R D O , % 
CIRUJANO Y O C U L I S T A REPUTADO. 
Este vapor americano salió para 
Ejército cubano señor Fernando Ca¿- | Nueva Orleans con carga y pasaje de 
many. el señor Emilio A del Monte tránsito. 
E L " S I B E R I A " 
Como anunciamos, ayer salió para 
Bridg Port (Barbadas) el vapor in-
glés "Siberia", cuya tripulación es de 
Ayer tarde se reunió en sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad, bajo la presidencia del doctor 
Culteras, actuando de secretario el 
doctor Adán Galarreta y con la asis-
tencia de siete vocales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l informe del doctor Roberts so-
bre el uso del flitro Higeis se aprobó 
favorablemente, pero sin hacer reco-
mendación especial. 
E l escrito presentado por el Pre-
sidente de la Asociación de Establis-
tas sobre la recogida del estiércol 
en la ciudad, acuerda la Junta reco-
nocer que es un servicio que corres-
ponde a la Administración pública la 
recogida del estiércol de los esta-
blos, a reserva de que se preste por 
particulares en beneficio de la agri-
cultura, pero reglamentado por la Se-
cretaría de Obras Públicas, siempre 
que garantice la eficacia del mismo. 
Se aprobó él informe del doctor Ló-
pez del Valle referente al escrito del 
E L C O N F L I C T O D E P I N A R D E L RI O . — L A D E N U N C I A CONTRA E L 
GOBERNADOR SR. SOBRADO — J UICIOS O R A L E S C E L E B R A D O S 
A Y E R . — S E N T E N C I A S . — S E Ñ A L A M I E N T O S . — E N LO C I V I L . — 
N O T I F I C A C I O N E S 
any, el señor Emilio a cici inome 
V señora, el comerciante señor José 
Pi y señora, el señor Ricardo Lima, 
que viene de Italia y Francia, el se-
ñor Lorenzo Abreu Rivera y señora, ^ 
el Secretaino del Perú en España se-1 °aza ¿e color, y hace viaje de propa-
ñor Juan de Osuina que asistió al 
Congreso histórico de Sevilla, el doc-
tor J- de la Riva Agüero y señora, 
la señora Ana Galbia de Varona y su 
R E Y E R T A A BORDO 
Estando trabajando en el vapor no-
ruego "Elsa" el estibador Luis A. 
ez 83, sostu-
ado G. Her-
una contusión 
en la nariz acompañada de epitasis. 
L a policía del puerto los detuvo. 
OTRO H E R I D O 
Trabajando en los muelles de Caba-
llería sufrió la fractura de un dedo 
de la mano izquierda el jornalero 
José Morales, vecino de Zapata y Ba-
sarrate. 
L a lesión que sufrió es de pronos-
tico reservado, siendo el hecho ca-
sual. 
E M B A R C A C I O N E S QUEMADAS 
Por orden de la Sanidad, varios 
obreros se llevaron ayer todas las em 
barcaciones menores que se encontra-
ban en estado inservible depositadas 
familia y otros 
M A L T I E M P O 
E n la travesía de Cádiz a Canarias, 
fué combatido el "Wifredo" por fuer-
tes vientos y mares gruesos, sin su-
frir novedad. 
Kl r'jsto del viaje fué bueno. ^ 
Al pasar por el estrecho do Cibral-
tnr vieron varios torpederos ingleses. 
NTTEVE E N F E R M O S 
Nueve pasajeros de este buque, 
procedentes de Canarias, fueron remi-
tido? al Hospital "Las Animas" por 
tener fiebre. 
H E R I D O A L D E S E M B A R C A R 
E l pasajero del "Conde Wifredo" 
Lázaro Marrero, procedente de Ca- desde hace tiempo frente a a capí 
narias, al trasbordarse a una lancha ¡tañía del Puerto, algunas de las cua-
nara ir a tierra, se cayó dentro de la | le? estaban convertidas en un foco de 
lancha sufriendo una herida incisa en j infección. ; í o 
Ift frente, de la que fué asistido enl 
el Centro de Socorrop, de Casa Blan-
ca, de pronóstico menos grave. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mas-
rotte". conduciendo 20 pasajeros. _ 
Entre ellos se encontraban el vice-
presidente del Banco Nacional de Cu-
ba señor Hermán Olovarría y familia, 
el señor José Pessino con su esposa e 
hija Leonora; la esposa del manager 
del ferrocarril "Cuban Central" de 
Sagua señora G. A. Morsan e hija, se 
ñora Clara Colson, la señorita france-
sa Josefina Bayle. señores Federico 
Bascua, R. Wolf, F . Wagner, señora 
A. H . Ward y tres comerciantes ale-
manes. 
E L " G R E E M B R I E R " 
aplicación de las Ordenanzas Sanita 
rias. 
Queda sobre la mesa el informe del 
doctor Velazco sobre el proyecto del 
Hospital Chino, hasta tanto preseinten 
el plano general de desagüe del pro-
yecto. 
Se dió lectura a un escrito del doc-
tor Agrámente pidiendo que por la 
demora no se publicará ya en el Bo-
letín de la Secretaría su informe so-
br"! la purificación del agua por medio 
del cloro, cosa que acuerda la Junta 
no acceder a tal solicitud y que no 
tan solo se publique en el Boletín si-
no que se recomienda hacer una ti-
rada separada y repartirlas entre las I 
Jefaturas Locaíes de la República. 
E l doctor Culteras dió cuenta de los 
E N E L S U P R E M O 
E l conflicto de Pinar del Río 
E n las diligencias formadas con 
motivo de escrito de querella presen-
tado por el señor Salvador J . Forna-
guerf, dirigido por el Representante 
señor Lorenzo Nieto, contra el Gober-
nador Provincial de Pinar del Río, por 
varios delitos de estafa, se ha dictado 
por la Sala del Tribunal Supremo, el 
siguiente proveído: 
"Proveyendo al escrito del doctor 
Lorenzo Nieto, teniendo en cuenta 
que el peticionario es un Represen-
tante en quien, por razón de su cargo 
concurre la cualidad de cubano, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 280 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
luego que dicho señor Nieto preste 
lo 
procedente 
Insustanciable 
Por auto de ayer se ha declarada 
insustanciable el recurso de casación 
que interpuso Joaquín Pérez Vargas 
con ja sentencia de la Audiencia ds 
Can.agiiey que lo c -ndtnó en causa 
por violación. 
Señalamientos para hoy 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Juan y 
Juan contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Santa Clara en causa 
por lesiones graves. Letrado, señor 
J . Villaverde. 
Recurso'de casación por infracción 
Gutiérrez Pérez, por hurto j contra 
Juan Antonio Rodríguez, por rapto; 
contra Benigno Rivas Pérez, por ho-
micidio; contra Carlos Espinosa, por 
abusos. 
Sentencias 
Ayer se firmaron por las distintas 
Salas las siguientes: 
Se condena a José Rodríguez R a -
mos, por un delito de lesiones, a 4 
meses y un día de arresto mayor. 
A Enrique Fernández Torregrosa, 
por un delito de rapto, a 1 año, 8 me-
ses y 21 días de presidio correccional. 
A Ignacio Domínguez Dezojo, por 
un delito de infracción del Código 
Postal, a diez pesos de multa o diez 
días de arresto. 
•A José Arias Castelo, por robo en 
grado de tentativa, a 750 pesetas de 
multa. 
Se absuelve: a Dámaso Brito y de 
Vera, del delito de abusos. 
A Aníbal Espadanzin y Domínguez, 
Juan Antonio Pérez Martínez y Luis 
Francisco O'Reilly, de los delitos de 
robo de que eran acusados; y por ser 
menores de edad, se les entregan a 
sus padres. 
A Vicente Majans y Juan, acusado 
de un delito de falsedad. 
A Elíseo Rodríguez ,acusado de nn 
delito de infracción del Código Pos-
tal. 
Juicios suspendidos 
_ Se han suspendido ayer en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, por dife-
rentes causas, lq§ juicios orales seña-
lados contra Cándido Gómez López, 
gastos relacionados con el personal de ley interpuesto por José Rodríguez k por estafa; contra Andrés Jiménez 
que presta sus servicios en comba-
tir la peste bubónica en el Caney, el 
Aceite, y Vargas (Orlente), así como 
la cantidad probable que ocasionaría, 
aprobándose y que pase a la comisión 
designada anteriormente para infor-
me, cuya comisión la componen los 
doctores Casuso y Agramonte. 
a A r d e r á B e r l í n ! ! 
Basilia, 29. 
Según dicen, el Czar de Rusia se 
propone acabar con los alemanes; y 
para llevar a cabo dicho plan, provee-
rá a cada uno de sus soldados de una 
caja de pildoras saludables de Muñoz, 
con las que harán perfectamente las 
digestiones. De venta en todas las 
farmacias de la Habana, a 30 centavos 
caja. 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Camagiiey en causa por 
atentado. Letrado, señor G . A . To-
rneo. 
si todas cachuchas. 
E L " Y A R A " 
De Baracoa llegó ayer tarde el caño 
ñero cubano "Yara", que viene a lim 
piar sus fondos. 
Contra la "Mano negra" 
Con motivo de las publicaciones 
que han venido haciéndose por la 
prensa periódica respecto de una aso-
ciación denominada " L a Mano Ne-
gra", el señor Secretario de Goberna-
ción ha dispuesto que por los distin-
to.. Cuerpos de Policía se investí- ¡ Secretaría de Gobernación, a las o 
guen los hechos con objeto de proce-jde la tarde del día 28, riñeron en un 
der a la detención de los que se es- coche de plaza, Simón Vilela y Jacobo 
tán dedicando a dirigir cartas a de-: Campo. Este último con un revólver 
terminadas personas exigiéndoles di- ¡ hizo cuatro disparos contra el prime-
nero con amenazas. |ro sin causarle daño. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Llero Mo-
/onta contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Camagüey en causa por 
estafa. Letrado, señor S. Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Antolín Gómez 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana en causa por 
publicación clandestina. Letrado, se-
ñor L . M. Soublette. 
RIÑA Y DISPAROS 
Según comunican de Placetas, a las 
Jbeon, por perjuirio; este juicio co-
menzó y se suspendió para continuar-
lo el día 7 del entrante mes. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Causa contra Alejo Sánchez y otro 
por cohecho. Defensor, señor Roig. 
Causa seguida contra Luis Valdés 
y Ventura Naranjo, por infracción del 
«"ódieo Postal. Defensores: señores 
Rodríguez de Armasy Herrera Soto-
longo. 
Causa seguida contra Jesús Idelson 
y otro por robo. Defensor, señor De-
mestre. 
Sala Segunda: 
Causa seguida contra José Gómez 
Recurso de casación por infracción por lesiones. Defensor, señor Herre-
de ley y quebrantamiento de forma j ra Sotolongo. 
interpuesto por Dionisio Salomón con ¡ Causa seguida contra Evelio Betan 
tra sentencia dictada por la Audiencia \ court por infracción del Código Pos-
de Matanzas en causa por homicidio, tal. Defensor: señor J . Govín. 
Procedente de Boston, llegó ayer 
tarde el vapor 'inglés "Greembrier", 
Letrado, señor Pedro Herrera Soto-
longo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios celebrados ayer 
Se han celebrado ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales de las causas instruidas contra 
Juan Jurdá González por infracción 
del Código Postal; contra Manuel L i a 
nes, por estafa; contra Aníbal Plan-
chuelo, por robo; contra Francisco Ig-
nacio García, por delito cometido por 
funcionario público; contra Francisco 
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E n el Arte de Fabricar Cemento 
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Esta es la que hoy representa el Cemento Portland 
"ALPHA." 
El "ALPHA" fué la marca que tomó la iniciativa. 
Tenía que hacer frente a la competencia de los 
Cementos europeos y demostrar su superioridad. 
Triunfó fácilmente. 
Durante estos veintitrés años los químicos del 
"ALPHA*'han sido verdaderos maestros. El dic-
tamen de ellos ha sido ley en todo lo que se relaciona 
con la calidad del Cemento Portland ALPHA. 
Un "record" de 23 años durante los cuales se ha 
mantenido superior calidad en este Cemento 
significa mucho para el comprador prudente, 
supuesto que en esta marca se puede tener absoluta 
confianza y seguridad. Se le analiza cada hora, 
durante todo el proceso de su fabricación, y 
tenemos, para ello químicos peritos. Es un 
cemento Portland excepcional en cuanto a su 
composición, combustión y trituración. 
Vendemos el "ALPHA" porque sabemos que con 1 se 
puede hacer el concreto más resistente y duradero. 
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Causa seguida contra Julián Fer-
nández, Francisco Díaz y Norgti Me-
dina por prevaricación. 
Causa seguida contra Josefa M . 
Valdés y Herminio Pérez por hurto. 
Defensor, señor E . del Mármol, 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra Francisco 
Fernández por falsedad. Defensor, 
señor G. Montes. 
Causa seguida contra René Mesa 
por rapto. Defensor, señor Lavedán. 
Causa seguida contra Celestino 
Fuentes por robo. Defensor, señor E . 
del Mármol. 
Causa seguida contra Carlos Mon-
tero por rapto. Defensor, señor Sou-
blette . 
> Causa seguida contra José López 
por estupro. Defensor, señor Lave-
dán. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur. José Suárez con-
tra Cayetano Freixas, sobre pesos 
(menor cuantía) . Letrados, señores 
Martí y Vivero. 
Juagado del Sur. María Teresa R i -
va contra José R . Cape sobre divor-
cio (mayor cuantía) . Letrados, seño-
res Pedro Herrera Sotolongo y Gu-
tiérrez. 
Juzgado del Sur. Sofía Soul contra 
sucesión del menor Eduardo Aussel 
sobre aprobación de cuentas y otros 
pronunciamientos (menor cuant ía ) . 
Letrado, señor Larrinaga. 
Arellano y Co Habana. 
González, Olaeches y Co. , Cárdenas. 
Sobrinos de Bea y Co, , . Matanzas. 
Pídase informes a GRAHAM, HINKLEY y Co, Lonja del Comercio 
Alberto Sasso Cienluegos, 
Alberto González Santiago. 
Muino y Co, . . . Sagua la Grande, 
Gia, Ferretería de Guantánamo 
Juzgado del Oeste. Baltasar Costa 
contra la Compañía del Gas y Elec-
tricidad de la Habana (incidente). 
Letrado, señor José Rosado Aybar. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Rosado; Enrique Lave-
dán; Ramón Goizueta: Francisco Re-
yes; Joaqun Coello; Julio Dehogues. 
Procuradores: Villazón; M. Ibáñez, 
Francisco Díaz; R. Corrons, Grana-
dos; Llama; Pedro Rubido; J . A . Ro-
drguez; Reguera; O'Reilly; Perera; 
Zayas; Recio; Piedra; Barreal. 
Partes y mandatarios: José A . Ro-
dil; Juan M. Rodríguez; Manuel Por 
to; Amador Fernández; Félix Rodrí-
guez; Pedro P. Kohly; Pablo Piedra; 
Antonio Roca; José Il la; Rafael Maru 
ri; Emilio Letamendi; Nicolás de 
Cárdenas; Diego Peña 
Presunto secuestrador detenido 
L a Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de haber sido 
detenido por el Alcalde de barrio de 
Báez, término de Placetas, José Ló 
pez, quien portaba armas sin licen-
cia y por convenir sus señas particu 
lares con las de uno de los secues 
tradores del joven Almanza 
Usa U Peruaa Porque Es Ua Buen Remedio. 
The Peruaa Compaay., Mayaguez, Puerto /?/«,. 
Columbas, Oblo, E . U. de A. 
Muy Señores mios:—Recomleado la Peruaa ó mis enfermos porque 
es bueaa, por que cura y por que para cuanto está recomeadada ¡a be 
empleado, obtenleado siempre los mejores resultados. 
De Vds. ateatamente, 
PEDRO PEREA FAJARDO, M. D. 
í Le Peruaa Siempre Victoriosa. 
JJSLB recientes conquistas de la Peruna 
en países extranjeros ha llegado á ser 
uno de las temas mas inteiosantes de la 
historia médica. 1 
L a Peruna se adapta admirablemente 
á las enfermedades de climas cálidos 
adonde prevalecen las afecciones cata-
rrales del estómago, la anemia y enfer-
medades nerviosas. 
L a Peruna es un tónico admirable y 
proporciona un apetito vigoroso é inme-
jorable digestión. 
Doctores prominentes de reputación 
internacional recomiendan la Peruna á 
sus pacientes, y certifican que es buena. 
Doctores Promlaeate, Usaa La Peruna. 
E l infrascrito Médico-Cirujano de la 
Facultad de Medicina de Barcelona. 
España. 
Certifica: Haber reconocido repetidaj 
veces " L a Peruna" siempre con éxito 
especialmente para combatir la tos de 
los convalecientes de la "Qrlppe" xaqy 
frecuente en las Antillas, y estándf 
seguro de su eficacia, no vacila en 
comandarla. 
Dr. Julio Ferrer. ' 
Ponce, Porto Rico. 
Carta De Ua Profesor. 
Arecibo, Porto Rico, 
Srs. Peruna Oompany. 
Columbus, Ohio, E . U . de A. 
Muy Srs. mió:—Pláceme comunicará 
Vds. que he hecho uso de su admirable 
preparado " L a Peruna" para combatir 
un fuerte acceso de grippe, con satlB* 
factorio resultado. Dicha medicina la 
creo uu tónico inmejorable para conva* 
lecientes. 
José D'Elias, j 
Profesor, 
«te*» 
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R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
H A B A N A . 
" L a P e r f e c c i ó n d e l a C a l i d a d " 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Cambio de hogar 
E l señor Conde de Sagunto, ama 
ble y entusiasta Presidente de este 
importante Centro, nos participa en 
muy delicada carta que el mismo ha 
caonbiado de domicilio social, ocu-
pando la casa número 119 de Prado, 
esquina a Dragones, edificio que du-
rante muchos años ocupó el Centro 
Gallego. 
Agradecemos la atención al señor 
^ Conde de Sagunto. 
C . 3761 
— i r — 
S A L O N 
!EálAs"flHfl!liiii,|ZAS y DE FLORES 
La superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
t n w a / n o s , GRATIS, a quien lo solí-
cjfe> nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 I 5 , con descr /pc/ones y 
precios de Rosales, Palmasf M o l e s 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que meior y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s , E U o r y 7 0 2 9 . - M a r i a n a a 
E E P T I E M B R E 3 0 D E 1914 
D I A R I O Jü»£ í a h M A R I N A P A G I N A S 1 E T É 
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" X a c o r r e c c i ó n i m l o i n f a n c i a 
Nadie deseará sin duda alguna que 
hijos sean unos mocosillos pe-
inntes, ni que sobi"e ellos pesen las 
consecuencias de hablar antes de ser 
«rejuntados, siendo tan fácil ense-
barles algunos actos de cortesía des-
• que son pequeñitos. Esto no solo 
fomenta su delicadeza y refinamien-
to sino que les acostumbra a ser con-
siderados, cualidad que después les 
valdrá de mucho durante su vida. 
Mientras nos preocupamos de apa-
recer cabalmente educados y en socie-
dad y nos cuidamos con el mayor es-
mere en disponer nuestro hogar lo 
más elegantemente posible, y que 
nuestra mesa, cuando hay convidados, 
ágté bien presentada y mejor servida 
descuidamos, en general, con inexcu-
sable negligencia, la compostura y 
buena educación de los niños peque-
ños. Desde pequeñitos los presenta-
mos en visita muy primorosamente 
vestidos, haciendo de esto una cues-
tión de honor, casi, y al propio tiem-
po aguardamos 'a que sean mayores 
para enseñarles delicadezas y finuras. 
Mostramos una severidad extremada 
con las madres que llevan los niños su-
cios o vestidos con mál gusto, consu-
rándolas, y las excusamos, o ti-ata-
mos de excursarlas en la mayoría de 
los casos cuando los pequeñitos no sa-
ben sentarse a la mesa como es de-
bido. 
Se dice, y con mucha razón, que se 
conoce a una persona educada por sus 
modales en la mesa. Mas el enseñar 
un niño a portarse con decencia y 
compostura es una de laŝ  cosas que 
requieren mas paciencia, siendo nece-
sario empezar a hacerlo cuando co-
mienza a desarrollarse en él la con-
ciencia de sus actos, enseñándole la 
manera como debe tomar sus alimen-
te;-;, antes de que haya adquirido nin-
gún mal hábito. Hallai-á más sen-
cillo el sentarse convenientemente 
desde un principio, que después de 
adquirir la costumbre de reclinarse 
sobre los brazos en la mesa. 
Uno de los primeros puntos que 
han de enseñarse al niño, es el to-
mar los alimentos delicadamente, sin 
producir ruido. Deberá acostumbrár-
sele a tomar la sopa por uno de los 
lados de la cuchara sin hacer ruido 
contra el plato o la taza, a no ju-
gar con los cubiertos, ni empinar los 
vasos hasta tocarse la nariz cuando 
beba. 
Debe enseñái-sele a pedir cortés-
mente lo que quiei-a y a pasar las co-
sas cariñosamente, y no de prisa y 
con malas maneras, cuando se le pi-
dan. 
Los niños a quienes se les ha in-
culcado estas buenas maneras, como 
también la de no ensuciarse los de-
dos, evitarán muchos pequeños dis-
gustos a la familia y tendrán la ba-
se para que la educación que se les 
quiera dar sea materia facilísima. 
En la educación de los niños son 
muy importantes las buenas maneras 
para con sus mayores. Esta es una 
verdadera cuestión moral, pues el 
sentido de responsabilidad se despier-
ta en el niño cuando trata con gente 
de mas edad. 
Del mismo modo el niño que ha 
aprendido a hablar cortésmente a sus 
mayores es más respetuoso y consi-
derado con su hermanito que otro que 
no ha tenido de quién aprender estos 
modales. 
Si él cree que la gente vieja le tra-
ta con natural cortesía, y no con im-
paciencia o excesiva condescendencia, 
será muy fácil acostumbrarle a le-
vantarse de su asiento cuando entren 
señoras en el aposento, permanecer 
de pie mientras no se sienten, ofre-
cer su silla si es necesario, yi no 
apresurarse, como otros niños, a ocu-
par los mejores asientos. 
E l respeto y buena educación del 
niño para con la gente mayor se irá 
gradualmente reflejando en su trato 
con sus camaradas. 
A los pequeñuelos debe acostum-
brárseles a que consideren a las ni-
ñas, instruyéndoles a ambos, además, 
en los deberes de la hospitalidad. Si 
se produjera un altercado en que sea 
preciso intervenir, debe enseñárseles 
a respetar su propia dignidad, aunque 
sea en la casa, y a dar satisfaccio-
nes. 
T E l l u t o y I a ^ U ^ d 
MERCEDES. 
Las lágrimas que nos causan los 
duelos profundos son el tributo co-
mún, y rara será la mujer que este 
día no tenga que vestir el triste traje 
negro. Ante él, la coquetería abre 
un paréntesis. Es preciso, sin em-
bargo, ser razonable, y aún llevando 
en el alma el dolor que nos dejan los 
seres más queridos que se nos fueron 
debemos pensar en los seres que nos 
rodean. 
Se ha dicho que el luto viene asi 
como a "subrayar" la belleza, v así 
es ¡oh ironía de las cosas! El'luto, 
en medio de su sencillez, es un mar-
co que las hace resaltar los encantos 
femeninos. Bajo el velo negro que 
parece borrar todo lunar coqueto y 
juguetón, los ojos adquieren un en-
canto lleno de dulzura indefinible y 
la boca no oculta nada de su gracia 
sugestiva. Con el negro traje» sin 
el brillo de una joya, de . una flor o 
de una cinta, cómo lucen las sedas de 
las cabelleras, cómo arrebatan los 
cuarzos d̂  las pupilas, los alabastros 
de las fi-entes y los claveles de los 
labios. ;Nada en el traje de duelo 
rivaliza con los encantos naturales! 
Y una elegancia particular emana 
de la melancólica "toilette." La pu-
reza del perfil se destaca delicada-
mente sobre el fondo negro; en me-
dio de los florantes y ligeros tules, 
el cabello parece, de seda, el talle 
resulta más esbelto, las líneas todas 
del cuerpo se dijeran más ondulantes, 
y el porte general, severo y silen-
cioso, viene a dar el toque final a la 
soberana seducción de un mujer en-
lutada 
Antiguos camaradas de bohemia 
el encuentro quisimos celebrar, 
y del brazo los tres, como un tiempo, 
conquistamos el viejo restaurant. 
Saltaron bulliciosos los recuerdos 
del fondo de las copas sin llenar, 
y antes que de lo añejo nos sirvieran, 
contó una historia añeja cada cual. 
Al fin llegó calada la visera» 
heraldo* de alegrías, el champán, 
y Luis, violento de un mandoble rudo 
el bruñido casquete hizo saltar. 
Cual rubia cabellera de una hermosa 
que la impaciencia del amante audaz 
desparrama en desorden por la espalda 
así, en el mármol, se esparció el champán. 
Carlos brindó: "Su cutis es de bronce, 
qué importa? Yo comparo a mi beldad 
con esa rubia que en las copas ríe; 
ambas, fieles disipan mi pesar." 
"Yo también, dijo Luis, busco en el néctar 
que brinda ese cristal de bacarát, 
el sabor incitante que me ofrece 
mi adorada en sus labios de coral" 
Ycomo yo callaba, me dijeron: 
¿No tienes una hermosa que elogiar? 
¡Oh, sí! Tengo una amada que en sus crenchas 
derrocha un sol primaveral. 
Cuando en desorden ruedan sus cabellos 
por sus hombros de forma escultural, 
ánfora de alabastro se diría 
que desparrama un chorro de champán. 
Pero ¡ay! sólo mármol, por desgracia, 
es la que adora al corazón tenaz; 
duro mármol inerte, mármol frío, 
como éste que se inunda de champán. 
fabio F I A L L O . 
X e c c i ó n b d m u n ó o l o g í a 
—-i-í— Fotografía de Colomlnas y Compañía. 
S o f í a y V i c e n t e C a n t o ^ b a r r e r o 
Eermaniios los dos. 
Gloria y alegría ambos de unos padres amantísimos, los simpáti-
cos esposos Sofía Marrero y Vicente Canto, quienes se miran en ellos 
como cifra y comp&nddo d-e sus mayores felicidades. 
Gracia, bondad y simpatía, unido ésto al candor e inocencia de la 
edad, hacen de ambos niños dos figuritas igualme7ite encantadoras. 
Hoy, que es el santo de la adorable niña y que por tal motivo 
aquel hogar rebosa de alegría, queremos brindarle una más. 
Ahí está. 
E s el retrato, junto al hermano idolatrado, de la angelical cria-
tura. 
Un cromito-
Algo que parece expresión suprema de gracia infantil. 
¡Y tan luida! 
E s c i e g o c o m o H o m e r o . . . 
Víctor Hugo, yendo de paseo pol-
los bulevares de Paris encuéntrase 
con un mendigo ciego, de esos que 
llevan un cartel, y sin lazarillo, aban-
donado a su desgracia, sin una mo-
neda en su sombrero extendido. Lo 
ve el poeta, lo acompaña, llévaselo a 
un café, y en su cartel le escribe: 
"Es ciego, como Homero y Belisario, 
"tiene un palo por único sostén; 
la mano que socorre al desvalido, 
"él no la verá nunca. Dios la verá por 
íél." 
A las dos horas de llevar el car-
tel con esos versos, el. mendigo llena-
ba su sombrero de monedas, y vendía 
el cartel mismo por una suma de 
francos que constituía una pequeña 
fortuna. 
Doña Teresa.—¿Pero todavía no 
has acabado de vestirte, hija mía? 
¿ Sabes la hora que es ? 
Ana María.—Ya me falta poco. 
¿Ha llegado el coche? 
Doña Teresa.—No tardará.» ¿Tú 
misma te has peinado? 
Ana María.—¿Estoy mal? 
Doña Teresa.—Al contrario. 
Ana María.—Le dije a Concha que 
para ir a los toros me peinaría yo. 
Dame esos claveles. 
Doña Teresa.—Toma. 
Ana María.—¡Qué guapa estás con 
la mantilla negra! ¿Por qué no te po-
nes unas rosas amarillas en el pe-
cho? 
Doña Teresa.—A cada edad, lo su-
yo. ¡Vuélvete! Muy bien. 
Ana María.—¿No queda muy alta 
la peineta? 
Doña Teresa.—No. Estás guapísi-
ma. (Pausa.) ¡Ay! 
Ana María.—¿Qué tienes, mamá? 
Doña Teresa,—Me decía que el in-
fierno de las mujeres está en este 
mundo. 
Ana María.—¿En qué parte, ma-
má? 
Doña Teresa.—En una de la vida: 
en la vejez. ¡Si yo retrocediera a tu 
edad con la experiencia de hoy! 
Ana María.—¿Lo deseas? 
Doña Teresa.—¿Pero podría ser 
feliz? Con el conocimiento que tengo 
hoy, ¡adiós, encanto de lo inespera-
do, que es fo más bello de la juven-
tud;! sin él, tendría que pasar lo que 
he pasado o algo parecido. (Pausa.) 
¡No te des tanta sombra en los ojos! 
No debía permitir que te pintaras de 
ese modo. Te vas a echar a perder el 
cutis antes de tiempo. 
Ana María.—¡Pues si con tantas 
cosas prestadas nadie se me acerca!... 
Doña Teresa.—¿Cómo? 
Ana María.—Al natural, ¿qué sería 
de mí? 
Doña Teresa.—¡Qué niña eres! 
¿Vas a llorar por eso? 
Ana María.—No lloro. 
Doña Teresa.—¡Riégate ahora con 
el pañuelo el colorete! ¡Ya sé por don-
de va el agua de esa fuente! ¡Dime, 
dime 
Ana María.!—¡Déjame! 
Doña Teresa.—Te lo diré yo: Fer-
nando. 
Ana María.—¿Quién te lo ha dicho, 
mamá? 
Doña Teresa.—¡Tú misma, inocen-
te! No me desagrada y me alegraría 
emparentar con él. ¿Nada le has di-
cho? 
Ana Maina.—¡Mamá! 
Doña Teresa.—Con los ojos, hija, 
que sin comprometer a nadie, hablan 
de todo. 
Ana María.—Temo que al decírselo 
se enteren los demás. 
Doña Teresa.—Más vale así, por-
que de tu inexperiencia, nada bueno 
habrá resultado. Ya estudiaré el 
modo de traértelo haciéndole creer 
que viene por impulso propio. 
Ana María.—¿Cómo, mamá? 
Doña Teresa.—Lope de Vega dice: 
"no hay cosa que nos sea más fácil 
(a las mujeres) que engañar a los 
hombres: de que tienen ellos la cul-
pa; porque, como nos han privado el 
estudio de las ciencias (aunque yo 
creo que por ninguna otra olvidaría-
mos ésta,) en que pudiéramos diver-
tir nuestros ingenios sutiles, solo es-
tudiamos una, que es la de engañar-
los; y como no hay más de un libro, 
todas le sabemos de memoria." 
Ana María.—Mucho sabía. 
Doña Teresa.—De mujeres, sobre 
todo. E l darle a entender a un hom-
bre que nos gusta, si bien lisonjea su 
vanidad, es peligroso, porque aunque 
una le agrade, la seguridad del triunfo 
no lo espolea y se deja ir paso a pa-
so por el camino que lleva al matri-
monio. Fernando no se ha cuenta 
de que te interesa, y de ningún mo-
do debe saberlo por tí. Hay que echar 
a rodar un dicen para que llegue a sus 
oídos, y al anidar en ellos, provoque 
su curiosidad. Dicen que te gusta. Se 
sorprenderá y de seguro contestará 
a quien le pregunte, si tiene "viso de 
verdad el rumor: ¡cosas de la gente;! 
más al verte después de saberlo fija-
rá en tí y 
Ana María.—¿Y yo qué, mamá? 
Doña Teresa.—¿Tú? ¡Pues como 
siempre! Yo frunciré un poquito el 
entrecejo y le tenderé una mano con 
frialdad. Hay que poner obstáculos 
en el camino del amor para que la 
falta de emociones no nos aburra 
durante el viaje. 
Ana María.—¿ Pero a quién se lo 
comunicaremos para que lo diga por 
ahí ? 6 * 
Doña Teresa.—Yo te diré cuando 
puedan oírlo tus amigas: Fernando te 
persigue con los ojos y ya sabes que 
no es santo de mi devoción. Y tú 
me contestarás: nc temas, mamá: pa-
ra amigo, pase; ¿pero para novio? 
¡Dios me libre! Ya me han dicho que 
no le desagrado. 
Ana María.—¿Y dará resultado? 
Dona Teresa.—¡Oh, ingenuidad de 
los pocos años! Déjate guiar por tu 
madre sin recelos de ninguna clase, 
que si de estas cosas dieran títulos, 
catedrática fuera yo, o algo más. 
Ana María.—¿Por qué no escribes 
de estas cosas? 
Doña Teresa.—Porque no quiero 
que con mis mismas armas nos com-
batan nuestras enemigas. ¡Qué les 
cuesta a todas la experiencia lo que 
a mí me costó! 
Ana María.—¡Si vivieras tanto co-
mo yo para ir siempre de tu mano por 
la_ vida! ¡Sí pudiéramos repartir loi 
años que tenemos entre las dos de 
modo que cada una se quedara con la 
mitad de ellos! 
Doña Teresa.—¡No mientas! A se3 
posible, ¿lo harías? (Sonriendo.) Si 
franca. 
Ana María.—No, mamá: me horm 
rizan los años. 
Dona Teresa.—No temas. Viviré Ic 
suficiente para aleccionarte en el ar-
te de hacer lo que quieras parecien-
do que hagas lo que tu marido de-
see. 
Ana María.—El coche. Venga e; 
mantón para tirarlo sobre la baran-
dilla del palco. 
Doña Teresa.—El abanico y los 
guantes. No corras. 
Una criada.—El coche. 
Doña Teresa.—Ya vamos. ¡Parece 
una chula, hija! A ver, vete delante, 
Anda llgerito; pero con pasos menu-
dos y algo de taconeo. 
Ana María.—¿Así? 
Doña Teresa.—¡Así, así! 
José BONACHEA. 
e c o n o m í a s d o m e s t i c a s 
La vida habitual no se compone 
siempre de acciones heroicas y virtu-
des sublimes que requieren energías 
cuasi sobrehumanas en un momento 
dado, sino que la constituyen de or-
dinario una sucesión no interrumpi-
da de actos sencillos, vulgares, si se 
quiere, pero que exigen una cuali-
dad nada común en el siglo impresio-
nista y sensacional que nos ha toca-
do en suerte: la perseverancia. 
En verdad no dejan de ser dignas 
de admiración esas naturalezas fuer-
tes, despreciadoras y triunfadoras de 
los grandes peligros y que no se de-
tie-nen ante los mayores obstáculos y 
más dolorosos sacrificios. Mas, pen-
sándolo bien, quizás seria más justo 
rodear de gloriosa aureola el há-
bito de las pequeñas virtudes, y que, 
por serlo, pasan inadvertidas y per-
manecen en la obscuridad. Porque, 
si bien se mira, quien más, quien me-
nos, todos somos de la madera de que 
se hacen los héroes y puestas en la 
ocasión, se muestran como tales, per-
sonas al parecer sencillas e incapa-
ces. ¡Cuántos ejemplos de esos no 
habrá habido en nuestra España en 
las guerras de independencia y aun 
en las guerras civiles! Y ¡cuántas 
no surgirían de nuevo si llegase el 
caso! 
Empero no todos servimos para la--
luchas menudas e incesantes de la 
vida, y menos sirven para las co-
pequeñas los capaces de emprender 
y alcanzar las cosas grandes. 
Esas virtudes de segundo y tercer 
orden son, sin embargo, absolutamen-
te indispensables para la buena mar-
cha, la felicidad, la vida del hogar 
doméstico, base de la familia, como 
ésta lo es de la sociedad. 
Nosotras, las débiles mujeres, de-
bemos reservarnos pava esas cosas, 
débiles también, a que no alcanza la 
fortaleza masculina y ya habrán adi-
vinado mis perspicaces lectoras que 
la principal de ellas es la virtud, el 
heroísmo de la economía, tan difícil 
de practicar en estos tiempos de vi-
da loca, vida al día, vida del hoy ol-
vidado del ayer y más olvidado del 
mañana, que llama a nuestras puer-
tas y se cuela por ellas aunque estén 
cerradas. 
Antes de esbozar el estudio de la 
economía, detengámonos un momento 
en mirarla a la cara, considerando lo 
qué representa para formamos de 
ella una idea exacta. 
La economía es una cualidad que 
permite obtener la mayor suma de 
bienes con una cantidad determinada 
y conservar estos bienes el mayor 
tiempo posible. E l objeto final de 
la economía es la constitución de un 
fondo de reserca como garantía de 
tranquilidad y medio de hacer fren-
te, siquiera en los primeros momen-
tos, que son los más agobiadores, a 
toda suerte de eventualidades. Esta 
atención debe ser incluida en un buen 
presupuesto familiar entre los gastos 
verdaderamente indispensables, a los 
que no es posible substraerse. E l 
montante de la partida ha de ser na-
turalmente proporcionado a las posi-
bilidades familiares y, por más qu^ 
esto parezca imposible, debe existir 
siempre, siempre. 
Hay pobres, muy pobres, que aho-
ahorran para el día de mañana; y no 
hay fortuna, por colosal que sea, la 
de los multimillonarios, por ejemplo, 
que pueda prescindir de economías 
por considerarse inagotable. Le? 
privilegiados que las poseen no dejan 
de destinar algo de sus rentas a lo 
imprevisto: capítulo que figura en loo 
presupuestos de todos los Estados, 
sin excluir los más poderosos, mone-
tariamente hablando. 
¿ Que es muy difícil hacerse con e? •> 
fondo de reserva con recursos míni-
mos? Ya lo sé. Se necesita, antr 
todo, prescindir en absoluto de lo 
supérfluo, sacrificio que a mucho 
desdichados... y desdichadas le 
cuesta más que prescindir de una bue 
na parte de lo necesario, ya que do" 
todo es imposible. 
Por esto llamo a la economía vir-
tud y como es virtud que ha de prac-
ticarse incesantemente, pacientemen-
te, valerosamente y sin desmayar, por 
eso la considero el mayor galardón 
de una buena ama de casa. 
oN puedo descender a los infinitos 
casos particulares que presenta el 
ejercicio de esa especie de culto eco-
nómico que debe tener en cada fami-
lia un altar. Un poco de buen senti-
do, un mucho de dominio sobre uno 
mismo, una especie de conciencia eco-
nómica, bastan para discernir o dis-
tinguir lo necesario de lo supérfluo. 
—¿Cómo se las componen Fulano r> 
Zutano que tienen menos que yo y 
van siempre arregladitos como si no 
les faltara nada y se salen de todo 
como sí nadaran en la abundancia? 
Responde siempre, caro lector a los 
tuyos: 
—Es que son más económicos que 
nosotros. 
Y procura serlo tanto y más que 
ellos, poniendo de tu parte buena vo-
luntad. 
O mejor, hazlo tú, amiga lectora, y 
los tuyos, después de refunfuñar un 
poco, te bendecirán. Créeme y no 
te arrenpetirás. 
^ . ^ ^ • m i - SUSANA-
H E l á r b o l m a s ^ r a n ó e 6 e l m v m ó o 
El árbol más viejo del mundo se ha-
lla en la isla de Cos, cerca de la costa 
del Asia Menor. Es un plátano a la 
sombra del cual Hipócrates, el crea-
dor de la medicina, daba leciones a sus 
primeros discípulos; y como según 
parece, el árbol era ya viejo en aque-
lla época, no es avenurado calcular 
que el plátano en cuestión cuenta más 
de dos mil quinientos años de edad. 
Su tronco mide diez metros en cir-
cunferencia, y al llegar a la primave-
ra, sus ramas se cubren de abundante 
follaje. 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
"envuelto el último pliegue de mi co-
razón.,. Nada me queda que decir-
1̂ conozco al matador de mi padre 
y le perdono. Ya me conoces cual 
«oy.,. 
—Yo te perdono también—exclamó 
Catalina con un acento solemne y 
compasivo. 
—Catalina, no falles por lástima de 
Btf ni por contemplación tampoco a 
las desventuras de la patria; que con-
tigo o sin tí, juro por la fe de ca-
ballero no desenvainar jamás mi es-
pada por nuestras civiles discordias, 
—No, Mariscal, es el fallo del amor 
QUo disculpa tus extravíos y com-
prende el valor de tus promesas, la 
generosidad de tu alma; nunca, Fe-
í̂pe, nunca te han visto mis ojos más 
pande que ahora, después de tu fran-
queza y de tu cristiana resolución. 
—¡Nunca; nunca he sido tan ven-
turoso como lo soy ahora. Catalina, 
esposa mía! 
—¿Piensas tú que los que yacen 
«n la tumba se deleitan con la ven-
ganza? ¿Piensas tú que el humo de 
*̂ sangre derramada puede llegar has-
^ la morada de las almas? 
—¡No, no, mi padre debe compla-
Cerse en mirarme unido a tí, que tan-
to te pareces a los ángeles. 
—Los muertos no se aplacan con 
los gritos de la venganza—proseguía 
Catalina, inspirada por el amor y el 
patriotismo—sino con la reconcilia-
ción de los enemigos que enminendan, 
aunque tarde, el error del que murió 
aborreciendo a su hermano. 
—¡Oh, paloma inmaculada! ¡Ven, 
ven a mis brazos; y para que nuestra 
boda selle a la par nuestra ventura 
y la ventura de la patria, déjame sa-
lir de aquí? 
—¿ Salir de aquí ? 
—Déjame deshacer mi obra; en po-
cas horas había hecho algunos pre-
parativos de guerra; quería, ciego de 
mí, arrancarte de los brazos de tu 
padre y llevarte a mis castillos des-
pués de haberme vengado; y ahí, en 
el bosque de Baigorri, deben hallar-
se algunos amigos míos que tal̂  vez 
se acerquen impacientes... Déjame 
remediar estas imprudencias antes 
de que sean conocidas. 
—Sí, debes partir; pero yo no sé 
por qué me estremezco. 
—¡Estremecerte, vive Dios! ¡Ani-
mo, Catalina! Esas son aprensiones. 
—No; esos son presentimientos. 
—¡Qué presentimientos, ni qué dia-
blos! ¡Dudas de mí, esposa mía! 
—No; primero dudara del Sol que 
nos alumbra. 
—Pues en ese caso, ¿qué temes? 
—Nada» en verdad, 
—¡Adiós, Catalina: adiós,- esposa 
mía! 
—Felipes ¿me amas... ? 
—¿Sí, te amo? Tu amor ha doma-
do las más violentas pasiones de mi 
corazón, ¿Cabe mayor triunfo? 
—Tienes razón; vete, pues, Feli-
pe; pero ¿prometes volver presto?. 
—Volveré cuando sea digno de tí; 
cuando pueda presentarme con la 
frente erguida. ¡Y no me perdonas 
por despedida! 
—¡Ah! ¡Por última vez! 
No es la primera que nosotros he-
mos dicho que el conde de Lerín ha-
bía mandado a sus guerreros que to-
masen posesión de los pueblos y for-
talezas que el Mariscal debía entre-
gar el día de la boda, amén de aqué-
llos cuya posesión quedó aplazada pa-
ra más tarde. En esta operación es-
taba el secreto de la gran jugada con 
que aquel tan buen político quería 
sorprender a los dos grandes y po-
derosos monarcas sentados alrededor 
del tapete, ansiosos por tomar en 
sus manos la baraja. 
Los guerreros iban cumpliendo sus 
órdenes con gran presteza, de ma-
nera que, mañana y tarde ,apenas 
hacía el Condestable, otra cosa que 
ver llegar mensajeros que le traían 
pliegos, concebidos poco más o me-
nos en los términos siguientes: 
"En este mismo día quedó entrega-
"do el castillo de Viana al muy no-
"ble caballero don Carlos de Artie-
"da, a 3 de Febrero del año del Señor 
"1479.—El alcaide, 
"Pablo de Zúñiga. 
"Yo, Sancho de Ubagof entregué 
"la villa de Losarcos, en vista de 
"órdenes expresas del Mariscal mi 
' señor, a Diego Martínez de Men -̂
"ses. 
"Por nc saber firmar pongo esta 
"cruz, 
"Sancho de Urago." 
"Tampoco Irma Meneses por la 
"misma razón; pero lo ha visto, y 
"está conforme, y pone el sello de ce-
"ra con el pomo de su daga. 
"La guarnición del castillo y puen-
"te de Lodosa queda relevada con tro-
"pas del conde de Lerín. Hoy día 3 
"de Febrero del año de gracia 1479." 
"Juan de Goñi." 
Algunos documentos de esta espe-
cie, que por lo lacónicos daban mues-
tras de no estar extendidos por le-
trados ni escribanos, carecían de las 
dos firmas; es decir, la del alcaide 
entrante y la del saliente; pero se-
mejante falta de formalidad no po-
dría argüir más que la prisa con que 
se ejecutaban aquellas maniobras, y 
hubiera sido ridículo exiigr tantos re-
quisitos para un aviso puramente 
conñdencial. 
Tranquilo sobre este punto y re-
gocijado el Conde con el buen éxito 
de sus planes, recibió un aviso de 
distinta índole que los anteriores: su 
futuro yerno, don Felipe de Nava-
rra, según la penitente le prevenía, 
tenía en su poder la daga misterio-
sa y conocía los secretos de la no-
che de Pamplona, por todo lo cual 
le aconsejaba que viviese apercibido. 
Sonrióse el Conde tranquilamente 
a. saber esta noticia: vistióse una 
finísima cota de malla enteramente 
ajustada al cuerpo, encima se aco-
modó el jubón, y sobre éste la tnúi-
ca y manto de caballero, como solía 
hacerlo en los días más solemnes y 
en tiempos en que ejerció su alto 
oficio de condestable o supremo juez 
del reino, y seguro ya de que la ho-
ja más bien templada se quebraría 
contra su cuerpo, con el desdén en 
los labios y la tranquilidad que nun-
ca le abandonaba en las ocasiones 
más críticas, pasó a ver al Mariscal 
con ánimo de cerciorarse del aviso 
y resuelto a provocar a su epemigo 
haciendo abortar sus planes. 
Sabia representar este papel a las 
mil maravillas: sagaz por extremo, 
frío, insolente y artero, pocos esfuer-
zos necesitaba hacer para que un 
mozo de condición iracunda, de im-
presiones prontas y vivas, rompiese 
el valladar de la prudencia y la re-
serva. 
Vímosle al princiipo indiferente 
mientras estaba observando, y lue-
go provocador, insolente, hipócrita, 
cuando sus observaciones le confir-
maron en la verdad de las noticias 
recibidas, y luego, grande, generoso, 
magnánimo, cuando el Mariscal aca-
baba de incurrir en una falta que le 
hacía bajar los ojos de vergüenza, 
un instante después de cometida. El 
Mariscal era un autómata en manos 
del Conde, el cual, por medio de los 
secretos pero infalibles resortes del 
corazón humano, arreglaba odos los 
movimientos del hombre artificial, y 
le hacia echar mano a la daga, blan-
diría y descargar el go^e en la oca-
sión y hasta en el punto mismo en que 
más le convenía. 
De esta manera, don Luis de Beau-
mont no sólo se quitaba de encima 
el incómodo peso de una oculta ame-
naza, sino que cobraba una superio-
ridad real sobre su enemigo, y Ifc 
maniataba con las únicas cadenas 
que pueden sujetar a un noble cora-
zón: la generosidad y el agradeci-
miento. Desde el punto mismo en 
que - Felipe descargó el golpe de la 
venganza, el Conde le consideró más 
suyo que al último de sus vasallos. 
Ocurrió, sin embargo, un suceso 
que le hizo cambiar enteramente de 
opinión. 
Apenas salió del aposento donde 
los novios quedaban, presentósele su 
antiguo y fiel partidario Carlos de 
Artieda; el cual, según hemos visto, 
estaba encargado de tomar posesión 
del más importante de los castillos 
que al bando beamontés se le resti-
tuía para la boda. 
—¡Oh!—le dijo sorprendido el con-
de de Lerín—¿Tan pronto os habéis 
cansado de la buena villa de viana? 
¿A quién habéis dejado en el casti-
llo? 
—Al demonio que nos lleve a todos, 
señor Condestable,—respondió de mal 
humor el caballero. 
—¡Qué diantre...! Mucho os pesa 
del paseo militar que habéis dado es-
ta mañana. Estos caballeros que no 
se quitan el arnés ni para acostarse 
con su mujer, no quieren moverse de 
sus castillos como nc sea para andar 
a tajos y mandobles. Amigo mío, 
confesad, sin embargo, que la madru-
gada nos ha valido más que una ba-
talla. 
E l Conde hablaba un poco más que 
de ordinario, lo cual era en él indicio 
de buen temple. 
Carlos de Artieda medía la habita-
ción a grandes pasos, a cada uno de 
loa cuales acompañaba un bufido en 
tono agudo, y votos, reniegos y pes-
tes en tono grave. Aquelal música dió 
mucho en que pensar a don Luis de 
Beaumont. 
—¡Cómoí exclamó.—¿Serán capa-
ces de habernos jugado alguna mala 
pasada ? 
— Y jugado y ganado, señor Con-
de; jugado y ganado, que es lo peor. 
—¿Pues qué . . .? ¿Pablo de Zúñi-
ga.. . ? 
—Pablo de Zúñiga es un bribón de 
mete suelas, y todos los agramonte-
ses unos villanos; y nosotros, señor 
don Luis, unos benditos, por no de-
cir majaderos, que nos hemos dejado 
embaucar por semepjante canalla. 
—-Varaos a ver, don Carlos, relatad 
pronto lo sucedido; no nos ponga-
mos a chillar como mujeres por cosa 
que tal vez importa un bledo. 
—¡Que importa un bledo! ¡Bueno! 
Si tenéis esa calma; si tan poco se os 
da por nada, ¡bueno! Si el castillo de 
Viana vale para vos como la choza 
que levantan los segadores para ses-
tear, ¡bueno! 
Y d caballero recién venido se-
guía paseándose y bufando y votan-
do, y haciendo sonar las espuelas y la 
armadura con estrépito. 
E l Conde le quiso seguir en sus 
descomunales paseos; pero, anciano 
y de baja estatura, tenía que ser 
pasicorto y se quedaba siempre a la 
mitad del camino. 
—Vamos a ver; ¿conque se ha per-
dido el castillo de Viana? 
—Por más perdido no doy un cor-
nado. 
i n ^ f 6 ^ 0 1 ¿Co^u« afelios ma-
landrines no acatan ni obedecen las 
órdenes del Mariscal? aS 
—Toma si las acatan... jVoto a 
o t e n l ^ d€™nÍ0S! lToma si ^ 
. HExpÚcaos, por Dios^don .Carlos^. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D g L A M A R Í N A . 
SEPTIEMBRE 30 D^iqm 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T —Ksta noche dos tan-
das poniéndose en escena " L a Mazor-
ca Roja'1 en primera y " L a nina de 
los besos" en segunda. 
E n ambas tomara parte la aplaudi-
da tiple Luz Barrilaro. 
Siguen los ensayos de " E l dichoso 
verano," nueva en la Habana. 
Y sigue siendo cada vez más nu-
merosa la concurrencia que acude a 
Payret todas las noches. 
Una novedad, que no es precisa-
mente novedad porque el público ha 
gustado de ella en otras temporadas, 
prepara la empresa para pasado ma-
ñana viernes: 1 debut de María Se-
| verini; la bella y elegante, y el de 
| Molesto Cid, artista mimado siem-
pre por el público. 
L a primera hará su presentación 
con "Las musas latinas", en prime-
ra tanda. 
Modesto Cid en segunda, con L a 
tragedia de Pierrot". 
Creemos que al público le gusta-
rá ver a tan buenos amigos como lo 
son María Severini y Modesto Cid, 
tiempo ha ausentes de los teatros 
habaneros. 
P O L I T E A M A . — E s t a noche, miér-
coles blanco, se estrena en el Gran 
Teatro Politeama, la muy notable 
película de Pathé, en 12 partes, " L a 
Infamia de Otro," que tanto deseo 
hay de conocer, por la fama de que 
viene precedida. También se estrena 
"Trágica Confesión," que es una pre-
ciosidad. 
E l Domingo próximo, tarde y no-
clíe, a petición del público se volve-
rán a exhibir "Los primeros veinte 
días de la guerw europea," que tan-
to gustaron en sus anteriores repre-
sentaciones. 
Se aproxima el día de la primera 
exhibición de " L a Destrucción de 
Cartago." Y aumenta de tal modo el 
interés por conocer esa obra maestra, 
que siendo el lunes la fecha señalada 
para el estreno, ya han empezado a 
solicitarse localidades. 
E l mérito extraordinario de esa 
excelente película se impone sobre 
todos los espectáculos. 
A B E N E F I C I O D E LOS O B R E -
ROS CAJONEROS.— E n Payret se 
celebrará el viernes una extraordina-
ria función a beneficio de los obreros 
cajoneros sin trabajo por el paro 
forzoso. 
Dado el fin de la función es de 
suponer que el público sea numero-
so. E s lo menos que podrá hacer en 
obsequio de unos obreros dignos de 
mejor suerte. 
E l programa combinado es el si-
guiente, a cargó de la compañía que 
en Payret actúa: 
" E l género alegre." 
" E l dichoso verano." 
"Molinos de viento." 
C O M O S A L V A R 
S U S O J O S 
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la botella una pastilla y permita que 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente note 
cómo sus ojos se aclararán y cuán 
pronto la inflamación dpsaparecerá. 
Ko tenga miedo de usarla: está libre 
absolutamente de todo daño. Muchos 
que ahora están ciegos podían ha-
ber salvado su-: ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos a tiempo. Este es 
un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos. Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no dilate un día. sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar sus 
ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras usted viva por haber 
publicado esta receta. 
Los precios fijados a las localida 
des son los siguientes: \ 
Palcos con seis entradas, $5.00. 
Luneta con entrada, $1.00. 
Butaca con entrada, $0.80. 
Entrada General, $0.60. 
Delantero de tertulia con entrada, 
$0.50. 
Cazuela con entrada, $0.30. 
Tertulia sin asiento, $0.30. 
Cazuela sin asiento, $0.20. 
U N C O N C I E R T O . — E n la Sala 
Espadero tendrá efecto el jueves, 
ocho del entrante mes, un gran con-
cierto en honor de la soprano me-
jicana señora Sara Upton de Caa-
macho, en el cual tomarán parte los 
distinguidos artistas Víctor M. Rue-
da, Mariano Meléndez y Ernesto Le-
cuona. 
E l programa es selecto figurando 
en él números de concierto, piano, y 
números de canto. 
L a señora Upton de Caamacho tie-
ne una brillante hoja do triunfos ar-
tísticos. Seguramente continuará al-
canzando larga serie d»í ellos aquí, 
en la Habana, y en las principales 
poblaciones de la isla durante la 
tournée que emprenderá brevamente. 
Véase ahora el programa del con-
cierto del jueves: 
Primera Parte 
I Polonesa Op 52, Chcpin, 
Solo de piano por Ernesto Lecuona. 
II R«jinella, 'Braga. 
Romanza de tenor por Mariano 
Meléndez. 
I I I (a) Canc'ón de Salche. 
(b) Ave María (Otelo). 
(c) Ritorna Vincitor (Aida): Ver-
di. 
Por la señora Sara Upton de 
Caamacho. 
Segunda Parte 
IV Sonata Op 5 (Alegro), V. M. 
Rueda. 
Solo de piano por su autor. 
V Rayo de Luna, V. M. Rueda. 
Romanza de tenor por Mariano 
Meléndez. 
V I (a) Mme. Buterffly, Puccini. 
(b) Fleur de Matin. 
(c( Berceuse de Jocelym, Chami-
nade. 
Por la señora Sara Upton de Caa-
macho. 
Tercera Parte 
V I I Trovattore, Gottschalk. 
Solo de piano por Ernesto Lecuo-
na. 
V I I Acto primero (Dúo final) 
I "Boheme," Puccini. 
Por la señora Sara Upton de Caa-
! macho y el señor Mariano Meléndez. 
• P R E C I O S 
Billete familiar (5 entradas), $5.00. 
Billete personal, $1.50. 
E l concierto empezará a las 8 y 
media. 
Los números de canto serán acom-
: pañados por el notable concertista 
colombiano señor Víctor M. Rueda. 
Los billetes de entrada se venden 
| en la Casa de Anselmo López, Obis-
1 po 127, en la de J . Giralt e hijos 
O'Rellly 61 y en el Conservatorio 
Nacional de Música. 
MARTI.—Anoche volvieron a ser 
muy aplaudidos la graciosa zarzuela 
"Chin-Chun-Chan" y sus intérpre-
tes. 
L a señora Blanch, en su corto pa-
I peí, estuvo a la altura de sus méri-
¡ tos. Y a .hemos dicho, en más de una 
I ocasión, que éstos son muchos. 
E l señor Rodríguez estuvo anoche 
i mejor que en el estreno. Sin duda los 
1 pocos ensayos que se le dieron a la 
: obra fueron causa de que en la pri-
j mera representación mostrara este 
| artista alguna inseguridad, que desa-
pareció en la siguiente representa-
ción. 
Hoy celebra su beneficio el cono-
cido actor Laureano Carrasco. 
E n la primera tanda será puesta 
en escena la aplaudida obra "Chin-
Chun-Chan." 
E n la segunda, "Los molinos can-
tan" y bailes españoles por la bella 
Lolita Pastor y el notable bailarín 
Eduardo León. 
Y en la tercera, " L a tierra del sol" 
y varios interesantes números de va-
riedades. 
Hay otro beneficio en perspectiva: 
el del Orfeón Catalán, que se cele-
brará el día 6 de Octubre, con un in-
teresantísimo programa. 
Oportunamente lo daremos a co-
nocer. 
Será una fiesta simpática y bri-
llante. 
Con tales alicientes no es de sor-
prender que a diario se vea muy 
concurrido este simpático teatro. 
A L H A J E R A . — L a reprise de Car-
ne Gorda llevó anoche numeroso pú-
blico al coliseo de la calle, de Consu-
lado. 
L a obra gustó tanto como cuando 
se estrenó. 
Hoy se repite Carne Gwda en la 
segunda tanda. 
En la primera va A la puerta del 
Bohío y en la tercera E l País de las 
Botellas, graciosísima zarzuela del 
aplaudido Acebal, el inimitable ne-
grito. 
Al final de cada tanda Lina y Zaida. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
Los secuestradores del 
¡oven Aimanza 
NO HAN SIDO R E C O N O C I D O S . -
CANDI DAT I R A S S l ST K AI DA S 
F A L L ECIM1 EN TO.— PIDIENDO 
D e C i e n f u e g o s 
N U E V O ADMINISTRADOR.— F A -
L L E C I M I E N T O . — P R O X I M A 
H U E L G A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 29. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la tarde de hoy ha sido nombra-
do oficialmente Administrador del 
Sanatorio de la Colonia Española el 
señor Pedro Carratalá. 
Anoche falleció Miguel Obource 
miembro de una distinguida familia 
de Cienfuegos. 
E l entierro resultó una verdadera 
demoptración do afecto al finado. 
Sigue preparándose la huelga de la 
industria rodada. Lleva carácter serio, 
a juzgar por la manera de prepararse. 
E l pueblo protesta del mal estado 
de las calles. Propónese ayudar a la 
huelga. 
B O V E . 
S i r j T p e i í i i n i e s 
Hace poco tiempo apareció en un 
periódico inglés y dirigida a sus sus-
criptores la siguiente delicadísima 
F U E R Z A S PARA S E G U R I D A D j Pr®Su,nta: , + ., 
Que se necesita para ser elegante : 
P r o f e s i o n e s 
M a e s t r o s ^ M ú s i c o 
Alberto Falcóíi 
PIANISTA 
Profesor del Coiu-ierTatorio ie 
Rurdeos (Francm). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para cia-
ses privadas a domic ilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
'« i i i i imimi i i i i i imimimi i i i i i i i i i i i i i i inn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de .síli.is y en-
fermodados venéreas. Curación rapi-
^ CONS Üt/TAS: D E 12 a »• 
Luz. número 40. Teléfono A-1341 
3,v39 S-bre.-l 
Doctor Francisco J. de Velas co 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nervlosaa, Piel y Venéreo-sifiu-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rftb es.—JL/ealtad. num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 8bre.-l 
D R . L A Q e 
JEJifermedndcs de la Piel ac 
•ceretas. Esterilidad, ímnemí10^» 
Hemorroides y Sífilis ' ^ ^ k 1 
na. 158. altos. C o n ^ ' 
tas de 1 » 4 U1' 
C 4050 
i e r o s 
D E LOS CAMPOS. 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 29. 
Los individuos detenidos creyén-
dolos secuestradores de Joaquín Ai-
manza, fueron llevados a presencia 
de éste, quien manifestó que no eran 
Entre las muchas contestaciones re-
ferentes a trajes, sombreros, etc., etc., 
pareció ser la más original una que 
terminaba diciendo que sobre todo 
se necesitaba hacer buena selección 
de perfumes 
El premio ofrecido, que era un es-
sus secuestradores. Serán llevados j tuche con varias lásese de lociones y 
a Sancti Spíriuts para que los reco- 1 esencias, fué desde luego entregado 
nozca el señor Morgado, pues créese | a dicha suscritora, la cual declaró su 
sean éstos quienes lo secuestraron. De | preferencia por la Poinsetta, por en-
la Junta Municipal Electoral de San- 1 tender que a su juicio era lo más se-
ta Cruz, fué sustraída la candidatura 
Liberal. 
E l Juzgado y la Policía investigan 
los hechos. Falleció Rita Varona de 
Avilés. E n virtud de las frecuentes 
amenazas de secuestros y asaltos a 
las tiendas de campo, escritos amena-
lecto de cuanto se ha inventado has-
ta el día. 
Debido a ésto se está generalizando 
el uso de la Poinsetta entre las ele-
gantes londinenses, y hoy puede ad-
quirirse entre otros muchos y selectos 
perfumes, que vende nuestro amigo 
¡ojo: PLANOS. PKKSLPLKS-
tos. especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos car^o, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del Interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes. 4-13. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVII i 
Tasaciones.—Medición de ílncaa. 
Proyectos de todas clases.—Keparto». 
Inspección d» Obras. 
RKINA, 80. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Quíiuico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, ¡ 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
ncj. completo, esputos, sangra o le-
che, dos pesos (2). 
T E L K F O N O 3344. 
38SS Htre-1 
Dr. Gonzalo Pedrosj 
Cirujano del Hospital Nun,epn , 
Vías urinarias, sífilis v tu-) 
fiades venéreas. 
Exámenes cretrost-ópieos 
toscópkos J Ci* 
ESPECLACISTA E S INYECTA 
NKS DF, -mi" ^^ÍO. 
Considtas: de 9 a 1: a. m 
a 3 p. m. en Affuiar. 65." D o ^ ^ l 
.Tulipán, 20. ^"Jicillo, 
zando a los hacendados y Comercian- { Carbón en R 0bi 
^ J ^ ^ ^ M ^ t l ^ l ^ 1 ^ I al lado del café "Europa,' en esta la Cámara de Comercio pidió al Go 
bemador que gestione el aumento en 
la provincia de fuerzas de la rural. 
E l Gobernador prometió gestionar 
la justa solicitud, exponiendo su con-
fianza al Congreso para que aproba-
ra la Ley oportuna. 
E l Corresponsal. 
ciudad. 
S E C R E T O 
D E L E X Í T O 
E s que depende exc lus ivamenío ! 
A la finca "£l Chico" d v t ™ ; p ~ 
Acompañado de su elegante espo-
sa y del representante Oriental, señor 1 
Fernández de Castro, el señor Presi-
dente de la República, fué ayer tarde | 
de paso en automóvil a su finca " E l i 
Chico", en el Wajay. 
Dos muertos por | 
envenenamieoto; 
para activo se neces'.¿a 
salud. 
Para tener salud es preciso w t ó -
mas? sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la mañana de 
Hagnesw Sarré, efervescente y * > 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farm/idag 
Crónica rel igiosa 
DIA 30 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
C ^ r a . 
Santos Jerónimo, doctor y funda-
calzada de Cristina esquina a Fer-> (lor; Greeorlo v Honorio, confesores; 
nandina, así como al cocinero de di- ; ̂ p ^ ^ m6xtíx, santa Sofía, viuda 
COMIERON H A R I N A E N U N A 
F O N D A . — H A Y MAS E N V E N E -
NADOS. 
Anoche fué presentado por la poli-
cía de la octava estación, ante el 
Juez de guardia, el señor Benito 
García Pulido, de España, casado y 
propietario del café y fonda. "Las 
"Brisas de Cristina," situado en la 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de a. Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de Ingenios. Correspon-
dencia a F . N. C. .Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 ¡ 
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Abogados y Notarios 
6ER&RD0 R DE ¿RM11S 
e r a m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, num. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7899 
COSME QE LA TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 11 , H A B A N A 
Cftla y Telégrafo: "Sodelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 S 
3 8 32 Sbre.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la? enfermedades 
genitales, urinarias y ftfllls. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, do cuatro 
y media a seis. Teléfono F-13 54. 
• 3358 1-Ag. 
DogIgí H, Alvarez íríis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número l l i . 
8850 Sbm-1 
Sanatorio íal Doclgr Maiiierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina. 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
S844 Shre.-l 
Ssoaiorio dsi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvi l parv 
transportar al enferme._BarreU> 88, 
Guanaba coa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 18 a2 . Teléf. A - S W 
3853 Sbro.-l 
Dr. E. Fernández Sote 
Garganta, Nariz y Oídos. Especin. 
del Centro Asturiano. Consulta» ^ 
3 a 4. Compostela. 2 3. modernn J5' 
léfono A-4465. fl0- T» 
SbrJ 
Doctor Juan Pail] fi^i 
ESPECIALIDAD EN VIAS URlNAR]^ 
Consultas: Luz núm. 15. de 12 a 5 
forM 
Cura r a t ó y 3 3 j j ; a j j l ] OiAlií^p); ^ 
9r. Martínez Caslrillon 
Consultas: de i a 3. en Cuba s-
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de . -
Teléfono 1-2090. 
12723 . 
. , 5 0. 
Doctor Emilio Alíense 
Enfermedades d3 Niños. Seflora, I 
Cirugía en general. Consultas deTí i 
2. Cerro, num 515. Teléfono A-aTis 
l i l i Sbrc-i 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermea» 
des de Seflorás. Cirugía. De 11 a & 
Empedrado, número 19. 
3 84 8 Sore -1 
cho establecimiento nombrado Fran-
cisco Rubio, de España y del mismo 
domicilio. 
E l objeto de tal presentación era 
porque en la casa de socorro del ter-
cer distrito fueron asistidos tres 
individuos por envenenamiento. Ha-
bían comido un plato de harina ser-
vido en el almuerzo en la mencionada 
fonda. 
De estos individuos fallecieron dos 
nombrados Manuel Espino y Fernan-
do Cercadeo, vecinos del solar con-
tiguo a la fonda. E l otro que es el 
pinche de cocina se halla de grave-
dad. 
E l dueño de la fonda dice que la 
harina en cuestión se la proporcio-
naron en venta antes de anoche dos 
marchantes de la casa que son em-
pleados de una bobinería de papel de 
cigarros situada en S. Felipe entre 
Cristina v la línea del Oeste. 
San Jerónimo, doctor de la Iglesia, 
tan célebre por su eminente virtud y 
por su rara s..biduría, nació en Dal-
macia el • año 332. Su padre, celo-
so cristiano, puso el mayor cuidado 
en dar a su hijo una cristiana edu-
cación. Recibió Jerónimo el bautis-
mo siendo ya de madura edad, y des-
de aquel dichoso día entabló una vi-
da verdaderamemte cristiana. Para 
perfeccionarse en las ciencias y en la 
virtud emprendió el trabajo de via-
jar, para tratar, lo más que le fue-
se posible, a cuantos hombres sabios 
y virtuosos podía conocer. E r a de 
cuarenta y cinco años cuando se orde-
nó de sacerdote. No era fácil imagi-
nar hombre más sabio, más santo, 
más mortificado ni más humilde. Co-
brando cada día más vuelo su reputa-
ción, era consultado de todas las pro-
vincias del universo; corrían todos a 
él como a oráculo de la cristiandad. 
En fin, siendo ya de muy avanzada E l cocinero Trancisco Rubio tam 
bién^ presentaba síntomas de intoxi-1 consumido de enfermedades y 
cacion, por haberla probado. j ^ penitencias, cuyo rigor no rehii-
E l dueño de la fonda y el cocinero tió hasta la muerte, que fue ésta el 
después de declarar quedaron en l i - l í i ía '30 de Septiembre del año 420. E l 
' cuerpo de San Jerónimo, que a su 
vgí- a a t T7 a o a ' muerte apenas era más que un esque-
r , HioCAiNuALiiZ/AcA \\¿ío, fué sepultado en su monasterio 
™ , J se.gU"ria se, es£r.e"frá otra E l vigilante 1207 condiyo a la se- Ido Belén y después trasladado a la 
í í l J S * ? "?teresante. Titulase "Fa- j gUnda estación a Alfredo Hurtado Pé - i iglesia de Santa María la Mayor de 
1 td v ^ ^ u T f f10; * « rez' fle ESid0 33' Por estar e^anda- I Roma. 
! - S T * ! - ^ ^arte üzando en Merced y Egido. F I E S T A S E L L U N E S 
I los cada noche mas aplaudidos Sev!- | Hurtado negó la acusación, quedan- Misas Solemnes, en la Catedral y 
do citado para el Correccional. _ ¡demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe, 
A Z C U E . — L a emocionante pelícu-
la "Sueño de amor" será estrenada 1 bertad. 
en la primera tanda de la función de 
esta noche. 
llanitos. 
Pelayo García y Ssnüago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelajo García y Orsstes Ferrara i 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53, altos—Teleí A-6161 
da 8 a 11 a. ai . y da 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
'MllllilllllliillllllllllllllllllllllllilillilllUII 
Doctores e n Medic ino 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de loa niños. Médicas y 
Quirürgricas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar. 1 0 8 — T e l é f o n o A-ÍÍOBO 
3 84 3 S:>rc.-1 
D r . 0 , C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m. 
OBISPO XüM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuelí. de París. Ciruja-
no del HospitKl Número Uno. 
3838 sbro.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva, 
mente. Consultas de 7-4 a 9 y, « « 
y da 1 a 8 p. m.—LAMPARILLA- 74 
Teléfono A-3582. ' 
. 8855 Sbre.-l 
D r . C . E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , ÓO. Teléf. A.4611 
De 11 a 12 t de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
384: c iré -1 
\ JOSE E, 
Catedrético de la Escuela de Medicln» 
Trasladado a Trocadero n i ^ ^ H 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
«MIGUEL VIETA 
y C i r u g í a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el ostrefilmlento. todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D í . Alvarez Ruellan 
Medlclnü gensral. teultas de 12aJ 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , altos. 
•^36 sbr«| 
UllIilIllitiJIIIIiillllllIlilliSjülillllHliillilli 
C i r u j a n o s d e n t t 
Dr. José l , I W m yfijrcii 
CIRUJANO DENTISTA I 
Especialidad eu trabajos do oro. Gfr 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. (Jonsultas: de 3 a & 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.--9 & 
iiiiiinniiimMiiiinninnmnmimiiiiiHD 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas do 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3370. 
3858 Sbre.-l 
P r e c i s i ó n , 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 65—Teléfono A-3159 
C 3726 S0"1 8' 
E u c i o s e s 
Dr. F. García Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81 D-
U n gran surtido de $ 4 a $150 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
^ EL A L M E N D A R E S " Obispo, 54, entre Habana y Compostela 
N O T A : N O T E N R M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
Parroquia de Níra. Sra. del Pilar 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E l sábado. 3. a las 7 p. m., dará 
principio la novena en honor de 
la Santísima "Virgen del Pilar, pa-
trona de esta feligresía, con rosarlo, 
ejercicio del día. oántiros y salve. 
E l día l l i después de la novena, 
salvo solemne. 
El día 12, misa de Comunión a 
las siete y media. A las 9 misa so-
lemne, ocupando la cátedra sagra-
da el M. 1. Lcctoral R- P. Amigó. 
VA Párroco, Lic . Francisco Re-
vuelta. 
3 o. 
\ m \ \ mOQUIRL NÜES-
T I U . DE LA CARIDAD 
MANRIQl E V SALUD 
E l día 4 de Octubre, a las 8%, 
se celebrará la fiesta de San Fran-
cisco de Asís, ocupando la Sagra-
da Cátedra Fray Constancio de San 
José C. D. 
L a parte musical a cargo del 
maestro Rafael Pastor-
Sé repartirán bonitos recordato-
rios. • 
E l Párroco. Pbro. Pablo Folchs.— 
L a camarera, María Luisa Maullnl. 
vtode de Villa. • • • . 
t i a a A A-a 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias- y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Minlngltls. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
Do 9 a 11 y de 1 a 4 Tel. A-7354. 
R E I N A . M M. 28, BAJOS 
13278 14 0-
Dr. Clauím Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Parí» j 
Viena. 
Garganta, üaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaKano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y este-rllldad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 6. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. a 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
^CONSULTAS D E 12 A \ ' \ 
Clínica para pobres, de i a 3 
San Nicolás. 52. Telefono A-882i 
12675 4-0 
Dr. Eduardo R.Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos. Nariz y Garganta 
CUBA, o£ 
Discípulo de las Uni rersidades de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. «1-1726. 
138&4 20-o 
DOCTOR rilIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2S58 e 1-2342. 
8830 , Rbre.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
delCanln diliirlanoy del Dl338??arlo Tam/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D¿ NIÑOS 
Cónsul tas: do 12 a 3. Chuc6n. 31, oa> 
• i caquin* a Agaaoat*. Teléf. A-2&54. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangro. 
Ovraoién rápida per sUtenna medor-
nísimo. Consultas: de 1 2 s 4. 
P O B R E S Q R A T I S 
Qalla de J e s ú s María, nfíraieu 01 
Te lé feae A - I M A 
^85 Sbva • V 
Dr. J. M. PENIHÍ 
Oculista del Hospital de Dcinentai 
del Centro de Dt-pcndicntcs del 
liar Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
íranta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DE 1» 
Reina. 2«. altos. Te!. A - ' ^ -
3831 Sbre.-Í 
Dr. Joan Santos FsrÉli! 
OCULISTA 
Consultan y operaeionos de 9 a » 
y de 1 a 3.—Trado. 105, . 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA T, 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 9*- '* 
Iffono A 3940. 
1 4084 26-0 
F L A C O 
l e n 8. PUSEIICM Doctor Justo Verdugo 
Cirujano del Heapital N ú m e r o 1 
Efcpeciaitsta do enfermedades de 
majeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. tiratís para los po-
trea. Empedrado. $0.—TeUí. A-iWHL 
3849 ¿bre.-l 
Especialista de Parts en las enf»rmc-
dades del estomago e inteKtinos, excla-
«yamente . Consultas: de 12 a 8 p m. 
Prado nümerf. ,6. E l empleo de l t «on-
da no es Lmnreacindible. 
• a8á-' Shro.-l 
Ooctor S. ftlvanz l m \ \ \ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O Reilly. 80, altos. Telefono A ^ J 
" O S E A . _ 
Ser delgado prueba d e s e q t ü ^ 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisP 
c ión . 
No basta comer r ¡ira engordé 
no se asimila la comida- f 
U n a cepita de \x,\o Prpfor.a^ 
"et, vale tntu que ul brtflrak Vf 
los flacos, p„(.s OSf/. prcdüjer^01 
*• a l m i l a sin d ige t l i ón . it 
S u organismo necesita un allSJ 
p a r a restablecpr el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. , 
^ropu^ria Sarrá y FarmacJa»' 
Frasco prueba, '¿0 centa**- ' 
D I A R I O D B L A W l H K í N A P A G I N A N U E V E 
¿tí 
0 I C = ) H C = D I C 3IIC 
¡ H F O R M A C I O N 
B A S E B A L L 
•*au >t/s 
OK 
C A B L E O R A F I C A 0 
)lt( . XtC 3(iC 3IIC 
u g a N a d o n a i 
rRÉsíÍEir i Í S JUEGOS | 
3tlC 310 
Boston 3; Chicago 2. 
Vew York 2; Pittsburg 5. 
SIT DE LOS clubs; 
G. R 
Boston 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l B o s t o n N a c i o n a l g a n ó h o y 
c a m p e o n a t o d e 
e l 
L i g a A m e r i c a n a 
Resumen DE'TórjuEGÍsl 
1 9 1 4 
Chency estuvo wild y expidió once 
transferencias. 
El Boston anotó dos carreras en el 
quinto inning con cuatro pases con-
secutivos y un squezze play. 
Hughes, antiguo jugador de los In-
ternacionales de Rochester suminis-
tró ocho ponches. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 00002001x— 3 3 2 
Chicago. . . . 100100000— 2 5 0 
Baterías: Hughes, Whading, Gow-
dy, Chency, Archer. 
EN NEW YORK 
Los Gigantes han fracasado en su 
empeño de ganar el cuarto campeona-1 ras. 
to. 
Anotación por entradas: 
C, H. E . 
New York. . . 100000100— 2 8 2 
Pittsburg. . . 010030010— 5 8 0 
Baterías: O' Toóle Wiltse, Schupp, 
Meyess, Harmon, Schang. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN CLEVELAND 
Wolfgan fué pulverizado en el pri-
mer inning en el cual los Napoleones 
hicieron trew anotaciones. 
James fué bateado oportunamente. 
Dittenger estuvo mal; le dieron siete 
hits con un total de cuatro carre-
Jas-
88 56 
New York 80 66 
San Luis 77 69 
Chicago , " lbnlt 
Filadelfia 72 75 
Brooklyn 71 75 
pittsburg 64 82 
Cincinati 58 89 
Uga Nac/onaf 
Él Boston ya es champion. Con su 
victoria rsta tarde ha obtenido el cam 
peinato de 1914. 
Un paso de Evers y un doble de 
Whitíed cu el noveno inning, decidió 
pl desafío en favor de los Indios. 
Harmon estuvo bien. OToole hizo 
explosión en el primer inning; des-
pués que dió un par de billetes de li-
bre tránsito. 
Wilse fué bombardeado en el quin-
to inning, haciéndole el contrario 
tres carreras. 
A Schupp que tomó el mando en 
el sexto inning sólo le dieron un hit. 
Konctchy se anotó un home run. 
'-logerman fué al box en el cuarto 
inning y contuvo el ataque, sacando 
ocho struck outs. 
Fonmier bateó un doble y un sen-
cillo y se robó tres bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . 
Chicago. . . 
Baterías: 
. 3OO51O10x—10 12 1 
. 220000000— 4 10 3 
Dillinge, Hagerman, 
Wills, Egen, Wolfgang, Faber 
per, Schalk, Mayer. 
EN SAN LUIS 
Sencillos por Pratt y Walker, un 
triple de Clamens y y un hit de Kau-
ffman en el cuarto inning, dieron tres 
carreras y el triunfo al San Luis 
El Detroit se libró de la lechad 
el séptimo inning con un triple 
Stanage y un doble de Bush. 
Weilman estuvo invencible en 
demás innings, aunque su club le ju 
go miserablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . 000800000— 3 10 7 
Detroic. . . . 000000100— 1 7 1 
Baterías: Wielman, Agnew, Cavct, 
Mam, Stanage, Baker. 
Liga F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 11; Qansas City 6 (1). 
Buffalo 4; Kansas City 0 (2). 
Baltimore 8; San Luis 1. 
Brooklyn 4; Chicago 7. 
Pittsburg 3; Indianapolis 0. 
Cleveland 10; Chicago 4. 
San Luis 3; Detroit 1. 
¡SITUACION DE LOS CLUBS5 
la «n > \ 
5 lS 
I 
G. P. 
Filadelfia 95 59 
Boston 88 58 
Washington 77 70 
Detroit 77 72 
Chicago 68 81 
New York 67 80 
San Luis 68 79 
Cleveland 50100 
En cambio es partidario de la 
neutralidad de España. 
Damos su opinión en la imposibi-
lidad de publicar su artículo. 
B. Gorbea.—Su trabajo ocupa mu-
cho más de la media columna que 
podemos dedicar a cada trabajo. Por 
eso no lo publicamos. 
i S W F P a l r i a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ban perfumando el ambiente de la 
tragedia, rugía el rencor de un mi-
nuto y las espadas chocaban, cabri-
lleaban, amagaban los pechos con la 
muerte. La cosa fué breve y terrible; 
breve y arrogante; breve porque la 
sangre azul brotó pronto y la ofensa 
se disipó en una sonrisa, en un ho-
norable apretón de manos. Los ca-
balleros cobran las ofensas con el 
hierro y mantienen sus gestos opo-
niendo el pecho al hierro del ofendi-
do; habíais cumplido con vuestro de-
ber. 
Armado de tal regresaste a tu ho-
gar florido; el canario te esperaba 
cantando; tus tres ángeles riendo; a 
bella cubana, amor de tus amores, ca-
ricia de tu corazón, te esperaba con 
los brazos abiertos, como si regre-
saras del trabajo; ella no sabía que 
las espadas habían amagado a la vi-
da; ella ignoraba lo del minuto trá-
gico, de cuyo minuto me honro en dar 
fe y la doy con todo el orgullo de mi 
alma. La escena llevó a mis ojos un 
poce del "orbayu" de mi corazón. La 
doy, además, porque te vas. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago » 83 63 
Indianapolis 80 65 
Baltimore 77 65 
Buffalo 75 66 
Brooklyn 78 71 
Kansas City 65 79 
San Luis 61 83 
Pittsburg 59 80 
O p i n i o n e s s o b r e l a g u e r r a 
T R I B U N A L I B R E 
A l e m a n i a s e r á 
v e n c i d a 
All opinión es, sin hacer caso a los 
cablegramas, sino pensando en el 
tiempo, que al fin Alemania será veñ-
uda, aunque mucho trabajo habrá de 
¡qstar, porque ese país está dirigido 
y gobernado por hombres inteligentí-
simes y tiene, además, un excelente 
ejército. Pero no es menos cierto 
también que las otras naciones pue-
den hacer uso, en largo plazo, de mu-
chos más recursos que ella. 
Otra de las cosas que me hacen juz-
gar así el caso, es que Alemania al 
fin se quedará sola, pues Austria es 
una ayuda muy deficiente, y supo-
niendo que Turquía se lanzase tam-
bién a la guerra, al lado de Alemania, 
nada adelantaría ésta, porque enton-
ces surgiría de nuevo la Confedera-
ción Balkánica, y tendríamos encima 
de los turcos a los griegos, a los búl-
garos, servios, rumanos y montene-
grinos, aparte de Italia, que también 
ha de entrar en danza, pero parece 
que aguarda una mejor oportunidad 
para posesionarse en su día, como re-
cuperación de las provincias de Tries-
te y Trento. 
Sobre España no es posible formar 
un juicio concreto, porque en verdad 
hasta ahora no he visto una conve-
niencia para ella en tornar participa-
ción en el magno conflicto que azota 
a una gran extensión de la "civiliza-
ba" Europa, pero si alguna decisión 
lomase, de seguro que habrá de incli-
narse al lado de la "Entente cordia-
le"; quizás en otra época en que re-
; gía los destinos de aquella nación la 
• reina austríaca María Cristina se hu-
biera decidido a ponerse al lado do 
lUstria-Hungría; pero hoy no hay 
i aada que amerite esa presunción. 
Otros de los particulares en que 
hay que fijarse notablemente es si 
hecho de la superioridad marítima de [ tramó su muerte y el resultado todos 
la "Entente cordiale", pues suponien- | lo sabemos. 
do que Alemania venciese por tierra 
a los aliados, le quedaría la guerra 
eterna, por mar, de las poderosísimas 
escuadras de Inglaterra, Francia y el 
Japón, las unidades de combate de la 
rusa y la escuadra de Italia, en el su-
puesto de que ésta entrase también a 
tomar parte en la guerra. 
Los "germanófilos" creen seguro 
el triunfo de Alemania, pero yo pre-
gunto : ¿ Son los alemanes seres divi-
nos en cuyos cuerpos no hacen efecto 
las bombas y los bayonetazos de los 
ejércitos aliados? ¿Son invencibles 
los alemanes? No; son hombres como 
los demás, humanos como los otros, y 
por mucha resistencia física que ten-
gan y por muchos recursos con que 
cuenten para prolongar la guerra, al 
final serán extenuados y vencidos, si 
no por las armas, por lo menos por 
la guerra marítima a su comercio, por 
el bloqueo de sus puertos y por la 
ruina completa de sus industrias; su-
cumbirá de extenuación y hambre. 
Francisco J . Argiielles. 
M i o p i n i ó n 
La raza eslava perseguida desde 
hace tiempo, tenía que ver con marca-
do odio la absorción de que era obje-
to por parte de Austria. 
E l conflicto europeo debió estallar 
cuando el Austria se anexó las pro-
vincias serbias de Bosnia y Herzego-
vina. 
Pero desde entonces el sentimiento 
nacionalista serbio tomó alarmantes 
proporciones y se miraba a Austria 
como a enemiga. 
El príncipe Fernando tenido por los 
nacionalistas serbios como su enemi-
go declarado, por considerársele el ver 
dadero autor de la anexión, anunció su 
visita a Sarajevo, capital de Bosnia. 
Un grupo de fanáticos nacionalistas 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medal'a de cr^ del Congreso de París. Patente Mundial. 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y U viano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día * Memmm 
L" Habana. 
Pinar del Río. 
Perla de 
Ricardo. 
Cuba. 
Matanzas.. Louvre. 
Cárdenas. Isla de Cuba. 
Unión. 
Ragua la Grande.. Europa. 
Cienf uegos Unión. 
Santa Clara í^ntr. ( ira 
Caíbarién.. . . 
Sancti Spíritus. 
Ciego de Avila. 
Ca maguey Plaza. 
Manzanillo Inglaterra, 
Fihtiágb de Cuba. 
Comercio. 
Sancti Spíritus. 
Sevilla. 
Luz. 
Hasta el 30 
3, 4, 5 
9, 
14. 
18, 
22, 
26, 
no. 
4, 
8, 
12, 
17, 
22, 
Septiembre. 
Octubre 
8, 
13, 
17, 
21, 
25, 
29, 
3, 
7, 
11, 
16, 
21, 
10, 
15 
19 
23 
27 
31 
5 
9 
13 
18, 
23 
11 
19 
25 al 3 
Noviembre. 
Diciembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E 1 domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobados, cu-
ados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
ko la Maravillosa faja Niobe receta da por los médicos eminentes del mun-
3o entero, el ideal de la seguridad, d e la comodidad y de las señoras ope-
s, embarazadas, vientre caído, r iñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haber me muy mejorado do una Hernia es-
«sotal con solo 15 días usando la faj a eléctrica del Profesor Lazzarini. 
rgidero (Cuba) 2l!9 1914. Bartolomé Palmer. 
ÍNotése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
12782 2-0 
Austria pudo reclamar a Serbia el 
castigo de los culpables y la suspen-
sión de las propagandas pan-eslavis-
tas que pudieran culminar en nue-
vos atentados, en la seguridad de 
que Serbia las hubiera aceptado sin va 
cilar. 
Pero pretender intervenir en las in 
vestigaciones judiciales y policiacas y 
aun en el proceso que de ellas resulta-
ra dentro de la nación, eso era violar 
la independencia nacional e implicar el 
reconocimiento tácito de que toda la 
nación serbia había intervenido en el 
asesinato de Sarajevo. 
A eso se opuso enérgicamente Ser-
bia respaldada por Rusia, su hermana 
en raza. 
Y Austria instigada por Alemania 
pues no se concibe otra cosa de su ac-
titud se lanzó a la lucha sin detenerse 
a considerar sus resultados. 
Rusia contestó con la orden de moví 
lización. • 
Francia como aliada hace causa co-
mún con Rusia. 
Inglaterra expectante, seguía no obs 
tante interponiendo sus buenos oficios 
cerca de Austria, por mediación del 
rey de Italia, para que se llegara a un 
acuerdo. 
Nada podía detener a Francisco Jo 
sé desde el momento en que el Kaiser 
le dijo: Anda. 
Por consecuencia Alemania declaró 
la guerra a Rusia y a Francia e inva-
de el Luxemburgo y Bélgica que es lo 
suficiente para que salte de sus casi-
llas Inglaterra. 
Reasumiendo: 
Austria y Hungría, con protesta 
bien injusta'por cierto, declara la gue 
rra a Serbia. Rusia le dice que si se 
mete con Serbia tendrá que vérselas 
con ella. Alenfemia le dice a Rusia qu? 
si le enseña los dientes a su aliada le 
invade la Polonia Rusa. Francia le di-
ce a Alemania que ella no podrá ver 
con indiferencia que se meta con Ru-
sia e Inglaterra velando por los fue-
ros de la justicia y por la independen-
cia c integridad del culto y valeroso 
pueblo belga, le dice al Mundo que os 
necesario destruir, extirpar para siem 
pre del inteligente y laborioso pueblo 
alemán, el militarismo agresivo e im-
perialista de Prufiia. 
Celos 
in t ernac iona le s 
La guerra ha sido siempre com-
pletamente opuesta a mis conviccio-
nes y sólo acepto la razón de ella en 
defensa propia, cuando una nación, 
abusando de su fuerza y poderío, 
pretende despojar a otra de sus le-
gítimos derechos. Ahora bien, como 
aún habiendo dentro del orbe muchos 
miles de personas que concuerdan 
con mi manera de pensar y sentir, 
ello no es suficiente a contener a las 
naciones para que unas no se lancen 
sobre las otras, es una necesidad, 
pudiera decirse, el Inclinar las sim-
patías de cada uno hacia tal o cual 
beligerante. 
Desde que supe algo de Historia y 
tiempo andando conocí el desarrollo 
de Alemania, haciéndese grande por 
el esfuerzo de sus hijos, no me cupo 
duda de que Inglaterra había de bus-
car el modo de poner obstáculos a 
su avance, por representar un grave 
peligro para su poderío los adelantos 
de Alemania. Su trabajo desde hace 
muchos años está tecando ahora los 
resultados. 
Veía Inglaterra que los alemanes, 
conscientes de su valer, nunca se so-
meterían a sus caprichos, como los 
pueblos de otras razas han hecho, y 
era de necesidad ponerles delante un 
bloque capaz de iniquilarlos, y por 
medio de su hábil política consiguió 
a Rusia y a Francia, que serán quie-
nes lleven el peso de la guerra, ya 
que por mar Alemania no presenta 
combate por ser muy superiores en 
número los aliados y disponer de las 
condiciones naturales de su litoral, 
que la preserva del ataqué, librán-
dose así Inglaterra de sufrir algún 
serio revés que la hiciera descender 
en su supremacía marítima. Así las 
cosas, todas las probabilidades están 
a favor de Albión, sea la suerte fa-
vorable o adversa a los unos o los 
otros, puesto que los demás todos 
1 quedarán débiles, y ella con mandar 
algunos miles de hombres al teatro 
de la guei-ra llena su cometido. 
Con el crimen de Sarajevo, que 
Austria legítimamente pedía fuese 
castigado, como merecían los culpa-
bles de él, siguiendo procedimientos 
distintos a los usados otras veces, en 
que quedaron casi impunes casos pa-
recidos on Servia, se buscó el pro-
testo de una vejación y Rusia inter-
vino a favor de su hermana y orde-
nó la movilización de sus tropas en | dio 
la frontera. ¿ Podía Alemania, que Y 
ofreció sus buenos oficios, ver con 
indiferencia esa movilización? No, 
no podía verla. Pidió explicaciones 
de ella y como no se las dieron le de-
claró la guerra. 
Lo demás sucedido era consecuen-
cia indispensable de ese paso. Alia-
das Inglaterra, Francia y Rusia se-
ría inocente pensar en su pasividad 
cuando llegara la hora de poner por 
ebra los fines que las unieron. Y 
ahora que han obligado a ir a una 
guerra a Alemania, que estuvo 44 
años sin dei'ramar sangre, como la 
han provocado y no ha cometido más 
delito que hacerse grande en todos 
los órdenes por su esfuerzo propio, 
sabrá castigarla con una lección di-
fícil de olvidar. 
Ramón G. Fernández. 
E l a y e r y e l presente 
Llegó a estaUaí porque la hizo es-
tallar una de las naciones conten-
dientes con el propósito de vencer a 
todas las demás naciones, débiles y 
fuertes; a la provocadora del con-
flicto bien le está llevarse su cas-
tigo y su correspondiente desengaño. 
Los que no somos alemanes, france-
ses, ingleses, rusos ni belgas, pode-
mos alegrarnos infinito de que la ra-
za latina no se vea jamás bajo la 
presión de la raza teutona. Si bien 
es verdad que Alemania está adelan-
tada en todos los 1'í.mos del saber 
humano, no deja de ser menos ver-
dad también que por esas razones se 
siente un tanto orgullosa. 
Los franceses, a pesar de las di-
ferencias habidas, siempre serán los 
hermanos de los españoles y es dé 
desear que España y Francia nunca 
rompan su buena amistad. 
El ayer mezclado con el presente 
podría traernos momentos lamenta-
bles y los franceses no deben pagar 
hoy los errores de otros tiempos. To-
das estas circunstancias hacen que 
los débiles y pequeños se hayan uni-
do para luchar con el grande y te-
mible, que viendo que los aliados sa-
ben defenderse viene ahora con la 
tonada de que los ingleses envidia-
ban a los alemanes. 
Los amigos de la libertad aplaudi-
mos el que Inglaterra se vea metida 
en el conñicto. 
F . Romea. 
M i s i m p a t í a 
por l a g u e r r a 
Simpatizo por la guerra, y no se 
por qué. 
Cuando en los primei'os cables leí 
qué la guerra Europea era un he-
cho, sentí en mi cuerpo un estreme-
cimiento de alegría y mi pensamien-
to le decía a Austria: Bombardea 
pronto a Servia antes que la diplo-
macia lo arregle todo pacíficamente; 
y a Rusia: Defiende la integridad del 
territorio servio; y a Alemania e Ita-
lia: Defiendan, por todos los medios 
de guerra a vuestro alcance, a vues-
tra aliada Austria-Hungría; y a In-
glaterra y Francia, como es natural, 
que unieran sus fuerzas a Rusia. 
Una decepción recibí al ver que 
Italia no se unía a sus aliadas; y no 
me he regocijado de que hayan vio-
lado la neutralidad de Bélgica. 
Para mí también hubiera sido do-
loroso el ver a España en tan ho-
rrible guerra; pero no interviniendo 
España, el ver a esas seis grandes 
potencias que sus ejércitos se muti-
lan mutuamente, que sus asombrosas 
escuadras van al fondo del mar, que 
sus potencias aéreas se destrozan en 
el espacio, ya lo he dicho, sentía y 
siento gran regocijo. 
No quisiera que perecieran tantos 
hombres; pero para llegar a ver lo 
que yo deseo, no queda otro reme-
no quiero la intervención de 
España, hasta que no esté en condi-
ciones de poder poner al unísono con 
una de esas naciones sus fuerzas de 
mar y tierra. Entonces sí; cuando sea 
una de las grandes potencias para 
imponerse con su fuerza a cualquiei 
coloso de la tierra o de los mares, 
entonces, entonces podremos decirle 
a España: ¡Interven!... ¡Que vaya 
a la cabeza!... Mientras tanto de-
jémosla florecer poco a poco, entre 
tanto las demás potencias se ani-
quilan. ¡Dios quiera que se cumpla 
—y yo la vea—la profecía de "Bug 
de Milhas"...! Creo en ella y la de-
seo de todo corazón... Y deseando 
que se cumpla esta profecía ¿cómo 
no había de mirar con agrado que 
estallara esta gran guerra Europea? 
Perdónenme los amantes de la paz 
y perdóneme el señor Corzo, que 
gracias a la "Tribuna Libre" puedo 
expresar mi sentimiento y mi espí-
ritu guerrero de la tierra de Pela-
yo. 
ARNAO. 
^ » • • ^ 
D e r r o t a de 
A l e m a n i a 
Es muy difícil y muy arrisgado 
por demás vaticinar el resultado de 
estas grandes guerras en que, una 
alianza inesperada, un suceso no pre-
visto da la victoria al que menos pro-
babilidades tiene para obtenerla. 
En el tiempo que hace que corre 
a torrentes la sangre en la vieja 
Europa se presenta siempre el mismo 
aspecto. Francia peleando bravamen-
te quizá más que en 1870; Inglate-
rra, siguiendo su eterna táctica, lle-
vando la mayor parte; Rusia obte-
niendo victorias más o menos verídi-
cas contra la infeliz Austria, y Ale-
mania, la culta, defendíém'.ose bra-
vamente, fuertemente, dando a cono-
cer lo que valen sus armas con una 
valenía y un furor dignos de otros 
tiempos. 
Tal es el cuadro que se presenta 
ensangretado ante nuestra vista. 
¿Quién ganará? ¿Quién perderá? 
E l tiempo dirá quién ha de salir ga-
nancioso en esta gran epopeya; pero 
mi opinión, mi humildísima opinión, 
es que Alemania, aun con toda su 
heroicidad, será la que pierda, pues 
mientras agota su fuerza vital, las 
\ naciones enemigas movilizan ejérci-
tos, reúnen tropa, y si la guerra con-
tinúa (que Dios m lo quiera), ¡ay 
de Aler-ania!, pues se verá venci-
da por la superioridad numérica de 
las nacicnes aliadas. 
V. JOTEM. 
Los que en el DIARIO somos más 
comodones que comodines desde el si-
lencio observamos tu admirable la-
bor. Te vimos llegar, subir, volar por 
los espacios triunfales y desde el si-
lencio te aplaudimos como dignamen-
te mereces. Llegaste sonriendo una 
muy sincera humildad y sonriendo y 
laborando noblemente, elocuentemen-
te, triunfaste; mas tu triunfo súpote 
a poco. Te vas. Tornas a ia madro 
t:erna, a la patria bendita. Campos 
más amplios, campos de arte, avirc-
ran tu espíritu tal quino y tu arre va-
¡íonta y exquisito. 
En un banquete "probi" te digimos 
roles; allí cantó tu alegría e1 dolor 
intenso de abandonarnos y nuestro 
compañerismo cantó en tu honor una 
alegre, una amorosa canción de des-
pedida; allí el alma buena y el alma 
noble y la mirada azul de nuestro 
venerable maestro y jefe, te dijeron: 
—Vete. Y el "orbayu" que subió del 
alma de nuestro maestro enturbió el 
azul de su mirada. 
Tomas a la madre tierna. Habíanos 
en tus prosas amables de sus cam-
pos, de sus montañas, de sus pueblos, 
de sus mujeres, de su vino, de sus 
toreros, de su sol y de su jota. Y 
haiblándonos de ésto evocarás en 
nuestros espíritus hondamente con-
tristados el recuerdo de lo que fué, de 
lo que doilorosamente acaso no vuelva 
a ser. Hábkmos de nuestro arte y de 
nuestra "ciencia. 
No nos hables, por Dios, de los po-
líticos vanos, de la aristocracia acé-
fala, de la prensa rutinera y miso-
neista, de lo que fué, nuestra catás-
trofe y nuestra ruina. No, por Dios! 
Vete, hermano, ve y triunfa y en 
triunfando, vuelve; vuelve porque te 
queremos y te necesitamos. Te espe-
ra aquí la caricia amorosa de la mi-
rada azul y los brazos de aquellos que 
desde el silencio aplaudimos tu for-
midable Jabor. Y si ves por nuestra 
tierra a algún amigo que te pregun-
te por tu hermano, dile que soy un 
"probé" jue va por la vida borracho 
de sol, atento a la gracia de cada 
rostro y a la música de cada carca-
jada . . . . 
Adiós, Cabal! 
Fernando RIVERO. 
SE RESISTIO E L E P E 
En Cuba y San Isidro detuvo el vi-
gilante 138 por estar escandalizando 
y hallarse embriagado a Jesús Elepe 
Rodríguez, vecino de Picota y Jesús 
María. 
Elepe, al ser detenido, se resistió, 
siendo remitido al vivac. 
DE UNA HESITA 
A la polica nacional manifestó Ce-
cilia Echenique Alvarez, vecina dé 
Acosta 113, que de una mesita que 
tiene en su habitación le llevaron un 
luis, sospechando de un negrito cono-
cido por Carlos. 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Seroaza 55, marmolería 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para ir adelante 
Ün cucharada todas las inafit-
ñas de Magnesia Scrrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Fra^so pequeño, 25 
ctt. 
A l e m a n i a sí; 
e l K a i s e r no 
Hay un dicho muy popular, de qne 
los pueblos tienen el Gobierno que 
se merecen; pero en lo que respecta 
a Alemania no procede así. 
El pueblo alemán es patriota: es 
amante de las ciencias y de las le-
tras y es un pueblo sano en sus cos-
tumbres, 
Y si esto es así, ¿cómo lanzarse 
a la guerra, que trae consigo la mi-
seria, la destrucción y lo que antes 
era sano lo pervierte? 
Los gobiernos que no saben inter-
pretar los sentimientos de su pueblo 
los lanzan al precipicio, y esto es lo 
que le ha ocurrido a Alemania. 
Cuanto más necesitada estaba de paz, 
más pronto los que regían, sus desti-
nos la lanzaron a la destrucción. 
W.M. DANIEL. 
t 
E . P . D . 
LA. SEÑORA 
B u z ó n de la 
T r i b u n a L i b r e 
Luki.—¿Por qué ese afán de es-
cribir largo? ¡Es tan agradable aqué-
lla brevedad que nos aconseja el I 
poeta latino! 
Si su artículo fuera más corto lo*! 
hubiéramos publicado. 
Pedro López.—No es partidario de 
ninguna de las tres naciones siguién- I 
tes: Alemania, Francia e Inglaterra 
VIUDA DE BOEDO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 4 de la tarde de hoy 
miércoles, 30, su hija Leonor, 
en nombre de sus hermanos y 
hermanos políticos ausentes 
que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria: calle 
G, esquina a 13, (Vedado), 
Quinta "Lourdes," al Cemen-
terio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 30 Septiembre de 
1914. 
Leonor, Fernando, Elena, Con-
suelo, Alvaro Boedo y Gaur-
dín; Francisco Sánchez; Wi-
lliam M. Johnson. 
Nc se reparten esquelas. 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, loa pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á. 
tal propósito. Tero cuando se 
Tiene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una Itcena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiéne de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: '"He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas. 
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P r o v i s i ó n d e c a r a o 
Debiendo proveerse en concurso, el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza PADRH 
VARELA, Incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión d« un título Universitario o 
Académico, Nacional o rlvalidado en 
esta República; preñiiéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Filo-
sofía y Letras o en Ciencias. | 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa-
nidad respectivo, expresivo do dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podécer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño do 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado Di-
rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél Impulsán-
dolo por vía franca de ilustración y 
cultura .procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
grldas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarda 
del mencionado día para celebrar la, 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas las 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
1 do el concurso deberá tomar póse-
| slón de su cargo, a más tardar el día 
I tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
toma* parte en el cencurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buen amarcha del 
Colegio en cuestión. 
Guantánamo, 18 de Septiembre 
de 1914. 
Ignacio Méndez, 
Presidente. 
NOTA.—Este cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado. Provincia o 
Municipio. 
14283 30-s 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
Sol, m . 70.-Teléfono 11-5)7] 
C 4034 10-22 
Eiisoeno de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave yj 
laño que acuse juventud y felicii 
Loción Nevada Sarrá ideal paral 
hmpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabar-> i 
ros. 
Fraseo de prueba 15 centavos, 
Droguería Sarrá y Farmacia* 1 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R i r T i , 
l a Compañía Cervecera 
iofernacional 
Esta poderosa Empresa cuenta hoy 
intre sus directores al distinguido le-
trado Licenciado don Eugenio Mañach 
Presidente del Centro Gallego. 
Valiosa en verdad es la adquisición 
que acaba de realizar la referida com 
pañia* la que con tan brillante éxito 
viene funcionando con la producción 
de su acreditada cerveza "Polar". Fe-
licitamos por ello a la Compañía Cer-
vecera y al señor ,Mañach por su in-
o rñ el Consejo de Dirección de la 
KuuiMiiiiüiiiiiimiimiiiii 
O F I C I A L 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c c i ó n d e P l n m a s d e A g u a 
leroer Trimestre (ie 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a,satisfacer sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expi-esado 
Trimestre, así como metros contado-
res del antei-ior, altas, aumentos o re-
bajas de cánon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
taquillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la L L y de la 
M a la Z respectivamente todos los 
días hábiles, desde el 5 de Octubre, ai 
4 de Noviembre, durante las horas de 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 do 
la tarde, a excepción de los sábados 
que será de 8 a ' l l . l |2 a. m. advirtién-
dolés que el dia 5 de dicho mes de No-
viembre quedarán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Ací como que deben presentar al Re-
caudadbr el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1914. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal: 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, Pablo de la Llama. 
I. 5-30 
A V I S O S 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO. Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-54e2. Hay máquinas de 
paseo. 12403 3-o 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. Comisión de Subastas.—Hasta 
el día 30 del actual, a las 9 a. m., 
se recibirán en el local de esta Se-
cretaría designado al efecto, proposi-
ciones en pliego cerrado para la im-
presión y suministro del Boletín Se-
manal' del Observatorio Meteorológi-
co Nacional, durante el año fiscal de 
1914 a 1915, cuyas proposiciones en 
la expresada fecha se abrirán y lee-
rán públicamente. En la Secretaría 
de la Comisión se hallan de mani-
fiesto los pliegos de condiciones, mo-
delos, etc., y se facilitarán cuantos 
informes se deseen. Habana, Sep-
tiempo 19 de 1914. E l Secretario de 
la Comisión, (f.) Fabio Frcyrc. 
C 4035 6-22 
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DOCTOH MIGtJEIi A N G E L VA-
RONA Y G U E R R E R O , Juez Mu-
nicipal Suplente del Este. 
HAGO S A B E R : Que en los autos 
de' juicio verbal número 3.860 del 
año 1913, establecido en este Juz-
gado po? Alfredo Vázquez y Gon-
/.. contra Francisco J . Otamen-
di, en cobro de 270 pesos oro, se 
t\a flispucsto sacar a pública subas-
t.:. por tórmin de ocho días los bie-
ncz embargados en dicho juicio, o 
sea una muía de siete cuartas y 
cinco dedos de alzada, criolla, con 
las iniciales S. J . O., que se en-
cuentra, en el domicilio del señor 
doctor Óscar Horstmann, calzada 
dsl Cerro número 605, y que ha 
•Sido tasada en la suma de dos-
cientos sesenta y cinco pesos oro 
tñol; advirtiéndose a los liclta-
dores que para tomar parte en la 
••-.ibasta deberán depositar previa-
mente en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento público destinado (al 
efecto una cantidad igual por 'lo 
menos al diez por ciento de la que 
sirve de tipo para la subasta, y 
que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del 
avalúo; para cuyo acto de remate 
se ha señalado el día DOCE del en-̂  
trr.nte Octubre, a las diez de la 
mañana, en la sala de audiencias 
de este Juzgado, Lamparilla seten-
ta y cuatro, altos. 
Y para su publicación en un pe-
riódico diario de esta Ciudad, se 
extiende el presente en la Habana, 
a veinte y seis de Septiembre de mil 
novecientos catorce.—Miguel A. Va-
rona.—Ante mí: Fernando Rotlrí-
gixez-
H 30 y. 
DOCTOR M I G U E L ANGEL VARO-
NA Y G U E R R E R O , Juez Muni-
cipal Suplente del Este. 
HAGO S A B E R : Que en- los autos 
del juicio verbal número 3.859, del 
año 1913, establecido en este Juz-
gado por Alfredo Vázquez y Gon-
zález contra Francisco J . Otamendi, 
en cobro de $295.10 centavos oro, 
se ha dispuesto sacar a pública su-
basta por término de ocho días los 
bienes embargados en dicho jucio, 
que resulta ser un caballo moro de 
siete cuartas y ocho dedos de alza-
da, criollo, que tiene las iniciales 
S. J . O., que se encuentra en poder 
del doctor Oscar Horstmann, en la 
Calzada del Cerro número 605, y el 
cinc ha sido tasado en la suma de 
(Joscientqs doce pesos oro español; 
advlrtiéndose que para tomar parte 
en la subasta los llcltadores debe-
dopositar previamente en la 
a »del Juzgado o estableclmien-
tO núblico de los destinados al efec-
to una cantidad igual por lo menos 
al dlea por ciento de la que sirve de 
para la subasta y que no se ad-
tnitlrán proposiciones que no cu-
i 'n los dos tercios del avalúo; ha-
biéndose señalado para el acto del 
remate el día DOCE del entrante 
Octubre, a las diez de la mañana, 
en la Sala de Audiencias de este 
.1 ido. Lamparilla setenta y cua-
tro, altos. 
Y para su publicación en un pe-
riódico diarlo de (*sta Ciudad, se 
Mttirnde el presente en la Habana, 
a veinfp y sns de Septiembre de mil 
novecientos catorce.—Miguel A. Va-
rona.—Ante mí: Fernando Rodrí-
guez-
14305 20 s. 
DEINTERESPERSONAI 
E L POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreclablo familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
su» numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que; tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte da octu-
bre al precio que quiera M mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están má? Juertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cio¡3 siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un bc^gy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C 1 E D A B E S 
a g i i a l E M B R E 3 0 D E 1 9 1 4 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
No habiéndose podido celebrar— 
por falta de quorum—la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
dente, p. s. r., se cita nuevamente, 
por este medio, para su • celebra-
ción, que tendrá efecto el domingo, 
4 de Octubre próximo, en el local 
social, Prado número 69, altos, a 
las 2 p. m., cuya orden del día os 
la siguiente: 
lo.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la* casa que 
ocupa el Colegio "La Domicilia-
na. 
2o—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
sición de aparatos para análisis de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento Ge 
neral. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben tener 
en cuenta oí requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las delibpraciones. 
Habana, Septiembre 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
SecretarioContador. 
C-4078 7-28 
A S O C I A C I O N 
E 
y PROPiraios oí m i 
Tramita cuanto se nlaclone con so-
lares y casas do vecindad, tales jomo 
desahucios y asuntos que sean la 
competencia del Ayuntamiento y Oe-
partamento do Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos. Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Celats y 
Compañía e Hijos de R, Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
U N I O N G L U B 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deberá celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4V2 de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advirtiéndo-
se que por tratarse no tercera convo-
catoria se constituirá la Junta con el 
quorum que señala el párrafo Se-
gundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
SíiCilüAD ANONIMA 
L A C U B A N A 
F á b r i c a d e a l p a r g a t a s 
R E G L A (HABANA) 
De orden del señor Presidente (p-
s. r.) cúmpleme citar, por este con-
ducto, a los señores accionistas de 
esta Compañía, para .la junta gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en la ciudad de la Habana, en la casa 
calle de Manrique, número 197, a las 
dos p. m. del día 9 de Octubre pró-
ximo venidero, para tratar de la au-
torización que interesa el Consejo 
de Dirección, por ser necesaria pa-
ra el mejor régimen de esta entidad. 
Regla (Habana), a 29 de Septiem-
bre de 1914.—El Secretario, Jaime 
Galcerán. 
C 4086 3-29 
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A F O R E S á S f e 
n E T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C ADIZ. 
VIAJE en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
A L B A N E R 
Capitán R U I Z 
SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 
día 10 de O C T U B R E , para 
VIBO, CORÍIÑA, 
SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VI60, GORUÑA o SANTANDER: 
l a . 
a. 
3a . P. 
3a 
S 125-00 Cy. 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
61 -35 ,, 
.. 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA; 
l a . $ 145-35 Cy. 
a. n 1 ^ 5-35 ,i 
3a. P. ,, 75-00 ,, 
3a . „ 35-9 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
Infonnan sus Consignatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
18, S . Ignacio, 18.—Habana. 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
M ATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y RMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
VAPORES CORREOS 
de la Coimiii ímatMlJi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
Viajes Extraordinario» 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre .y lle^a 
a la Habana el 23 de, Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l dia 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
PRECIOS de PASAJE 
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, piiís do producción, resi-
dencia del rcí-eptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún CQnocimlent;) que 
le falte cualquiera de estos requisl-
too, lo mismo que aquellos quo en la 
casilla correepondlente al contenido, 
sólo^ se escriban las palabras '•efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
vej que por las Aduanas se exige se 
naga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
Pa s de producción so escribirá cua 
quiera de las palabras "País" o "Ex 
tranjero," o las dos si el contenido 
'!?. ,.^U1Í0 0 bultos reunlea3U ambas cualidades. 
Hacomoa público, para general ro-
noc,miento, ^ no 8erá admitido 
ningún bulto que, a Juicio de los se-
ñorea Sobrecargos, no pueda Ir en las 
^Jnegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
aran ser modlflcsulas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorcfi co-
merciantes que. tan pronto estén los 
ouques a ¡a carga, envíen la oue ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio ds los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen quo 
efectuar pu salida a deshora de la no-
che, con los riesóoe consiguientes 
Habana, lo. de Septiembre de 19 M 
SOBRINOS D E H E K f l E K . I . S. CU C. 
SAN P E l , R O 0, ALTOS 
iiiiiiiHünnnufMiüiiMiiiiiiinEiiiiiiiiMiin) 
O R O A M E R I C A N O 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 
8.a preferente. . 
Tercera 
Ida 
$148-00 
126-00 
83-00 
35-00 
Ida y 
Vuelta 
$263-50 
221-25 
146-8.r) 
71-15 
C 4050 10 o. 
Comaañia Genérale Trasatlántiqua 
v m m m m i m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n c é s 
I M Á de veracruz 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo- Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ges 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a Franco, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
Erance, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oflcios númoro 00 
Teléfono A-1470.—Habana. 
3391 i-Asp 
L n t A 
W A R D 
s m c i o m s i A N E w m K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MíXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dfc llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo de! 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal corao está ordenado. 
N O T A — E s t a Compañía tiene I 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse j 
todos los efectos que se embarquen ¡ 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del j 
reglamento de p a s a j e s y de orden y ' 
régimen interior de los pasajeros de; 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipa^ su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la l 
Compañía no admitirá bulto alguno de j 
equipaje que no lleve claramente es- i 
lampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en- i 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para ilovar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio íZ> 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimimii 
X T A F O R E S < M 
V C O S T E A O S 
tMPfiESü de m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
NOTAS 
Carga de v-anuiaje. 
Los vapores de los jueces la recibi-
rán nasta lae cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta ".as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
bolamente se recibirá basta la» 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la calida del buque. 
Atraques rn Guant&namo 
Los vapores de los díaa 6. ii*. -2 y 
29, atracarán al muelle del Dcseo-
Calmanera, y los de los días lo.. 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo Feliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque cou otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo» 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
G. lawton Clijlds y Cía, Limiteil 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D »a especial atención a los giro» 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
J de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable; Childa. 
801!̂  90 Jl -.-
Z a l d o y G o m p e ñ í a 
CUBA m m . 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleane, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa» 
Bayona, Hamburga, Rbina, Nápoleí , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lelia, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ^¿pitalei 
y provinciasf de 
OfiPAÑA S I S L A S C A N A R I A S 
8I0S i-<r og 
J . A . 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núnu Tí 
APARTADO NUMERO TI5: 
Cable: BANQES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro fl e letras y pagos por cable sobrt 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í Bud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Bales-
tes y Cañerías, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco de EspaKs 
•n la isla de Cuba, 
J020 90 ••" - l 
i m m y 
S. en C 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabje y giran ls» 
tras a corta y larga vist i sobre Ne^ 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra i n o e » ' 
« o s ' R O Y A L . ' 
3021 180 J l . - l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el cable, 
!acilitan cartas de cróiüto y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
eorta y larga visia sobre tocias las cap> 
tales y ciudades importantes de los Es* 
tados Unidos. Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de Espnña. 
Dan carí-o.s de crérlito sobre New York, 
Filadelua, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Mar 
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
HIJOS, DE R. ÁRGllEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a i i a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorei públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, capdbes, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las prindpales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
sables y Cartas de Crédito. 
aiuiiiniViiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiaiiriitiiisiii 
S E H A C E N B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizajnos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 84 o. 
¡OJO! ¡OJO! PHOPItTARIO) 
Comején. E l único que garaat'za 
1- completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 § o. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neverás, mostradores 
y se barniz.m carruajes y pintan y 
so tornea San Isidro, 6«, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
llsseftor. 
12373 30-s 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
confornlación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto, 
j . Ft Diez, Hospital, num. 3, 'Hba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-° 
I B R O S e 
= • IMPRESO 
S I U S T E D FUMA 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13887 15-o 
iimmiimiiiimigiiiiHiiiiiiiiiiiimiimim 
O T E L E S Y 
T O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO. 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $7 5; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 / 5 o. 
iiiii i i i i i imiiiiiiii i imMM.aiiiiiiiniiiiau/ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Taquigrafía Mecánica 
línseñanza económica a todo «i 
que desee aprender la taqulgpaf{tt 
en máquina-
Loe empleados de la^ oflê nn 
públicas; los dependientes de i^f 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo. 
•gados, de los tribunales d« justicia" 
Enseñanza por correspondencia-
enseñanza de la escritura en má' 
quina. , 
Enseñanza por grupos: Primer 
prrupo, mecanografía, «egundo gru 
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prá.c' 
tica de la taquigrafía en máquina " 
SECCION ALT E l i XA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-e2ft9 
C 4090 30-30 s 
A c a d e m i a * < P o l i t é c n i c a * , 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha. 
baña con la competencia y práctica 
.propias de ocho años de éxito» 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A MECANICA. ' 
GRAMATICA. 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
LA ACADEMIA 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos. 
14152 27 o. "/I 
Academia Mercantil 
CON BUENAS 
GARANTIAS 
y á módico interés, se 
toman cantidades. 
T E J A D I L L O , 3 0 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 6 3 2 1 . A P A R -
T A D O 8 i . 
c. 4083 10-29 
D I N E R O 
Informan en 
fono A-2474. 
C-4071 
al 8 por 100 
Habana, 82. Telé-
30-27. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
"Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Enipedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
D I N E R O 
Lo doy en primera segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudaí1 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 t 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vincia do Habana y sus límites. Ir -
t c é s 1 por IDO mensual. Figarol», 
Empedrado, 31, d e 9 a l l a . m . y 
d 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercial 
Facilita 'dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fli.cas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
DINERO. LO I>OY CON HIPO-
teca, más pronto que nadie, y tam-
bién lo tomo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
13996 30 9. 
SE DAX E X P R I M E R A HIPO-
teca $30,000 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si no 
hay el doble de garantía, y es direc-
to que no so presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
13928 • 29-s 
T)<)V DIPTERO E N HIPOTECA 
desde mil pesos hasta veinte mil, 
a módico interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero al 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, d© 
11 a 1. J . Saínz, corredor. 
13825 7 o. 
{ii>ii>inniiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiti 
P é r d i d a s 
P E R D I D A . BE H A E X T RAVIA-
do una perra, pok, que entiende 
por "Nena"; la persona que la en-
tregue en Monte, 67, altos, será 
gratificada.-
^ I S ? 1 o. 
impinisiiifimiuiimimiFiniimiimimiii 
Z A S 
Colegio "Pola" 
AftadoaUa prepampatia militar 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas de 7 a 9. Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor- Sr 
Ezcurra. 
y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones Teneduría de 
libros, aritmética, ortografía, in-
glés. Taquigrafía y mecanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía. 29, por Cuba, altos. 
1 4107 i o. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda, 
do por una Donación, cuenta con S( 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñclos. Hay un Depaitamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde liez años. Si 
curtan todas las carreras científlcaa y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loi 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los miimos. 
Como esta Institución ao es para lu« 
erar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todoi 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para mñs informes diríjanse a W, 
H. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-183J 
o al Director del Departamento Hlí-
paño-Americano, Box 532, Heidelberj 
Unlverslty, Tlffin. Ohio. l'ídans» ca-
tálogos en español. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las do uso a cambio f 
compro muebles. 
12598 • t «. 
Colegio "Esther" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Exiernaa. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm, 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. de Alvarez. 
C 3815 24 « a 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario. 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3G39 30 11 a. 
"colegio americano' 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMIMICU 
E l curso osrolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Curaca 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, meilo inter-
nas y externas. Niños menores da 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase «1 
prospecto. Calle ota. esquina a Pi 
Vedado. Teléfono F-1096. 
SI n. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedorí-
de Libros, Mecanografía y Plaoo. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— , | 
12571 3 o. 
TENEDURIA DE LIBROS 
líe 4 a 6 meses garantizo hacer • 
usted un excelente tenedor de U* 
bros. Academia Políglota v de Co-
mercio- Director: J . do Gassó Rui2* 
San Miguel, 78, esquina a San N1' 
colas. 
14152 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E DE 
primera y segunda enseñanza * 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
Los anuncios'que'rcciblnios de 8 » 1'' 
de la noche, sin recargo alguno 
el precio, son distribuidos en s1̂  
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio 1°̂  
señores anunciantes. 
S E P T I E M B R E 3 0 D £ 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E _ _ 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de este plantel de cdu cación no se circunscribe a ilustrar la 
í-tolifffincia de los alumnos con sólid os conocimientos científicos y domi-
4 completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
a costumbres y carácter, armonizando con todas estas ventajas las del 
Aveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ftón científica la Corporación está resuelta a que continúe siendo eleva-
*¡ sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
^ ge admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de 
.-rto tendrá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es 
J t a g l é ' J para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados 
Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios ele-
úntales, los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la 
Scnela de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos, y se 
*TÍ especial esmero en la explicad 6n de las Matemáticas, base funda-
r~~t*\ de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado 1,056 
Méiono A-2874, 
W C . 4045 2 3 . - S . 
SEÍfORA, AMERICANA, G R A -
W l a en los mejores colegios de 
^ F s t a d o s Unidos. desea unos ULnt* discípulos do inglés, pa-
garles clase en su casa por las 
'^Jhafi. Se prefiere que sean va-
tl< ŝ Diríjanse por escrito a " L , " 
S S l O D E L A MARINA. 
14059 25 0-
HewEnfiflish-SpanishAcadcmy 
jnglés: clase general diaria, a un 
-»Titín mensual. 
Cías63 especiales y a domicilio a 
--.ríos convencionales. 
sábados y domingos no so 
jmÍ clases. Informan: Bernaza. 62. 
SJs Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 0-
C O R T E Y C O S T U R A 
por sólo dos pesos al mes puede 
nsted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
Salea. Anexo de la Academia Poli-
Sota y ¿ * Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
18, esquina a San Nicolás. 
14152 27 0-
^ S O L F E O Y P U M O 
Enseñanza verdad en el anexo 
Ta Academia Políglota y de comer, 
¡to Director Juan del Gasso Ruiz 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 
ITS\ SEÑORITA D E S E A DAR 
¿ases de inglés y música, tfor las 
horas de la mañana, entre las 9 y 
11 Dirigirse a Lista de Correos. 
Silbo 13443 del DIARIO D E L A 
IrAPrnA. 13942 1 o. 
de Ia y 2a enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gasso Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Mco-
Jfe. Aneso de la academia Poliglo-
ta, y de Comercio. 
14153 
UÑA P R O F E S O R A , I N G L E S A , 
me da clases a domicilio, desea era-
«lear las horas de la mañana co-
o institutriz en la Habana; ense-
la Idiomas en poco tiempo, ins-
jucdón y música, especialmente 
L ios-adultos l ú e aprenden a tocar 
Lrmosos trozos en pocos mes^s. 
fcar las señas en Escobar, 47. 
14103 30 s-
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite sor esten6grafo en cual-
«ter idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gasso 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a ban 
Jílcolás. 
14152 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A -
pa, bien conocida y recomendada 
fe las mejores familias de la Ha-
tena, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
San Ignacio, 134, bajos. 
11847 1 0-
O R T O G R A F I A 
En muy corto tiempo puede us-
tode t«ner mucha ortografía sn con-
a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gasso 
Sniz. San Miguel, 78, esquina a 
lia Nicolás. 
14152 27 0-
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hnerlo mecanógrafo. Academia Po 
Utfota y da Comercio. Director: 
' « a do Gassó Ruiz. San Miguel, 
esquina a San Nicolás. 
14152 27 0-
Inglés, Erancés é Italiano 
Damos lecciones d© estos idio-
"•to gara^lzaido éxito en muy cor-
»tiempo. Academia Políglota y de 
jtoaercio. Director J . do Gasso 
««fc. Saii Miguel, 78, esquina a 
.*» Nicolás. 
14152 27 o. 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, 
fctoíesora, que tiene dos o tres no-
*f« desocupadas del día, para dar 
de. Instrucción y labores. Va 
, domicilio. Calzada del Monte. 157, 
«tos. 12722 5 0' 
D E O G A S Í Ó h 
^ede usted adquirir panteón 
Armiñado ya en el Cementerio, 
J;0n mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
de 4 bóvedas. Félix Estc-
P̂&n, Bernaza. marmolería^^ 
l ^ f f 5 ^ ' ' ' " ' l ^ ^ 
^illllllillllillllllllllllfllllliiilll""11"1. 
guno ** 
en 
caá — -
cibiend* ticlo 1°̂  
A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A I ^ 
•QUILiAR rafida>ienie 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R LA CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SFCTTON.) 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " - T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n -
d i o s o l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o e s t a b l e c i -
m i e n t o . — I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura 36 
J ^ C A L PARA Establecimiento, 
t^ol. núm. 25, hay un local am-
U y con un hermoso fronte a la 
ifT- todo moderno v montado so-
D ^lumnns d ehierro. Informa. 
L f*ño. Hilario Abtorqui, Obra-
MÍ79 M-o 
14310 3-o 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de la casa Industria, núm. 
77, con sala, antesala, saleta, siete 
cuartos y un hermoso baño. Infor-
man en los bajos. 
14311 3 o. 
L O S BAJOS D E MANRIQUE, 
81-E, con sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, ventiladas y to-
das las comodidades, se alquilan. 
Informan en Trocadero, 71, bajos. 
Teléfono A-5262. 
14314 5 o. 
S E ALQUILA, E N SOL, NUM. 27, 
un precioso alto, con sala, saleta. 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño. Hilario Astorqul. 
14279 i4-o 
EN $30 ORO, SE ALQUILAN los 
altos de la casa calle de Florida, 
num. 11, acabada de fabricar. In-
formes: Obispo, num. 40. 
14282 3-o 
ACOSTA, 29. S E ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia: 5 cuar-
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y demás servicios. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009., 14258 7-o 
S E ALQUILAN E N P R I N C I P E 
de Atarés, entre San Ramón y Vi-
gía, al costado de la nueva Plaza L a 
Purísima, Una casa, acabada de fa-
bricar, con 5 cuartos, sala, saleta y 
gran patio; muy barata. Informan: 
Reina, 33, "Al Bon Marché". 
14261 7-0 
S E TOMA E N A R R E N D AMI E N -
to una finca de 4 a 15 caballerías, 
que no diste por carretera o ferro-
carril más de 20 kilómetros de la 
Habana: es para potrero. J . Caba-
leiro, en Perseverancia, num. 71, 
altos. 14262 5-o 
REINA, 103. 
esquina a Campanario 
Se alquila un moderno piso, con 
sala ,. saleta, 4 habitaciones, cuar-
to de baño completo y servicio para 
criados independientes. Precio: diez 
centenes. 14267 b 7-o 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos bajos de Progreso, 5, ca-
si esquina a Aguacate, con sala es-
paciosa, comedor, dos grandes cuar-
tos, baño y hermosa cocina, etc. 
14295 8 o. 
LOMA DEL VEDADO. EN vein-
te centenes se alquila la hermosa 
casa calle 23, entre 2 y 4, núme-
ro 390. Tiene ocho cuartos, sala, 
antesala, comedor, dos baños, co-
chera y caballeriza. Su dueño al 
lado- 14291 3 o. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Se alquila el princi-
pal. Entrada independiente. Pro-
pio para profesional, mídico, den-
tista, etc.. También para familia 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
14286 7 o. 
E N 2 6 P E S O S 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos-
Casas acabadas de fabricar. 
Cale Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d6 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música, 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verso de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 5 o. 
S E VUQl lEA UNA MAGNIFICA 
casa, muy fresca, con cara a la 
brisa. Neptuno, núm. 129, altos, es-
quina a Lealtad. 
14307 11 0 
V I R T U D E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4. cuartos bajos, rnás uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla esquina a Oquendo. está la lla-
ve.' En Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 
1S063 i2 s-
E n r l Despacho de Anímelos del DIA 
KIO D E LA ¡MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
' sin recargo de precio, hasta tas 10 
de la noche. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
1̂  a 5 p. m. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, num- =0, 
esquina a Zcqueira; en el 24 está 
la llave, a dos cuadras de la Cal-
zada del Cerro. También se alqui-
lan, en Marianao, dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar: Martí, 
num. 7 y 7a., al lado de la Iglesia de 
los Quemados; tiene tres cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sanitarios. Informarán en Monte, 
núm. 87. E l precio de cada casa: 
$22 m. a. 
14165 4.0 
HABANA, 101 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
14221 6o. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
un espléndido departamento. Otro 
de esquina y una habitación de lu-
jo. Todos con balcón a la calle. 
14219 2 o. 
ROMAY, 6, RAJOS, Y O.MOA, 
14-A. Se alquilan, son .modernas, 
cómodas, pues tienen tres cuartos 
y de módico precio. Informan: 
Monte, 350, altos. 
14182 % 8 o. 
PARA INDUSTRIA, COMER-
cio o particular, se alquila esta am-
plia casa, Cristina, 20; vía de más 
tránsito de la capital. L a llave: 
Pilar y San Ramón. Informan: 
Monte, 350. 14182 8 o. 
VIVES, NUM. 117 y 121. SE 
alquilan dos casas de planta alta. 
Cada una de por sí. Cpn sala, sa-
leta, tres cuartos, gran balcón a la 
calle y todos los demás servicios; 
de moderna fn-brlcación; de am-
bas informan en el núm. 119, bajos. 
14230 2 o. 
SE ALQUILAN las sigruientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B, en 5 
Infanta,- 2?-D, en 5 
Carmen, 21, en 5 
Vives, 192, bajos, en. . . . 6 
Monte, 459, en 11 
Calzada Luyanó, 111, en. . 11 
Gervasio, 8-F, en 8 
Gervasio, 47, bajos, cuartos a $9 
plata. 
J . Balcells y Ca., Amargura, 34. 
14180 6 o. 
S E ALQUILAN L A S CASAS ca-
lle Desamparados, 48. con altos y 
bajos, en $21-20, y F , entre 25 y 
27, Vedado, compuesta de sala, re-
cibidor, tres grandes cuartos, sa-
leta, servicios sanitarios modernos, 
hermosos frutales; en 8 centenes 
Informan en Jesús María, 122, altos. 
. 1419Y 2 o. 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas, modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belasooaín. 
14195 2 o. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa de Bernal, núm. 25, de al-
to y bajo, propia para dos familias. 
Informan: Estrella, núm. 21. 
1S178 2 o. 
S E DESEA arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6; 
que sea completamente 
independiente» con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados: hall, sala, come-
dor, cielo, raso, agua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te-
léfono A-3526: 
14,164 6-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Florit", San Rafael, 
25, entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Doble servicio, todo moderno. 
141 69 2-o 
I N Q U I S I D O R ^ 3 5 B -
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
S E ALQUILA UN ZAGUAN, IN-
dependiente; mide 12 metros de 
largo con 41/á de ancho; propio pa-
ra carpintería o guardar automóvi-
les. Puede verse a todas horas en 
San Miguel, núm. 118. 
14176 * o. 
Para Almacéii o Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, núm. 86, compuesta de un sa-
lón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
BLANCO, 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, recién construi-
dos. L a llave en los altos- Infor-
man: San Rafael, 8, sombrerería 
" E l Louvre." Teléfono A-342 3. 
14187 6 o. 
S E ALQUILAN, PROPIOS PA-
ra corta familia, los modernos ba-
jos dvi Sol, 7 9. por Aguacate. In -
formes; en Sol, 79. ' 
14149 1 o-
Vedado, calle J, esquina 7-A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua caliente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono P-1843. 
14153 » o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos más al fondo, corre-
dor, buen baño, servicio y cuarto 
para criado, gran patio con jardín 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan m Habana, 132; de 2 a. 
4 y de 9 a 11. Precio: 14 centenes 
14157 6 o. 
Quemados de Marianao 
Se alquila la casa Maceo, 14, pasa el 
tranvía por la puerta; en la misma 
informarán. 
14155 1 o-
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o almacén. Superficie: 400' 
metros. Informan: Aguacate, 4íj. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bajos , en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la misma, en la 
tienda de ropas. 
14213 6 o. 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQUI-
la la moderna casa Municipio, 10-C 
próxima a la calzada; portal, sala, 
saleta, 3 cuartos grandes, baño. etc. 
Informan al lado o en Aguiar, 47. 
14147 ' l o . 
PASEO D E L ^LALECON, Nú-
mero 20. Se alquilan los altos y ba-
jos, juntos o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. Para informes: Calle B, nú-
mero 193. Teléfono F-4017. 
14162 6 o. 
S E ALQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los altos de Estrada Palma, 
55, esquina a Lagueruela, con cua-
tro cuartos, sala, saleta y come-
dor; balcón corrido a las dos calles. 
2 ,o. 
^ R E C I E N CONSTRUIDOS, S E 
alquilan los espaciosos altos y ba-
jos de Aguiar, 47, próximos a ofici-
nas y paseos, con sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco cuartos, ba-
ños, lavbos, etc. Informan en la 
misma. 
14147 1 o. 
PARA PERSONA D E GUSTO 
se alquilan los modernos y frescos 
altos de Suárez, núm. 15; una cua-
dra de Monte, sala, saleta, terraza, 
cuatro cuartos, dos baños, con agua 
caliente, etc. L a llave en el bajo; 
eu dueño: S. Mariano, 18, Víbora. 
Teléfono 1-2024. 
14090 30 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Príncipe Alfonso, 372, con entrada 
por Monté y Rornay. y los bajos de 
Jesús del Monte, num. 10, también 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas. Ambas pose-
siones son modernísimas y capaces 
para numerosa familia. Informes: 
Jen las mismas, y sus dueños: Jesús 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-o 
SE DESEA U EWD'R 
cerca de la Habana, una finca, que 
tenga de 3 a 5 caballerías de terre-
no llano y agua. Dirigirse verbal o 
por escrito a S. Mayólas, Hospital, 
18, Habana. 
14140 
MONTE, 02, E N T R E SAN Ni-
colás y Antón Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, dos patios y demás servicios. 
Ganan 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas. La. llave erf el bajo. 
14139 4 o. 
S E ALQUII/A L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, núme-
ro 39, esquina a Estrella: zaguán, 
sala, amplio recibidor, 4|4, sala de 
comer y doble servicio. L a lla-
ve e informes en los altos de la 
misma. 14121 4 o. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de Estrada Palma, 55, 
esquina a Lagueruela, con cuatro 
cuartos ,sala, saleta y comedor, bal-
cón corrido a las dos calles. 
2-o 
A G U / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventallas, cuatro cuartos, otro cfyi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios samtarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael^ 32. 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luís. E n módico precio, se alquila 
esta casa-quinta. SalOrtes amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
Informarán: Obrapía, 19, altos . 
14096 4-o 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, patio y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los al toa. 
1409 5 SO-a 
PROXIMA A DESOCUPAR-
se, se alquila una magnífica y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19. Informan: Reina, 115. 
Teléfono A-5305. 
14097 4-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos ,sala, sa-
leta y comedor. 
14037 l-o 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Ltgunas, número 
25; tienen sala, recibidor, 3 cuar-
tos, cocina, baño completo y un 
cuarto en la azotea; gana 10 cen-
tenes. Informes: Animao, 90, bajos. 
14110 2 o. 
VIBORA. E N 8 C E N T E N E S . S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, gran patio y demás 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. 14035 30-3 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105%. altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gULto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14101 4 0-
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de San José, núm, 48, segundo piso, 
un departamento y una habitación, 
con balcón corrido por ' San José 
v Campanario;" es casa de familia 
decente. ' 14114 ' . 30 s. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
quiía la cómoda y fresca casa San 
Miguel, núm. 172, antiguo, sala, 
cinco cuartos, gran cocina, buen 
baño e inodoro. L a llave e infor-
mes enfrente. Su dueño, de 8 a 
11 a. m. y de 1, a 4 p. m. Obra-
pía. 25. Tel. A-2764. desde 7 p. m. 
y días festivos en Marianao B-07 
7022. teléfono. 14111 30 s. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa *4Villa Araceli." 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3-0 
SE ALQUILAN, A DOS OUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy fresco's altos de Campa-
nario. 180,, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos In-
forman: Escobar, 24, altos. 
13595 30-s 
SE ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro, núm. 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
y su correspondiente baño; el ba-
jo gana 11 centenos y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 90, 
bajos. 14110 2 o. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respoctiTas secciones, recibiendo 
cou ello uñ positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
¡OJO! S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 6-o 
BERNAZA Y T E N I E N T E R E Y , 
Se alquila una accesoria a propósito 
para una Industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. Informan: Teléfono A-796 8. 
13889 5-o 
E N 34 PESOS, SE ALQUILAN 
los altos de la casa Eelascoaín, 205, 
entre Lealtad y Escobar. Informes 
en el 227, altos. 
14117 30 s. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos y frescos altos de 
Monte, num. 43, frente a los jar-
dines del Parque de Colón. L a llave 
en la peletería "La Esperanza". 
14075 30-s 
SF. ALQUILAN, EN $30 CYr., LOS 
altos de Peña Pobre, num. 12, con 
sala, saleta y tres cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan en Monte, 
num. 43, peletería . 
14074 30-8 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen «sala ,saleta y tres 
cuartos y demás servicios. Son muy 
ventilados. 
1407é 4-o 
LOS BAJOS D E CONCORDIA, 
94, nuevos, frescos, con todas las 
comodidades que puede requerir-
se para el confort y la higiene. Pre-
cio: 55 pesos cy. Informan en los al-
tos. 14079 30-s 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club", se alquilan los 
bajos; confort moderno. Llave e In-
formes: Línea y 14, num. 138. Te-
léfono F-12 34. 
14084 ' 4-o 
S E I S C E N T E N E S . C H A L E T , 23, 
entre N y O, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, pisos mosai-
co, aislado. Su dueño: Aulet, Cru-
cero Vedado. Teléfono F-1545. 
14088 30-s 
$50.00 ü . S. C Y . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Enna, 3, entre Plaza 
de Armas y Muelle de Caballería, 
columna al frente, perfecta ventila-
ción, buen piso grueso hidráulico, 
sanitario. Su dueño: Aulet, Línea, 1, 
Crucero, Vedado. Teléfono F-1545. 
14087 30-s 
CALZADA, EN TRE J E I , SE 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hall, 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua callenta, en 
15 centenes. Vedado. 
14106 4 o. 
Para establecerse, se a l -
quila en Pogolotti: V. Suárez y Pa-
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja, 88. 14034 3-o 
B U E N NEGOCIO. S E C E D E 
una espléndida cocina y comedor, 
en el mejor punto. Departamento y 
habitaciones con toda asistencia 
Amistad, 154. 
14014 2 o. 
S E ALQUILAN L O S ALTOS D E 
la casa calle de Refugio, número 
15, casi esqyina a Prado. L a llave 
en Consulado, 55, al doblar. 
14008 2 o. 
SG ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Animas, 66, y Peñalver, 63. Infor-
man: Campanario, 2S. Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
SEJ ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Lealtad, 57. 
Su precio: 9 centenes. Las llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-0 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
13891 6-0 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Aguila, 200, acabados de 
reedificar; compuestos de sala, sa-
leta, tres amplias habitaciones, 
cuarto de baño con servicio sanita-
rio inmediato, saleta, comedor, am-
plio patio y además pequeño tras-
patio con servicio sanitario. Infor-
mes en Aguila, 202. Su dueño en 
San Miguel, 129, de 11 a 1. 
14089 30-s 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 53. 
14035 10 o. 
H A B A M A f 1 3 8 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y demás servicios. Ga-
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas. Tel. A-3366. 
14050 3 o. 
S E ALQUILA, E N $26-50, LOS 
hermosos y ventilados altos de la 
casa Corrales núm. 6 9, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
tranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
E n el 71 Informarán. 
14058 3 o. 
P O R 6 C E N T E N E S . S E ALQ L i -
la, en Guanabacoa, la amplia y ven-
til vda casa de la calle Jesús Naza-
reno, num. 54, con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de árboles frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su dueño: Corrales, 
55, Guanabacoa 
14032 3.0 
tete, 211, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor y cinco cuartas. L a 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. nu 
• de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. 
14044 3-o 
Oficios, 7, altos 
Se alquilan habitaciones amplias, 
propias «para familias, con balcón a 
la calle y demás servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el 2o. piso d© la moderna casa Re-
fugio, 14, entre Consulado y Prado. 
Sala, comedor y Informes: ba-
jos, 16. 
14046 1-0 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, cor balcones, propia para t tt« 
clna, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto ea inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Bernaza, 
42. Precio uiuy módico. 
14029 3-o 
se Alquilan los moder-
nos y espaciosos al}.os, propios para 
familiU de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
13992 2 o. 
S E ALQUILAN LOS V E M I L V -
dos altos de Suárez, num. 115. E n 
los mismos informan. 
14023 3-o 
SE ALQUILA EL lo PISO DF. 
San Lázaro, num. 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. L a llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bis-
cuit". Sr. Barvarroux. 
14045 3-o 
CONSULADO, 92. S E ALQU1-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas kis como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama*'. 
13890 , 1-0 
S E ALQUILAN LOS PISOS P R I -
mero y segundo, independientes, 
de la casa calle Habana, núm. 116, 
entre las de Amargura y Lampari-
lla. Se pueden ver. L a llave en 
Teniente Rey, núm. 44. 
14051 7 o. 
A L Q U I L O CASA CAMPANARIO, 
125, zaguán, saleta, sala, 6 cuar-
tos,, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: A. 
num. 20> Vedado. Teléfono F-1230, 
Bandín. 14028 5-o 
E N L A VIBORA. S E ALQUILA, 
a una cuadra de Estrada Palma, ca-
li ede Luis Estévez y Concejal Vel-
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y les bajos: 6. Informan 
«n Galiano, 108 .peletería. 
1 395 8 4-o 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PA-
ra barbería ,con mucha bafrlada. 
No hay barbería en 4 o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 59 5. 
Por Teléfono 1-1291, Informan. 
. . . . 2 o . 
S E A L Q U I L A , PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-o 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O C \ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
SAN J O S E , 44. S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico ,recibidor, comedor, co-
cina y demás servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
jo. 14048 5-o 
Cuba, 110, altos 
vSE A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S . PA-
R A CORTA F A M I L I A . I N F O R -
MARAN E N L O S BAJOS. 
13956 2-o 
P R O P I A PARA E S T A B L K C I -
mlento chico, se alquila la casa 
Compostela, 181, cas1 esquina a 
Paula También se v^nde. Infor-
man: Aguiar, 72, Pulgarón. Te-
léfono A-5864. 
13996 30 s. 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
VEDADO. S E ALQ 11 L A L A CA-
sa Línea, ^úm. 54-A, entre J y K , 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para criados. 
Servicios sanitarios modernos L l a -
ve e informes: Linea, 20-A. 
13982 2 o. 
SU ALQUILA, L E A L T A D , Nu-
mero 85, altqs, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un salón en el alto.' Su 
precio: J6 8-60. Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 * 4-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, num. 891, pro-
pia :>ara cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
paradero de los eléctricos. Inforr 
mes al lado. 
13682 30 s. 
Gran Hotel ' « A " 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevados eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por r. ^ses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 11-° 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
HABANA, 111, ALTOS. AOABA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados ¡li-
tes, propios para familia, huéspe-. 
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e Informes en los bajos. 
13596 3-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
lina cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San. Mariano, 15, y eu el 
café de Luz. 
13815 7-o 
C.VMUW AíllO, !(••".. S E A L Q d -
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaica, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
13994 " 2 o. 
S E ALQUILA, C A L L E M, ES 
quina Jovellar, Vedado, una cua-
dsa de San Lázaro, los frescos al-
tos, compuestos de-sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, servicio doblo, 
cielo raso, instalación eléctrica en 
toda la casa, escalera de mármol, 
etc. Informan en los bajos. Precio 
módico. 13971 2-o 
VEDADO. S E ALQUnvA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nú-
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma informan. 
13846 1 o. 
JESUS D E L MONTE. S E AU-
qulla el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3; compuesto do sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el núm. 1 y 
por el teléfono 1-1530. 
13851 1 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS V 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
13620 1 o. 
E N COMPOSTELA, CASI E S -
quina a Paula, se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por see 
parado. Informan: Paula y Com-
postela, café. 
14011 2 o. 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la espléndida ca-
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar. In-
ferman en O'Reilly, núm. 61. 
13986 4 o. 
S E A D M I T E R i 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112, esquina de 
fraile. Impondrán: Perseverancia. 
38-A, de 9 a 11 a. m. 
• 13989 2-o 
SE A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa recién construida, en 
Aramburu, 20, esquina a Neptuno. 
Diez -centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidades. 
13990 2 o. 
C I E N F U E G O S , NUM. 23. S E al-
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, ĵ en 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
13936 i o. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 78, a una 
cuadra de Galiano. con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, galería, 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. Las lla-
ves en los bajos. Su dueño: M. 
García. Teléfono 7320, Marianao. 
13770 3 o. 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
Para Industria o depósito, con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpintería y 
depósito de madera. Llave esquina; 
panadería. Dueño: Tel. F-1004. 
13934 3 o. 
B E L A S C O A I N ^ 2 6 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas do 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, ÍM, 
altos, y 131, bajos. San Rafael, 159, 
altos, 161, altos, y 163, altos. Mar-
qués González, 6-B, altos, y 6-C, al-
tos. Las llaves de las 2 primeras en 
el café esquina a Lealtad y las de 
las demás en la bodega esquina San 
Rafael y Marqués González. In-
forman en el Banco Nacional dt» 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
13902 l-o 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño | 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
M O N T E , 3 7 1 
Gran local, propio para cualquier 
clase de establecimiento; además 
tiene al fondo 16 ciertos, con su 
entrada independiente. E s propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para 
más informes: Obispo, 108. 
1S939 i o 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pdeden verse de 1 a 3. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-o 
Entérese do la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
SLARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctrica, gas y timbres, 
$70. Animas, 22, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en 
Prado, 51, Manuel Rodríguez o se-
ñora, Hotel "Palacio Colón". Telé-
fono A-4718 . 
13911 3-0 
S E A L Q U I L A N LOS MO DE Fi-
nos y ventilados altos de Cárde-
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rrida y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños, dos servicios sanitarios 
a la moderna. Precio: T R E C E ern-
tenes. Informan en los bajos 
•13918 5l0 
MALOJA, 94. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Precdo: 7 cente-
nes y para informes en Muralla y 
Bernaza, almacén de tejidos Te-
léfono A-7138. 
1389 2 lo 
AI/TOS: S E ALQUILAN LOS do 
las casas Concordia. 261 y 263. en-
tre San Fracisco ó Infanta. Nuevos, 
pisos mármol y mosaicos. Precio-
131-80. (6 centenes). Llaves en la 
bodega de la esquina . 
1 3765 30-s 
En la Víbora.—Reparto Lawton 
Se alquilan los frescos y cómo-
dos altos de la casa Buena Ventura 
num. 37, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones .coci-
na, baño t inodoro, piso fino dé mo-
saico. Precio: 6 centenes. L a llave 
en la bodega de Milagros y Buena 
Ventura. Informes: Calazada de Je-
sús del Monte, num. 587-1 Tuli 
fono 1-2063. ' ' * 
13888 A 
l-o 
BONITOS liA.H)S, S E ALQl 
an Acosta. 42, entrada zaguán 4 -
la, saleta, comedor al fondo 3 01,0* 
tos. doble servicio, eletricidid y * l * 
calentadores de agua. E n l í ' 
ga la llave, tratar: San B e í g n o ' 
16, Jesús del Monte -^"^no, 
1393 2 
l-o 
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CASUIíTX) ESQUINA A MOHTB 
Re alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de fabrlca>cl6n mo-
derna. In fo rmarán : Satoatés y Boa-
da, Universidad, 20. Tel. A-3173. 
13933 1 o. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
para establecimiento, en la caH« de 
San Ramón, esquina a Rornay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Muralla, nú-
mero 18, a lmacén de sombreros 
"La India." Teléfono A-393S. 
13865 1 o-
SE AIvQUITjA UNA SAL/A Y UN 
cuarto, juntos o separados, con 
pensión y sin pensión. Rayo, 62, 
antiguo, altos, entre Reina y Estre-
lla. 14132 1 o-" 
SE ALQUIIiAN UOS ALTOS D E 
Mangos y Marqués de la Torre (Je-
sás del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos^ espaciosa sala, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
mármol . Precio: siete centenes. 
13867 1 o-
SE ALQUIAN LOS MUY A M -
plios y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor ,siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reedificar. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 . . l -o 
ESPACIOSO LOCAL, PROPIO 
para una industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de los guaguas. Infor-
man: J. Balules y Ca., S, en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-23 
MALECON, NUM. 3. SE A L Q U I -
la el hermoso principal marcado 
con la letra J, con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-1279. 
. 13866 3 o. 
C O N S U L A D O . 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada de pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa-
langaneros fijos, instalación sani-
taria moderna, pises de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca-
liente. L a llave en el num. 21. I n -
formes: H , 153. entre 15 y 17, Ve-
dado. 1 3827 l-o 
S E ALQUILAN 
fn la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
de 
A L T O S 
las casas 
núm. 212-Z 
216-Z 
220-Z 
cada uno en 
10 C E N T E N E S 
de 
BAJOS 
las casas 
216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbr«.-1 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17. La llave e infor-
man: calle H , número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
SE A I L Q U I L A E L RAJO Ancha-. 
del Norte, 294, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte. Dos salas 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. La llave en el alto. I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. 
13715 S0-s 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio ¿ y Calzada. Vedado. 
12677 7-0 
ATENCION: SE ALQUILAN los 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rel-
lly, 86, donde el Inquilino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. La lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-o 
SE ALQUILAN, E N DRAGONES, 
44, esquina a Galiano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz eléctrica, agua abun-
dante. Estas casas están completa-
mente reformaidas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 8 0-
E N LOS AI/TOS DE REINA, 37, 
frente a Galano, se alquilan ha-
bitaciones y Apartamentos, muy 
ventilados. 14220 33 0-
SE ALQUILA, EN ( ASA DE ma-
trimonio solo, una habitación con 
vista a la calle, a señor solo, con 
o sin muebles. Calle de Cárcel, nu-
mero 21 -H, bajos, entre Prado y San 
Lázaro. 
1 4240 2 o. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquilan tres hermosas habitacio-
nes, una con vista a la calle; pro-
pias para oficina, hombres solos 
o matrimonios sin niños. Es casa 
de moralidad. 
14207 - 4 0-
SE ALQUILA, E N 9 CENTE-
nes, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa-
leta, cocina y baño; es de mo-
derna construcción, cielos rasos. 
La llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
13791 30 s. 
PRADO, 60, BAJOS. SE A L Q U I -
Icvn, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. ra. 
13845 l-o 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 T.-o 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
industria. Llaves: 2 58-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-550 9. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle ,buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave a l 
lado. Informan: Neptuno, 57, a l -
tos. Teléfono A-5 50>. 
Baratos. Bajos Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad ,sala, co-
medor, cuatro cuartos ,patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Des preciosos altos, sa-
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 lt 2-o 
SE ALQUILA L A CASA DE mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. La llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
13779 4 o. 
SE ALQUILA, E N 12 GENTE-
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-s 
EN O ' R E I L L Y , ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio." 
12518 2-0 
SE A L Q U I L A N E N 11 CENTE-
nes, los altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos ñnos, 
servicio sanitario moderno. La l la-
ve e informes en la Tienda de al 
lado. 13768 30 s. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
amerc í .nos . In fo rmarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. I n -
forman en la misma. 
13531 2-0 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to -
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o 
HERMOSOS BAJOS DE E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
telelro y Vistoso, Lamparilla, n ú m e -
ro 4. Se pueden ver do 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-0 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, a o r a de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. La lleve en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4.0 
SE ALQUILA ESPLENDIDA co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia. En la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua. 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
Galiano. 1375 0 30-s 
ALTOS D E EGIDO, N U M . 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
tcleirp y Vizoso, Lamparilla, n ú -
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los días. 
13543 2-o 
VEDADO. E N L A CALLE 3ra. 
entre 2 y 4, so alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en los 
mismos. 13493 l o . 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
In formarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En " E l En-
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
VEDADO. SE ALQUILA E N L N 
buen sitio de la parte alta del .Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de' baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1 3371 14 o. 
SE ALQUILAN, LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de dueño, a precios mó-
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industria y Amistad. 
14209 80. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentoa con bal-
cón a la calle e interiores. 
14228 6 0-
AGUILA, 152 V 154, ESQUINA 
a Corrales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamento del 
frente, segundo piso, compftesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y demás servicios, 
todo moderno; punto muy céntrico 
y fresco; pasan por su frente los 
eléctricos. Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 Q-
CASA DE FAMILIAS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-689S. 
14222 2 0-
GAIJANO, 101, ENTRADA por 
San José. Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con balcón a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos. 
14216 6 0-
SE A L Q U I L A N , E N HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
te. A señoras solas o matrimonio 
sin niños. 
14243 10 o. 
OPORTUNIDAD. EN T U M U N -
te Rey, casi ssquina a Villegas, se 
alquila un departamento indepen-
diente, con vista a la calle (casa 
moderna), a matrimonio sin niños, 
oficina o para familia corta. No hay 
más inquilinos. Se cambian referen-
d-s. Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. Dirí janse al st-ñor Batlle. 
14247 6 o. 
SE ALQUILA, E N MODICO 
precio, un departamento compues-
to de sala, comedor y una habita-
ción. En Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
CARDENAS. 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones .balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 1-0 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A N 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Maríí»,, 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín .portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor .galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN TRES H A B I T A -
clones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Malo ja, 105. 
14288 9 o. 
EN CASA DE UN 3IATRIMO-
nio, se alquilan dos habitaciones al-
tas, independientes, con pisos de 
mosaicos, agua y luz eléctrica, a se-
ñoras solas de moralidad, en $15-90. 
Perseverancia, num. 71, altos . 
14262 5-0 
SÉ ALQUILA, EN 8 CENTENES, 
un departamento de 2 habitaciones, 
con alumbrado, cocina y servicios 
sanitarios Independientes, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
14265 5-0 
UN AMARGURA, 10, SE A L -
quilan espléndidos departamentos, 
vista a la calle. Interiores, luz eléc-
trica y llavln. 
14298 7 o 
LAMPARILLA, 80. SE A L Q U I -
la una amplia sala en dos venta-
nas con reja a la calle, propia pa-
ra taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. En la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
(HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
SE ALQUILA, E N VIRTUDES, 
12, moderno, una habitación, gran-
de, a la calle, y otra pequeña, en 
$8. En Villegas, 68, una hermosa 
con balcón y dos Interiores. En In -
dustria, 72-A, na a la calle, en $14, 
y en Tejadillo, 48, una en $9. 
14141 2 o. 
E N LA CALLE D E SAN N i -
colás, 91, entre Dragonee y Salud, 
se aJqullan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y Saai Miguel, 120; Zequelra, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones. O'Reilly, 88, altos. 
1409 2 2-o 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
clón ,con muebles o sin ellos; tam-
bién se dá comida, a personas que 
no tengan niños ni animales, en 
Poclto, núm. 25, altos. 
14098 1 o. 
GRANDES HABITACIONES Y 
departamentos con vista a la ca-
lle desde 3 luises, se alquilan en 
O'Reilly, 36 y Cárdenas 2-A, es-
quina a Monte. 
14109 30 s. 
E N G A L I A N O , 4 2 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. Teléfono A-3079. 
14113 2 o. 
Gran casa de huéspedes 
La prioera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. Es-
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales para familias. 58, V I -
LLEGAS, 58. En la misma se al-
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 o. 
G A S A NUEVA 
RICLA o M U R A L L A NUM. 1. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Precios en relación 
a la época. En la misma espacioso 
local para establecimiento ,con hor-
no de los antiguos. Panade r í a "La 
Marina." 
no. 14068 1 o. 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto Interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
ri l la , 19, altos, frente al "Banco Es-
pañol" . Sin niños. 
14078 l l - o 
SE ALQUILA, EN OQUKNDO, 
núm. 16, entre Neptuno y San M i -
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con dos puertas, reja a la ca-
lle, entrada y demás servicios Inde-
pendientes; compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina ,ducha y servicio 
*r.nitario. Precio: 6 centenes. I n -
forman en la misma, a todas horas. 
14137 2 o. 
E N CASA DE F A M I L I A RES-
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios* módicos. 
13907 3 o. 
MUY B A R A T A S 
En Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
clones espaciosas, con salida al bal-
-cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-8 
mlten niños 
1374 8 6-0 
BELASCOAIN, 2« HAV H A B I -
taclón alta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 * 0- 1 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños. 
Prado, 64. 
1 13953 30-s 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magu í 
firos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
biém magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
A G U I L A , 113, 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
PALACS0 CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzadr., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitablones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista i la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni -
ños. 13848 i o. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 x-o 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, .para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, a l -
tos. 13996 30 s. 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con(vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 . 9-o 
mi Consulado, »Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
12462 7 o. 
¡MUY CENTRICAS! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villegas, 56, altos. (Entre Obispo 
y Obrapía.) 
13803 30 s. 
OPORTUNIDAD. A M A T R I M O - . 
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la, calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 30 s. 
"¿r^ ¿ r ¿ r * * * * * * * * * * * * * 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
«iikiiuüiiiMiuiiHiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiíiii 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE EN ESTA SECCION.) 
MODISTA- EN" REINA, 59, BA-
jos, se solicita una aprendiza ade-
lantada. 14256 3-o 
SE NECESITA UN COCINERO 
o cocinera, con buenas referencias. 
Sueldo; cuatro centenes; calle 2, 
entre 15 y 17, Vedado. 
14274 3-o 
SE SOIJCITA UNA MANEJA-
dora, americana o Inglesa, que ten-
ga buenas referencias, para una n i -
ña de cuatro años. Aguila, 94, al-
tos, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
14304 3 o. 
SE SOUICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: $18. Monte, 275, a l -
tos. 
14308 S o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de color, con referencias. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. Rei-
na, 126, altos. • 
14198 2 o-
SOLICITO UN SEÑOR O SE-
ñora que tenga poco capital; yo . 
también tengo, para manejarlo de-
centemente. Se enseña ha hacerlo. 
Se ganan de 4 a 8 pesos diarios. 
Perelra, 19, de 2 a 4, en Reg-la. A l -
quila una casa con tres cuartos, en 
$11 plata. 
14249 2 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, Es-
pañola, para todos los quehaceres 
de una casa; que sea amante para 
los niños y sepa cumplir su obliga-
ción- Consulado, núm. 70, altos, mo-
derno. 
14246 2 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar una niña. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan en Amistad, 
núm. 76, antiguo, a lmacén de "Las 
Filipinas." 
14189 2 o. 
BB SOLICITA UNA COCINERA, 
si es posible que duerma en la ca-
sa, y una joven de .12 a 15 años pa-
ra un matrimonio sin hijos. I n -
formes: Calle Nejítuno, 84, altos. 
14194 ? n 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Concepción, 7i Víbora. 
14193 2 o. 
^nuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tcl A-2348. 
Esta acreditada Agencia facil l-
t» "ou buenas referencias, toda 
clase tío ¿Irvientee como cocineros, 
criado«, camaleros, dependientes, 
costureras, lavanderao. etc.. eto. A 
Jos Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S i : SOLICITA UNA BUENA c o -
cinera; se prefiere del país. No tie-
n-i que Ir a la plaza. F, núm. 16, 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, blanca que sepa muy bien 
su obllbaclón y tenga buen aspec-
to. Se exigen re íerenclas . Hotel 
"Maison Royale, ' calle 17, número 
55, esquina a J, Vedado. 
1 4105 30 s. 
SE SUPIiOA A LA PERSONA 
que sepa el paradero de Isabel Pa-
chec Díaz lo comunique a sus her-
manos, en Tenerife, 51. 
14154 30 s. 
BARBEROS. SE SOLICITA UN 
socio o un operario. Informes: Ofi-
cios, 98. 
14150 1 o. 
SE SOLICITAN OFICIALES cos-
tureras Inteligentes, para blusas, en 
el taller. Buen sueldo. Damas, nú-
mero 4, bajos. 
14167 2-0 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
cimiento, la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. I n -
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
Teléfono A-4312. 
14241 4 o . 
CRIADA PARA HABITACIO-
nes. Se solicita una en Aguiar, nú-
mero 2, que sepa coser; sin buenas 
referencias conocidas que no se 
presente. 14242 2 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación, 
para corta familia; se da buen suel-
do. Monte, 346, antiguo-
14148 1 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
blanca, que duerma en el acomodo; 
se quieren referencias. Prcio: 3 cen-
tenes. Calle del Paseo, mira. 32, en-
tre 3a. y 5a., en el Vedado. 
14100 30-s 
C O L E G I O P O L A 
' Se solicita un profesor de prime-
ra enseñanza. 
C-4076 5-27 
AVISO IMPORTANTE. SE DE-
sea saber el paradero de José Pé -
rez Estévez; lo reclama su madre, 
Elena Estévez, de M a u r e n t á n Pór -
tela. Vive en la calle Santiago, nú-
mero , 12. Habana. 
14122 30 s. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
de 17 a 18 años, para los quehace-
res de la casa. Corta familia, sin 
niños. Cárdenas, 18, antiguo, ba-
jos. 
14138 30 s. 
E N SOL, 43, ALTOS, SE NECE-
slta una cocinera, para corta fami-
lia, que sepa cocinar, pues no se 
quiere salcochadora. Sueldo: 3 cen-
tenes; se repite que si no sabe gui-
sar no se quiere. 
14127 30 s. 
SE SOLICITA UNA AMERICA-
na para cuidar dos niñas. Mendoza, 
Línea y L , Vedado. 
C 4068 4-27 
SE DESEA UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, l impia y sola. A v i -
sen al Apartado 1377. 
14047 3-0 
AGENTES. SE SOLICITAN SE-
ñoras para cortar y coser; señor i tas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa^jhecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
REGULAR COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
SOCIO. QUE DISPONGA de $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para m á s i n -
formes: Agustín Zaldivar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 1-0 
A G E N T E S 
De'ambos sexos se solicitan para 
la venta en un art ículo de gran u t i -
lidad. Siendo activos gana rán muy 
buena comisión. Mercaderes, nú -
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
SE SOLIC ITAN AGENTES PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona" , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Klrksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 lO-o 
CAMILO DO VAL, GALIANO, 
núm. 7 5, altos, desea saber el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
ú l t imamen te en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos. 
13984 SO s. 
Apela de Colocaciones LA PALMA 
d« JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
•cia facilita r áp idamen te cuanto 
personal necesito, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E G E N 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora Isleña, de criada de mano o 
manejadora; lleva poco tiempo en 
el país. Informan: Vives, 157, bode-
ga; no se admiten tarjetas. 
14264 3-0 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y aclimatada en el 
país, desea colocarse de criada de 
mano o para la limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
No asiste por tarjeta- Informan: 
Fac to r í a , 4-
14300 5 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
venclta, española, para manejado-
r a o criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Cárcel, 17, anti-
guo, bajos, da rán razón. No admi-
te tarjetas. 
14277 5-o 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de cocinera; ayuda en la 
limpieza y duerme en la colocación. 
Animas, 33, bajos; esquina a Crespo. 
14285 3-o 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
dsea colocarse en casa de hléspedes 
o particular; lleva bastante tiempo 
en el país ; ha trabajdo en buenas 
casas. Informan: San José y Gerva-
sio, carnicería. Teléfono A-4 3 60. 
Va al campe. 
14273 ji-o 
— U N A PENINSULAR, JOVEN V 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora, con corta familia; tiene 
buenas referencias. Informan: Fac-
toría, 17, bajos. 
14266 3-o 
UNA CRIANDERA, RECIEN 11»-
gada, desea colocarse; hace 2 me-
ses que dió a luz; tiene quien la re-
comiende, informan en Inquisidor, 
14. 14270 3-° 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera; cocina a la española y 
criolla; sabe cumplir con su obliga-
ción Informan en Obispo, num. 45, 
camisería. 14272 
UNA BUENA COCINERA Y BB-
postela, peninsular, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; 
sabe cumplir y tiene referemeias. I n -
forman: Cuba, 42, carbonería . 
14255 3_<> 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser un po-
co. Informes en Animas, 45. 
14263 3-0 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninmilar, de criada de mano; 
sabe trabajar bien. Informan en 
Economía, 48, ailtos. 
14254 3-o 
DESEA COLOCARSE UNA l i l l i -
na cocinera-repostera; cocina a la 
española y criolla; tiene buenas re-
ferencias .Informan en Empedrado, 
num. 2. 14271 3-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de mano o manejadora. 
Informan en Apodaca, núm. 2. 
14297 3 o. 
DESEA COLOCARSE B U E N A 
criada de mano, peninsular, o para 
habitaciones; es muy formal y sa-
be oumpMr; con inmejorables re-
ferencias. D a r á n razón: Villegas, 
110. 14296 3 o. 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O 
de profesora, excelente mecanógra -
fa, desea encontrar colocación en 
casa de comercio u oficina particu-
lar. Informan: Agjuila, 114. 
14293 5 o. 
COCINERO, D E L PAIS, SIN pre-
tensiones; cocina en gfeneral y no 
tiene inconveniente en Ir al Veda-
do o Víbora. Informan: San M i -
guel, 145, antiguo, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
1'1Í92 3 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
iLérodo adoptado en la. taqulsrtrafta 
qv.e enseño, puede apl'.cyrse al idio-
ma que se desee. Academia "Po-
litécnica y colegio «ie primera y 
segunda enseñanra ." Amistad. 6 2 
y r4. Director propietario: L. Ruiv!. 
34301 1 <> 
UNA SEÑORA, INSTRUIDA, que 
sabe tocar el piano y pintar, se 
ofrece a las familias distinguidas 
para la educación de sus niños, o 
para dama de compañía . Infor-
man: Estrella, 10, altos, de 4 a 6. 
G. 3 o. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o casa particular; es 
limpia y sabe cumplir con' la obl i -
gación. D a r á n razón: Amistad, 136, 
cuarto 44, entre Reina y Drago-
nes. 14290 3 o. 
BI EN A OPORTUNIDAD, P A R A 
criada de mano fina. Poca familia. 
Sueldo: cuatro centenes. Sra- de 
Zevallos, calle í , esquina a Once, 
Vedado. 
14287 3 o. 
ÜN JOTEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de sirviente, en casa par-
ticular, o con caballeros solos; no 
tiene Inconvea-.ente s&Ur fuera de 
la ciudad; tiene inmejorables r é -
temelas. In fo rmarán : Obispo, 75,. 
altos. Teléfono A-2%£8-
14309 3 o. 
S E DESEA COLOCAR U N 
criado de mano, peninsular, es tá 
práct ico en el servicio; sabe servir 
a la rusa; p resen ta rá buenas reco-
mendaciones. Gana sueldo de 4 a 
5 centenes. Informan: Vedado, ca-
lle A entre 35 y 37; llamar de 11 
a 1. Teléfono F-318T. 
14303 3 o. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DP> 
sea colocación de criada o mane-
jadora- Cuba, 99, bajos. 
14312 3 o. 
DESEA COLOCARSE UN c o c i -
nero y repostero; cocina francesa, 
española y criolla; hace fiambres; 
en casa particular, establecimiento 
y para el campo. Informan: Agua-
cate, 54. Teléfono A-5293 . 
14313 3 o. 
SE OFRECE HABITACION Y 
comida a una señora de compañía, 
que lea bien, para Sra. sola en cam-
bio de unas horas. Virtudes, 97, a l -
tos- En la misma se solicita criada 
de mano, que cosa bien. Sueldo: 3 
ce;itenes y ropa limpia. 
14248 3 o. 
SE OFRECEN DOS JOVENES: 
el uno para tenedor de libros, no 
tiene grandes aspiraciones y se co-
locaría de ayudante de carpeta; el 
otro de profesor en un colegio de 
primera y segunda enseñanza u 
otro oficio análogo. Diríjanse a Ofi-
cios, 19, altos. 
14235 o „. 
UNA CIUANDERA, PENINSi l -
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Razón: dulcer ía 
"Nueva Inglaterra," San Rafael y 
Consulado. 14233 2 o 
DESEA COLOCARSE I NA Jo -
ven, peninsular, que ya lleva t iem-
po en el país, para limpieza de ha-
bitaciones: entiende algo de costu-
ra; no va por tarjeta. Informan 
en Jesús del Monte, calle San Leo-
nardo, núm. 2S-A. 
14238 2 0 
UNA M I CHACHA, PENINSU-
lar, con buenas referencias, destí» 
colocación para criada de mano, 
con una buena familia. Informan 
en Obispo, 4%, víveres. 
14236 2 o. 
UNA COCINERA QUE SABE 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse. Desea*ganar 3 centenes, 
menos nada. Informan: calle 23 y 
10, núm- 14, Vedado. 
14237 o „ 
UNA JOVEN, P F M N S I LAR. d ~ 
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; tiene quien la ga-
rantice; es cariñosa con los niños 
Informan: Compostela, 24 Para 
^ i t / 6 la Habana' ^ajes pagos. 14188 o _ . l O. 
DESEAN COliOCARSE DOS JO-" 
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación y tienen quien 
responda por su conducta Informes 
e%Agidar, núm .11, antiguo ^ 
™ i ! í L - 2 o. 
Admitimos anuncios, s l„ T G ^ 0 de 
precio, par» todas las secciones 
L A 
Gran Agrenda de CoIô h 
ESTEBAN REIXAqJ0,»«i 
Monserrate y Tte. Rey. Tel » 
Las familias y el c o m ^ 1 ^ 
general, que deseen tener un v.*» 
servicio de criados, deban tLr*í 
a esta casa, que los f a d l u i ^ / 
recomendados. So manda, ner,S 
a l campo. 
13446 15 
DESEA COLOCARSE U^T ^ 
ven, peninsular, de criada <i« '0. 
o para babitaciones; sabe 
mano y a máquina . Info 
F a c t o r í a , núm- 17 
14190 
SE DESEA COLOCAR UXa"" 
ven, peninsular; tiene *— ^ 
ferencias. Vedado, calle 24 ^ 
ro 57. Sube cumplir coü'k u,!1»' 
ber. 14183 
UN CHAUFFEUR, 
mecánico , práct ico en p 
nes de automóviles , d€»sea encoisT̂ V 
una casa; no tiene Inconvenwf1»! 
I r a l campo. Informan eo vi 
155, antiguo, habitación núm 
altos, a todas horas. 
14253 
SE DESEA COLOCAR 
da de mano; está aclimatada 
país , no sale a las afueraa. v 
coloca menos de 3 centenes, 
forman: Amistad, 15, habitaejx, 
14192 . • : 
UNA JOVEN, PEMxsctTíI 
desea colocarse en casa de moJ? 
dad, para todos los quehacerílgjj 
duerme en el acomodo. T W 1 
ferencias. Informan: Empedí,!1 
12, solar. 14201 ^ —— • » 
DOS JOVENES, P E N l i f e ; 
res, desean colorarse de criadas • 
mano o manejadoras. Saben a 
p l l r y tienen referencias. InfonJ!! 
Santa Clara, 37 
14196 9 
UNA JOVEN, CANARIA. Ato 
lumbrada a l país, desea enoont,, 
una casa de moralidad, para ai J 
vicio de habitaciones; entiende 
costura y gusto para vestir a 
ñ o r a o señorita- Informan: Mak 
n ú m e r o 4- 14203 
UNA JOVEN, DECENTeTq) 
buenas referencias, se ofrece p 
criada de mano. También nai* 
costura. Gervasio, 49, informar' 
14204 : 
UNA JOVEN, FENINSIÍS 
desea colocarse de criada de 1̂  
no; tiene quien responda por 
conducta- Informan en Factor! 
n ú m . 17, antiguo. 
14205 j 
DESEA E L SEÑOR JOSEÜ 
draza, una plaza en uno de 1 
colegios particulares; la plaza co: 
de pasante, sin pretensión». ¡1 
t e n d r í a Inconveniente em la du¿ 
o en el campo. Diríjanse por el o 
rreo a C García, núm. 17-D, Rep 
1 4206 24 
UN M ATRIMONIO. DESEA 0 
locarse: ella excelente cocinera; 
criado o cosa análoga; estuvo i 
conductor de trenea; enttend* 
movimiento de ingrenio. En le ni 
ma una cocinera. Escobar, 18. Bfl 
dnta. 14211 4 
UNA G E N E R A L COCINERA, 
repostera, vizcaína, solicita eoloa 
ción para casa particular o de 0 
mercio. I n f o r m a r á n en Prado, ni 
mero 110, "La Vizcaína." 
14225 U 
UNA .JO\ EN, FINA, DESEA» 
locarse en rnsa. fie moralidad. Ti* 
ne muy buena-s recomendacioM 
Prado, núm. 110. " I x i Vizcaína." 
11220 I 
UNA COCINERA, DEL PAIS,de 
sea colocarse en casa partícute 
de comercio. Informan: TUlegai 
64, bajos. 
14224 : « 
MAQUINAS D E MOLER, DI 
glosas. So ofrecen tres máqnia 
de moler, completas, con trapidn 
de 34 pulgadas diámetro por 
pulgadas de largo, nuevas y li 
para embarque inmediato. M» 
man: Francisco López, Aguiar, ni 
mero 104, Habana. 
1 3859 7 » 
PASTELERO Y DULCERO B 
pañol , desea colocación para 
capital o para el campo; sab« 
obligación y ostá aclimatado al 
t ambién lia trabajado en Méji» 
tiene quien lo. recomiendo. Dirigí̂  
a Arturo Povedano. BemaM, S 
dulcer ía "La Dulce Alianza." 
13808 30 1 
UNA JOVEN Y OTRA DE MI 
diana edad, ambas peninsulares 
muy formales, desean colocarse-
criadas de mano o manejador* 
No tienen inconveniente en Ir 
campo. Informan: Zanja, 73. 
14227 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PBÍ 
tensiones, conociendo teneduría 
libros, desea, colocarse en ofiól* 
casa de comercio. Dirigirse » 
Peña , San Miguel, 62. 
14133 :? 
SE DESEA COLOCAK OjM 
ven, peninsular, de mediana < 
de criada, de mano; tiene refa* 
cías de las casas donde ha ^ 
do. Informan en la. calle 21- f*! 
na a C, casa de la Sociedad'" 
dado. 14212 
SE DESEA COLOCAR 
ñora, peninsular, de coc inera ;»" 
cumplir con su obligación- I01 
man en Aguila, 114. 
14160 ?2 
U N A BUENA COClNEBAf 
ninsular, desea colocarse en 1 
particular y moral; codna a » 
pañola y criolla, con perfección. 
l impia y aseada. Informan: 
Ha. 97. 
- 14161 
DESEA COLOCARSE ^ ^ ( L 
ven, pennisular, de criada o n^j 
.11 < i ora; está aclimatada en el 
sabe cumplir con su obligación-
Miguel, num. 120. 
14166 > 
UNA JOVEN, P E N E N S E 
con tres años en el país, d*86^ 
locarse de criada de mano 0 
nejadora; tiene referencias Ia* 
deseen. No so coloca menc* 
centenes. P e ñ a Pobre, 14- , ( 
14176 - ^ 
DESEA ENCONTRAR 
clna en cualquier punto á e \ ^ 
una buena, coclnerg- ^ ¿ V j 1 
Versalles, 19, Guanabacoa, ^ 
9 de la mañana . » o 
14179 
DESEA CO LOCARSE t!** „ 
ñora , formal, para cocinar 
mi l la do moralidad; cocin» 
criol la y a la española. 
CRIADO. DESEA COÍ^ffi 
un hombre, formal; ha ser" ^ 
buenas ca,sa.s, con buenas re ^ 
cias; sabe servir bien la n i ^ ! 
i-usa- I n f o r m a r á n : San N l c ^ . 
14173 
UJÍA PENINSULAR, 
locarse de cri:ula de mano; "j-in-
formal y sabe cumplir con s" ¡̂ l 
- Tiene buenas refer^ f 
Informan: Neptuno, 27, t̂u%x 
14168 ^ 
F N COCINERO, P E N l N ^ ^ ' 
desea colocarse en casa d« 
oio, huéspedes o partleula1"- jfr 
recomendac ión . Infonmaró^1' 
naÍ4 ' l50T 'an i ,?*CÍ^ í,tKÍOga' í 0 
s 
2 » 
7 » 
mío. 
S K f l i ^ i V l B K r - ¿>i¿ 1 9 1 4 
" L A C R I O L L A " 
«¡STABLOS de B U R R A S de üECHS 
Cavíos m, número 6, por Poctto», 
Teléfono A-4810. 
Vedudo: OaUe A, esq. 17. Tel. F-138». 
Burras criollas, todáis del pala. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, trea vecea al día, lo 
Tniwno en la Habana, que en el Cerro, 
iflaús del Monte y en la Víbora. Tam-
tién bo alquilan y venden burra* pa-
liza a sírvase dar loa aviao* llamando 
Sd teléfono A-4810. 
12,524 • 80-5 
2 
cinar ^ í 
ia. &my¡ o. 
2-0 
SE D E S E A COIXDCAR L N A Mu-
chacha .peninsular. Vive en Cris-
tina 7-A. Informes en la bodega. 
14181 2 o. 
J—sE D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, peninsular, joven, sin hi-
jos, aclimatados en el país: ella de 
cocinera o criada de mano y él 
de criado de mano, portero o jar-
dinero; tienen quien los garanti-
ce. Informan: San Rafael, números 
4 y 6, "Nueva Inglaterra." 
i4ir>o 30 
" UNA J O V E N , rENIXSLLAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir con 
eu obliagción. Informan: Bernaza, 
20i 140 01 30-s 
ÍJXA J O V E N , r E M N S L U A R , 
deesa colocarse de criada y coci-
flera, para un matrimonio solo; sa-
be cumplir con su obligación. In-
formes: Calzada de Vives, 15 5. 
14093 30-8 
JOVEN, PENINSULAR, B I E N 
educada e instruida, se coloca para 
aseo de dos habitaciones; ^abe co-
5:.- a mano y máquina, vestir sé-
Horas, etc. Gana buen sueldo y tie-
ji* Inmejorables recomendaciones. 
Sólo admite colocación en casa de 
moralidad. Informan: Villegas, nú-
•mero 58, esquina a Obrapía, café. 
14143 30 s. 
COMERCIANTES. UN J O V E N , 
español, educado, se ofrece para 
desempeñar plaza en escritorio, co-
mercio, comisiones, viajante o cosa 
análoga. E s experto en todo ello. 
I'ara más informes dirigirse por es-
drito a E . Perera, Teniente Rey, 51, 
• 14131 30 S. 
DESIOA COLOCARSE! UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Luyanó, 22 7. 
14080 30-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informarán 
eñ Industria, 115, altos, sastrería. 
• 14081 30-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o n\anejadora; sabe cumplir 
bien con su obligación; no admi-
te tarjetas. Informan: Carmen, 50. 
14116 80 s. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares. desean colocarse o de ma-
nejadoras o criadas de mano; tie-
nen referencias. Calle 14, número 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
14115 30 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase 'de contabilidad 
íe- ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133, Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 a. 
MítGeiiuid erlangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta 
familia que tenga poco trabajo, 
i para los quehaceres de la casa. In-
forman: Villegas, 21, altos. 
I 1372C •'•O-9 
i SUS ORA, VIUDA, D E MEDIA-
na edad, llegada recicntemenie de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado. 124. 
'13577 2 o. 
SE O E R E C E A L COMERCIO UN 
Joven que tiene buena letra y con-
tabilidad; es mecanógrafo; habla in-
glés , francés, alemán y español; 
tiene personas honorables que lé 
garanticen. Dirección: Campana-
rio, 197, antiguo. 
13783 30 s. 
ITONOGRAflA 
Se hacen trabajos a máquina a 
precios reducidos. ' 
Pidan arancel. 
Agencia General. 
Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
MATRIMONIO, J O V E N , E L L A 
*N'er.a costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
'criado aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
, ce; se colocan dentro o fuera de 
ía capital. Lamparilla, 84, antl 
13941 1 0' 
S E COMPRA UNA CASA CO\T 
8% a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
liano. Tan\bién se dan en hipoteca 
dos partidas de $2,000 y $2.500. 
M. Rodríguez, Teniente Rey, 75. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
13872 29 a. 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y do arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas. 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-51.16. De 7 a 10^ a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 o. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüii i i i i i i i i i iuii imr 
A 
< OMPRO ORO, PLATA, PLA-
t'Ro y toda cla«6 de joyas, piedras 
finas; pago más que nadie. O'Rei-
B f y Habana, altos de la juguete-
ría. Teléfono A-27S7, de 1 a 5 p- m. 
14146 5 o. 
E N T A O E FINCA 
G A S A S B A R A T A S 
Un ', en Obrapía. moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro ,otra en $8.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, núm. 40 do 
1 a 5. . . . 7 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
143020 29-0. 
EN GONGORDEA 
Vendo 2 casas, juntas o separa-
das; rentan a $21-20 cada una. Pre-
cio: $1,500 cada una y reconocer 
$800 al 8 por 100. Fitfarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5 
Teléfono A-2286. 
14276 2-0 
S E V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una. bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
GANGA: S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra áe la Calzada y frente un par-
que, una esquina, propia para 7 
casas, 23 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o 
FARMACIA. S E V E N D E UNA 
en buen barrio; vida propia y có-
moda casa para familia; con con-
trato. Precio: $4,000. Informan: 
Eopada, 12-A. 
14223 4 o. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1. 
14186 6 o. 
E N L A C A L L E D E D O L O R E S Y 
Rodríguez, se venden 2 parcelas de 
terreno, juntas o separadas, 7 va-
ras frente por 19'36 fondo; una tie-
ne habitación y cocina. E n la mis-
ma dan razón. 
14200 j , • • - ^ • • 2 o. 
D E OPORTL'N I DAD. E N E L R E -
parto Lawton. Una esquina con es-
tablecimiento que gana $30 y dos 
solares chico sen las otras dos 
esqlinas, en $6,000 oro español. In-
man: Angeles, num. 8. 
14170 4-0 
¡ATENCION! P O R E M B A R C A R 
forzosamente para asuntos de fa-
milia, se vende, baratísimo, un ex-
celente puesto de frutas, depósito 
de aves y huevos, bien surtido; mar 
chafttería propia. Venta 16 pesos 
diarios; o se cambia vidriera taba-
cos, para dejar otro negocio a un 
hermano. Aprovechen, principian-
tes. Ganga. Dan razón: Vives, es-
quina Aguila, frutería. 
14252 2 o. 
M FIGUROLA Y DEL VALLE 
Escritorio: Empedrado, 31, de 9 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
E n Suárez. Casa próxima al Par-
que de Colón, con sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, un cuarto alto, 
loza por tabla toda. $5,000.FigaroIa, 
Empedrado, 31, 
E n San Lázaro, próxima a la 
Glorieta del Malecón, preciosa casa 
moderna, de alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, ocho cuartos, cuatro 
saletas en ambos pisos. Renta $159. 
$18.000. Figarola, Empedrado, 31. 
Finca. E n esta provincia, 4% ca-
ballerías, varias casas, pozos y ma-
nantiales, muchos frutales, más de 
700 palmas, cercada. $1.650. No 
hay censo. Figarola, Empedrado, 
31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14251 1 o. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E , 
en barrio céntrico. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado. "Mar-
te y Belona", Monte y Amistad. 
14250 6 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tamcos. cigarros, cambio y billetes 
de lotería: punto céntrico. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
café "Torre del Oro". Manzana de 
Gómez, a todas horas. 
14159 1 o-
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de plata v de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes lo gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
mohturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 D 
C 3596 365-0-17 
S E VENDÉ L A CASA SAN Mi-
guel, núm. 194, entre Gervasio y 
Belascoaín, de construcción moder-
na, propia para dos familias, por 
• ser de dos plantas. Puede verse to-
dos los días de diez a cuatro d* 
la tarde. Impondrán en Habana, 
número 181, Sin intervención de 
tercera persona. 
14229 2 o. 
REINA Y ANGELES 
Se vende una gran casa, con es-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
dueño: O'Reilly, 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4"° 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo 
rias se toman hasta 5 mümtos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
SIN I N T E R VHNCION D E Co-
rredores, vendo 20 solares, juntos o 
separados, al contado o a plazos, a 
una cuadra de la Loma del Mazo, 
con aceras y agua. También vendo 
una tienda mixta; cerca de la Ha-
bana, tiene comunicación por tran-
vía eléctrico cada hora. Informes: 
M. Parra. Llangos, nOmero 46. J . 
del Monte. 
14125 30 s. 
EN $1.500 S E V E N D E VN T E -
rreno de 12 por 31'50 m. Arango, 
77, i-i parto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño: Zanja, 126. 
14134 • 2 o. 
VlvDADO. C A L L E 13, ESQ l i -
na a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño un puesto de fru-
tas del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y carnicería^ 
14231 6 o. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas extranjeras, por no' poder 
atenderlo su clueño, en buen pun-
to y de tránsito. Cafó "La Ceiba.". 
Monte y Suspiro. 
14144 * 1 o 
: : V E D A D O : : 
E s q u i n a d e f r a i l e 
• ' E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: : : : INFORMAN E N : : : í 
A m a r g u r a , n ú m . 7 7 
: : í : : : (NOTARIA) í : : : : : 
14118 30 "s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
café " E l Polo". Genaro de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 > 2 o. 
SE 
dos casas de huéspedes, en buenas 
condiciones y puntos céntricos, una 
da todos los meses, $75, netos, y 
la otra $100, netos, esta tiene 22 
habitaciones, todas amuebladas, pa-
ga $160 al mes, de alquiler. T H E 
B E E R S AGENCV, Cuba, 37. ( L a 
Antigua y Acreditada Agencia.) 
C 4070 3-27 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E N 
dos casas, acabadas de construir, 
en 2da. entre Gertrudis y Jose-
fina; compuestas de jardín, portal, 
gala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
cielo raso, servicios, patio y tras-
patio. Si se quiere se admite una 
parte en efectivo y la otra en hi-
poteca, o se cambian por finca o 
solares en esta ciudad. Informa: 
Odren, en Fomento, 12, o por el 
teléfono A-7624. 
14102 30 s. 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-o 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchantería. Informan: 
Concordia, núm. 194. 
14218 4 o. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 82-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela. café, M. Alonso. 
13375 l-o 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes. 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 l-o 
MARIA NAO. BE V ION DEN 2 so-
lares: uno con 3 cuartos de mani-
postería. 22 por 40, y el otro con 
una casita de madera, 27 por 40. 
Se da todo en $2,500. E n la casita 
informarán, Carlos Perrera. 
13998 so s. 
VENDO. EN ESTA CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
Lake, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
F R I T E H I A . POR EMHARCAR-
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho tránsito; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que és negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras, sin corredor. $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería. Informan: carnicería. 
13969 2-0 
VENDO £N 3.000 PESOS 
Una casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y %. Renta; 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a % cuadra de la 
Calzada, de 6x25 metros, en $3,750. 
Reina, 3 5, peletería. 
13974 2-o 
S E V E N D E MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real, 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. . 14002 2 o. 
QUEMADOS D E MARLVNAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
E S T R A D A PALMA. S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
13919 3-0 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-0 
CARNIGERBA 
Se vende una carnicería por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Revillagigedo y Espe-
ranza (Carnicería.) 
13837 1 o. 
G A S A S EN VENTA 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 
5. 13722 30-S 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno. Jesús María. Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pftr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In-
forma: Domingo García, café "Al-
bisu." de 10 a 12 m., y de 5 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
E N $1,400 CY., VENDO UN T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está Inmediato al tranvía. Infor-
man: Reina, 35, peletería. 
13773 30 s. 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat". de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H . Astor-
qul y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
OCASION. S E V E N D E E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
rilla, 69. Se da barato. 
14063 5 o. 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; úwica en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
13878 • 1 o. 
BODEGAS E N VENTA, PARA 
principiantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenw. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J . Gon-
zález y Díaz. 
13980 2 o. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
¡ATENGiON. BODEGUEROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la rnitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo" con su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla. 
13718 30-3 
VENDO 1,000 VARAS D E T E • 
rreno. en la Loma del Mazo, que 
da' frente a la Avenida de Acosta. 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y él restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8.700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 30-s 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e.inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
i in i i i i iHi i i i inn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imn 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GANGA: UN J U E G O D E SALA, 
completo. Reina Regente, de caoba, 
con espejo grande, un precioso pia-
no, de poco uso, lámparas y cua-
dros, todo barato. Aguila, 37, altos. 
14275 3-o 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Euanucoa, 33. lo. 
C 3790 30- d l 
G A N G A 
Se venden unos arma-
tostes de un gran estable-
cimiento Teniente Rey y 
Aguiar. Informes: 
pons y coihia. m m m 36 
14310 3-0 
S E V E N D E N 1 N E V E R A Y DOS 
lárpparas de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey. 57, 2o. 
14278 7-o 
S E V E N D E UN PIANO, A L E -
mán, de cuerdas cruzadas, moder-
no y en magnífico estado. Escobar, 
206-A, entre Sitios y Peñalver. 
14214 2 o. 
S E V E N D E UN J U E G O D E CAO-
ba. Luís XV, compuesto de sofá, 12 
sillas, 4 sillones, 2 mecedores, mesa 
de centro y consola. Todo en buen 
estado. Se da barato. Se pueden ver 
a todas horas en Jesús Peregrino, 
59. 1425 9 2-
GANGA. POR R E F O R M A , S E 
vende un armatoste de cantina, con 
su nevera y mostrador, casi nuevo. 
Se da muy barato; y se arrienda 
una esquina para vidriera de cam-
bio, billetes y otros artículos. R a -
zón: San Rafael, 4, antiguo, cafó 
" L a Granja," hoy dulcería "Nueva 
Inglaterra." 
14208 2 o. 
se vendí: ,UNA VIDRIERA, 
propia para dulces. Informan y 
puede verse en Aguacate, 55. 
13970 30-s 
S E V E N D E UN J U E G O D E mue-
bles de mimbres, clase fina, com-
puesto de seis mecedores, dos sillas, 
metita de centro y bastonera. Agua-
cate, 50, altos. 
14083 30-3 
C A M I S A S 
M U E B L E S EN GANGA. V L N -
demos juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a mune-
ca .estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. .Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 j 0-
M U E B L E S . S E V E N D E UN E s -
caparate color meple; un lavabo-
depósito, tamaño grande; dos per-
cheros, de árbol; todo muy barato. 
Villegas, 68, bajos. 
14141 30 s. 
HORROROSA LIÍJUIDAM 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos. "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila. 188. consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos". Aguila, 188. esquina a Glo-
12662 4-o 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je." Zulueta. 32. entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
3865 Sbre.-l 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por ¡a, mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E I-A 
MARINA. 134 88 l o . 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, estilo Napoleón I , de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera, de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 25, 
antiguo. 
13880 1 o. 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, ee dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 30 s. 
P L E Y E L - L l l i E A , 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un piano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
Teléfono A-1004. 
13934 3 o. 
"Los Tres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 1)4 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K mz. 
SK V E N D E N , P O R MITAD DF,L 
valor, 2 pianos "Chassaigne Fré-
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguidor químico 
ie incendio, marca "Badgero"., pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 6 o. 
i i i iminniimiinii i i i i imiMmmnHniniii 
F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
AUTOMOVIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 72, 
antiguo. Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tela. F-1983 
o A-3933. 13865 1 o. 
Al TOMO V I L . S E V E N D E UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 o. 
AUTOMOVIL, D E LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-798 9, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. -
C 3952 l i s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill. Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 551. 
12S42 7-0. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
S E V E N D E UN C A R R O GRAN-
de. de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse .se dá barato. Aguiar. 52, 
panadería. 13767 30 s. 
iniimiii i i i i i iuimiii . i . . , 
S E V E N D E N CABALLOS ^ H -
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran* 
des. arreos, un boggy Bacíok, nuo-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040. 
Vedado. 12677 30 b. 
UN BI EN PF.RRO, MIXTO DE 
Buldó, buen tamaño, a pro]..«sito 
para una casa-quinta o una Anca; 
tiene su chapa; reúne buenas con-
diciones; se puede ver en. Acosta, 
44. E n la misma se dan informes 
de una buena cocinera, peninsular. 
14202 2 o. 
P O R NO N E C E S I T A R L A SU 
dueño, se vende una muía de más 
de siete cuartas, maestra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía, 75, panadería, "La 
Fama". 13985 2-o 
SI tiene npted sn perro o su cahafld 
enfermo, no lo deje para mañana, en« 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los â ** 
lantos modernos. 
MGSIE, 385, TEUfONa A-5529 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan codos los artículos da caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-2540. 
SUCURSALES: . 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Oaaado todo del país y seleccionado^ 
Frecios máa baraljos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
ledas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loe avlsoi 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
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S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos vertical; ídvim 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, do 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de ga-
solina, de quince caballos. . Infor-
man: Consulado, 81. 
14099 2-o 
S E V E N D E N 3 MOTORES % 
H . P. 110 V.. nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l-o 
S ELEGfRIG&S 
PISOS VENTAJOSOS. PARA CA-
sa de comercio, solamente, se al-
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y local para corros. To-
do nuevo, próximo a estrenarse con 
los requisitos exigidos por el Depar-
tamento de Sanidad. Para trato di-
recto en Amistad, 85, antiguo, do 
9 a 11 de la mañana. 
14268 • 3-o 
M U L A S 
De 10 a 50 centenes 
Pueden verse en Marina, 4. 
14215 2 o. 
M. ROBAINA. S E V E N D E N 25 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. 
S E V E N D E UNA MULA, MORA, 
una bicicleta, juntas o separadas, 
en 1- calle 4, entre 2 5 y 27. Veda-
do. 14124 30 s. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
amOBES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C„) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, TELEFONO A 326a 
, 3 86-3 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos B E R L I N , O'Reilly. nú* 
mero 67. Teléfono A-3268v 
38 64 Sbre.-l 
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S E V E N D E : UN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS: UNA CA* 
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A . MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS PARA-
JAS D E M U L A S.—IN-
F O R M A R A N E N 2ANJA 
118. ANTIGUO. 
14281 14-0. 
SAN IGNACIO, 66, ANTI.GUO. 
Se vende una caja grande, de" cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
Entérese de la bara.tura y eficacia de 
los anuncios económicos quo so 
publican en el DIARIO D E LA 
BLARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las íO 
de la noche, ain recargo do precio. 
S U D I N E R O 
^ B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
I L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 30 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L * ' D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a se retira 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
LAS RUINAS DE MALINAS 
Londres, 29. • 
Un despacho de Amberes dice que 
el bombardeo de Malinas por los-ale-
manes continuó durante toda la no-
che. 
La mayor parte de las calles están 
atestadas de ruinas y escombros de 
edificios incendiados. 
El cardenal Mercéer abandonó a 
Malinas con los pocos habitantes que 
quedaban, ayer por la tarde. 
PREPARANDOSE PARA E L IN-
VIERNO 
Burdeos, 29. 
El Ministro do la Guerra M. Mille-
rand, ha dirigido una circular a los 
prefectos de Francia invitándoles a 
proveerse con rapidez de artículos de 
lana en gran cantidad, para uso de 
los soldados durante el invierno. 
E l Ministro agrega que este sumi-
nistro permitirá dar ocupación remu-
neradora a numerosas mujeres y sos-
tendrá el mercado de industrias loca-
les. 
E l mayor fué herido en los prime-
ros combates, y ya repuesto ha regre 
sado a ocupar su puesto en su compa-
ñía. 
E l menor ha desaparecido desde la 
batalla librada el día 22 de Agosto. 
E L CENSO DE GUERRA DE PA-
RIS 
París, 29. 
E l censo de guerra que acaba de 
hacerse en esta capital, da en los mo-
mentos actuales una población de 
1.807,044 habitantes, lo que sepresen-
ta una disminución de 1.026,307 en 
relación al censo precedente. 
Hay ahora en París 949,087 muje-
res, 585,486 hombres y 272,471 niños 
de ambos sexos, de los cuales 30,986 
tienen menos de quince meses. 
BOMBARDEO DE- L I E B R E 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de Amberes al perió-
dico el "Telegraph" dice que los ale-
manes están bombardeando a Lierre, 
cuya población ha huido. 
Se teme que toda la ciudad esté con 
vertida en un montón de ruinas. 
ALEMANES QUE EVACUAN 
Pekín, 29. 
Los alemanes en Kiao-Chao han 
evacuado la línea de defensa de Wal-
dersse, ante una abrumadora fuerza 
enemiga. 
VAPOR INCENDIADO 
Nassau, Bahamas, 29. 
E l vapor americano "Foxton Hall" 
se ha incendiado a la altura de la is-
la de Watlings. 
E l siniestro ocurrió el día 23. 
Con la excepción de dce hombres, 
cuyo paradero se ignora, toda la tri-
pulación del barco incendiado ha lle-
gado a este puerto. 
El vapor, originalmente inglés, fué 
el primero que se registró bajo la han 
dera americana desde que estalló la 
guerra. 
CUATRO VAPORES A PIQUE "Y 
UNO CAPTURADO. 
Londres, 29. 
Oficialmente se ha publicado que 
el crucero alemán "Emden" echó a 
pique cuatro vapores mercantes y 
capturó otro carbonero, ingleses, en 
el Océano Indlico. 
RUSOS Y POLACOS 
Berlín, 29. 
Dícese que el Gran Duque Nicolás 
ha revocado la promesa de Rusia de 
conceder la autonomía a la Polonia, 
fundándose en que los rifleros pola-
cos combatieron al lado de los aus-
tríacos en Lemberg. 
E l bombardeo por los franceses de 
Cataro ha resultado absolutamente 
infructuoso. 
INFORME DEL GOBIERNO MILI-
TAR 
París, 29. 
Por el gobierno militar de esta 
plaza se publicó hoy el parte si-
guíente: 
"En nuestra ala izquierda, hacia 
el Norte de Somme y entre Somme y 
el Oise el enemigo ha efectuado ata-
ques nocturnos que fueron rechaza-
dos. 
"En el Norte del río Aisne no ha 
habido cambio. 
"En el centro, en Champagne, y 
al Este de Argonne, el enemigo ha li-
mitado sus actividades a nutrido 
fuego de artillería. 
"Entre Argonne y el río Mosa he-
mos obtenido algún progreso, per-
mitiendo a nuestras tropas comuni-
carse por una fuerte línea de posi-
ciones bien organizadas sobre las al-
turas del Mosa. 
"En el distrito de Woevre y en 
nuestra ala derecha no ha habido mo-
dificación notable. 
Durante el día de ayer hicimos 
otra vez numerosos prisioneros per-
Formidable incendio 
CINCUENTA CASAS DESTRUI-
DAS. 
Madrid, 29. 
En Calahorra se declaró un formi-
dable incendio. 
A pesar de los titánicos esfuerzos 
realizados por las autoridades y los 
bomberos, no pudo impedirse que 
fuesen destruidas cincuenta casas y 
la Plaza de toros. 
Las pérdidas sufridas son enor-
mes. 
La crisis obrera 
SIETE MIL OBRREROS SIN TRA-
BAJO. 
Madrid, 29. 
Por falta de materias primas se 
encuentran en huelga forzosa, en 
Valencia, 7,000 obreros carpinteros. 
El conflicto tiene preocupado a las 
autoridades. Estas estudian el modo 
de solucionar el grave problema. 
Abd-Elñríz 
en Francia 
Madrid, 29. 
Ha llegado a Burdeos el ex-Sultán 
de Marruecos Abd-El-Aziz. 
Epidemia en Málaga 
SESENTA ATACADOS 
Madrid, 29. 
En Marbella, importante localidad 
de la provincia de Málaga, existen en 
la actualidad sesenta atacados de in-
fección abdominal. 
Han sido enviados a dicho punto 
varios médicos para que dictaminen 
sobre la epidemia allí declarada. 
La reapertura 
de las Cortes 
OPINION DE BESADA 
Madrid, 29. 
El Presidente del Congreso, señor 
González Besada, hablando con los 
periodistas se mostró partidario de 
la inmediata reapertura del Parla-
mento. 
Es opinión del ilustre político que 
conviene a España que se reúnan las 
Cortes para legalizar en ellas la si-
tuación económica del país. 
Preguntado el señor Besada si no 
habría entre las oposiciones alguna 
minoría que aprovechara las sesio-
nes parlamentarias para crear difi-
cultades al Gobierno, contestó aquél 
que del patriotismo de cuantos tie-
nen asiento en las Cámaras es de es-
perar que ayuden al actual Gabinete 
a evitar los conflictos que a España 
pudiera traer la guerra europea. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADO NUMERO UNO 
E l menor Manuel Solaum Fulguier, 
de 13 años y vecino de Manrique 52, 
fué asistido en el 2o. Centro de So-
corros, de la fractura incompleta del 
radio izquierdo, cuya lesión sufrió se-
gún dijo, al caerse en la esquina de 
Campanario y Neptuno. 
Pasó a su domicilio. 
LESIONADO NUMERO DOS 
Cargando unos sacos de frijoles en 
los muelles generales, el blanco Mi-
guel Morales Pérez, vecino de Basa-
rrate entre Zapata y Valle, le cayó 
uno encima ocasionándole la fractura 
de la primera falange del dedo índice 
de la mano izquierda. 
LESIONADO NUMERO TRES 
En el Centro de Socorros de Regla, 
fué asistido de una herida de forma 
estrellada situada en la región occí-
pito frontal y otras contusiones de 
pronóstico grave, Miguel Senes Trulle 
de 60 años, jornalero y vecino de Má-
ximo Gómez 33 tRegla). 
Refirió al sargento Paurell, de la 
policía del puerto que dichas lesiones 
las sufrió al bajar una toldüla del 
ferry-boat "Havane/, se cayó de una 
escalera. 
Ingresó en la casa de socorros La 
"Purísima Concepción". 
L O S I R L A N D E S E S 
adaman frenéticamente al primer ministro del 
gobierno inglés, cuando éste pide soldados 
para el ejército de su nación. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, 29. 
La embajada francesa niega que 
haya sido echado a pique un crucero 
francés en Cattaro. 
L A PARTICIPACION DE RUMA-
NIA EN LA GUERRA 
Bucharest, 29. 
Mañana se reunirá el gabinete ru-
mano para discutir sobre la participa-
ción de Rumania en la guerra. 
VENIA PARA CUBA 
ÍS'ueva York, 29. 
Un crucero inglés detuvo a la al-
tura de Sandy Hook al vapor tam-
bién inglés 'Ardandeag", que navega-
ba con rumbo a puertos cubanos. 
E l vapor continuó su viaje de^ués 
de veinte minutos de detención. 
LOS HIJOS DE VIVIANI 
París, 29. 
Entre los primerea soldados fran-
ceses que fueron a la línea de fuego 
se encontraban dos hijos del jefe del ! 
gabinete M. Viviani. 
Man/fesfac/dn 
de pescadores 
PIDIENDO LA SUPRESION DE 
LA PESCA POR MEDIO DE MI-
NAS. 
Madrid, 29. 
En Puentedeume celebraron los 
pescadores una imponente manifes-
tación. 
Pedían los manifestantes que se 
dicten enérgicas medidas para evi-
tar la pesca en Puenteareas y Puen-
te Murgueiros por el procedimiento 
tenecientes, en su mayor parte, al de las minas, toda vez que este sis 
7o. cuerpo de ejército activo, y a los 
cuerpos reservistas, 7o., 10o., 12o., 
15o. y 19o. 
Oficialmente se ha sabido que 
según todas las apariencias los ale-
manes han preparado hace tiempo 
una fuerte línea de defensa detrás 
de la que defienden en previsión del 
resultado de la batalla del Aisne. 
PROCLAMA DEL GOBIERNO ITA-
LIANO 
Roma, 29 
Se ha expedido una proclama pro-
hibiendo a los vcJuntarios italianos 
alistarse en los ejércitos beligerantes. 
En ñonor 
de los belgas 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Madrid, 29. 
E l Ayuntamiento de Oviedo acor-
dó, a petición de los republicanos, 
felicitar al pueblo belga por su he-
roísmo y dar el nombre de Bélgica a 
la primera calle que se construya en 
aquella localidad. 
E l Alcalde suspendió !a ejecución 
del citado acuerdo, basándose en que 
éste se sale de las leyes de la neutra-
lidad que España observa ante el 
conflicto europeo. 
tema acaba con las crías y perjudica 
a las industrias que se derivan de la 
pesca. 
D E G U I Ñ E S 
Septiembre 28. 
En nuestro templo católico fué ce-
lebrada en el día de ayer, una fiesta 
lucidísima en honor de Nuesto Se-
ñora de la Caridad. Oficiaron en 
ella los PP. Espinosa y Suárez, cura 
y teniente cura, respectivamente, 
de esta parroquia, y estuvo el sermón, 
que fué brillantísimo, a cargo del 
muy culto P. Hipóilto CortaM per-
teneciente a la C. de J . 
CERTAMEN DE BELLEZA 
El activo empresario de nuestro 
salón teatro, Daniel Ayala, se en-
cuentra organizando , en nombre de 
dicho coliseo un Certamen de Belle-
za local, habiendo designado para 
constituir el jurado del mismo a los 
señores siguientes: Presidente, Jo-
sé Alonso Novo; Vicepresidente, 
Américo Losa; vocales: Luis Truji-
llo. Amado Quintero, Pedro Alvarez 
Dublin, vía Londres, Septiembre 29. 
A las 11 y 30 p. m. 
Mr. Asquith, Primer Ministro del 
Gobierno inglés se presentó en la 
"Mansión House" esta noche, con el 
propósito, según dijo él al comenzar 
su discurso, "como jefe del gobierno 
del Rey, pedir a Irlanda, leal y pa-
triótica, que ocupe su puesto en de-
fensa de la causa común." 
E l Primer Ministro recibió una 
gran ovación, cuando se presentó en 
la "Mansión House" acompañado de y prefirieron la guerra. 
Mr. John E . Redmond, leader del ' ' 
aquellos que predicaron una religión 
práctica de fuerza. Alemania fué el 
verdadero factor responsable en la 
guerra. No había nada en el con-
flicto entre Austria y Servia qu^ 
no hubiera podido solucionarse ami-
gablemente, si no hubiera sido por el 
hecho de que en la opinión de aque-
llos que dirigen y dominan la políti-
ca alemana, había llegado la hora 
de dar el golpe, que hacía tiempo 
habían preparado deliberadamente. 
De ellos dependía la paz, o la guerra, 
D I A R I O D E L A M A R I N A ] 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
i Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.~Tel. 1-1594 
SE ADMITKN SUSCRIPCIONES. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
La rendición de Von KInk. Analizando 1^ 
causas. La noticia es inadmisible. 
Partido Nacionalista Irlandés y de1 
Ear! de Aberdeen, Teniente Lord de 
Irlanda. Al pronunciar las primeras 
palabras de su discurso fué aclama-
do con entusiasmo. Continuó di-> 
ciendo que hubo guerras sobre las 
cuales existió diversidad de criterio; 
pero que en lo que se refiere a la 
actual, la opinión era unánime. 
Hoy, exclamó el orador, "todo el 
Imperio, sin distinción de credo poli-
tiro, de raza, clima, clase o ceenón, 
se ha unido en defensa de los intere-
ses que eran no solamente vitales pa-
ra el Imperio Británico, sino tam-
bién para todo aquello que era dr^nc 
de figurar en nuestra común civili-
zación y el futuro progreso del gé-
nero humano; fracase o no Inglate-
rra. "Pero no v.'mos a fracisai/' 
continuó diciendo el Primer Minis-
tro. 
"No podía haber existido una cau-
sa más elevada, que la vindicación 
de la buena fe internacional y la de-
fensa del débil contra el fuerte y 
La invasión de Bélgica y Francia 
constituyen las páginas más negras 
de la Historia sombría de la guerca. 
Inglaterra laboró por la paz, hasta 
el último momento." 
"Las antiguas enemistades han 
muerto. Lo único que pide la Graíi 
Bretaña, lo que cree que Irlanda es-
tá dispuesta y ansiosa de dar es la 
oferta libre de un pueblo libre. 
Mr. Redmond siguió en el uso de 
la palabra y dijo que él le había pro-
metido al Arzobispo de Mechlin, que 
Irlanda ofrecería sus armas y fuer-
zas para vengar a Louvain. 
E l leader Nacionalista declaró que 
Irlanda estaba obligada a combatir 
en esta guerra, "puesto que la Gran 
Bretaña ha obrado de buena fe con 
Irlanda, Irlanda obrará de buena fe 
con la Gran Bretaña." 
Una inmensa multitud se encon-
traban en las calles de Dublin y 
aclamaron a los Voluntarios Nacio-
nales, que armados, sirvieron de guar-
dia de honor. 
El Partido Liberal y las Elecciones 
Trnascedentales acuerdos del 
Comité Ejecutivo Nacional 
LA REUNION 
Anoche se reunió en sesión extraor-
dinaria el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Li -
beral. 
La reunión, que fué secreta, en el 
Mena, José M. Forte, Peinero Pe- saloncito de la azotea. del Círculo 
Z0NA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 29 
S 8 . 8 9 7 . 7 8 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, 70 x 50 c ; contiene los 
detalles necesarios; Estadísticos, na-
vales, terrestres, aéreos, etc. $1 m. a.; 
certificado se remite. Neptuno, 11, li-
brería de Alvaro de Lorenzo. 
14184 4 o. 
Nuevo ñlcalde 
de Londres 
Londres, 29. 
Sir Charles Johnson ha sido electo 
hoy Alcalde de Londres. 
Llegada de^vapores 
Nueva York, 29. 
Han llejiado ol "Saratoga" proce-
dente de la Habana, y el "Malincke," 
de Antilla. 
Muley Miz 
en España 
LLEGADA A ALGECIRAS 
Madrid, 29. 
Ha llegado a Algoeiras el ex-Sul-
tán de Marruecos, Muley Afiz. 
En aquella localidad se le hizo un 
afectuoso recibimiento. 
Se propone el ex-Sultán realizar 
un largo viaje por España. 
raza y Gregorio Rivero. 
FRUTOS MENORES 
Los primeros tomates americanos 
y las primeras coles de la actual co-
secha se expenderán ya de un mo-
mento a otro en nuestros mercados. 
Si el tiempo no varia la cosecha de 
esos y otros finitos promete ser bue-
na y abundante, no pudiendo prede-
cirse qué precios para ella regirán, 
hasta tanto la misma no llegue a su 
apogeo. 
CONSTANTINO CABAL 
Por el DIARIO de hoy me entero 
que este mi estimado amigo y su cul-
ta y bella esposa doña Mercedes Va-
lero embarcan el próximo día 30 rum-
bo a España. 
Mis votos porque amigos tan dis-
tinguidos realicen una excursión lle-
na de satisfacciones y porque de ella 
regresen pronto para contento de 
cuanta aquí los queremos. 
E l . CORRESPONSAL, 
A K t A j [ D E EflNflM. ¿B?aMR|íjsTR0 
~ r Y TRAMITACION. 
TELEFONO A ÍSO9. TRUUILLO SÁNCHEZ. 
M E R E A D É R E S Z 2 . A L T O S . H A B A N A . 
C. 3728 1.-
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicaa reguladoras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan cól icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia 
Depósi to: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas 
Para informes particulares dirigirse al ún ico Agente en Cuba: 
BERTIIvIO BORRO, Angeles, 6, Habana 
9572 alt 23-o 
S U C E S O S 
CERVEZA Y TABACO 
El dueño de la bodega sita en Acos-
ta 60, Manuel Fernández Lozano, ma-
nifestó en la segunda estación que un 
individuo conocido por "El Mejicano" 
le estafó seis botellas de cerveza y un 
mazo de tabacos a su dependiente Jo-
sé Carballo Allende. 
CHIQUITICA, PERO GUAPA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido de desgarraduras de la piel 
en la pierna derecha, Enrique Arre-
dondo Armona, de Fundición 7, las 
que dice sufrió al ser mordido por 
una perrita chiquita de la propiedad 
de Rafael Rodríguez Socorro, de San 
Isidro 40. 
SE EMBORRACHO MARIA 
Por escandalizar en Egido y San 
Isidro, fué detenida por el vigilante 
1,248 la viuda María Teijido y Gar-
cía, sin domicilio. 
Al ser reconocida en la casa de so-
corro, certificó el médico de guardia 
que se encontraba en completo estado 
de embriaguez, por lo que fué remiti-
da al vivac. 
SE QUEDO CON TODO 
Arcadio Arruán Gil, de Florida 43, 
participó que Luis Ravelo (a) "El 
Manquito", le ha estafado un luis, un 
peso plata y un retrato de su señor 
padre que le entregó para que se ô 
llevara a Guanajay. 
Se dió cuenta al señor juez correc-
cional de la Sección Primer», 
de la calle de Zulueta, fué presidida 
por el señor doctor Alfredo Zayas, ac-
tuando de Secretario el señor Rodolfo 
Méndez Péñate. 
LOS CONCURRENTES 
Entre los concurrentes se encontra-
ban los señores Gonzalo Pérez, Eduar 
do Guzmán, Rojas Soria, Ramón Gue-
rra, Sarraín, Iturralde, Ramiro Fons, 
Franchi, Sartorio, Oscar Zayas, Me-
ssonier, Juan Gualberto Gómez, Guas, 
Espinosa, Busto, Martínez Lufrío, So-
tolongo, Ponwer, Naya, la Rosa, La-
gueruela, Cuéllar, Carrerá, y A. Gue-
rra. 
E L OBJETO DE LA REUNION 
E l objeto de la reunión que fué con-
vocada con gran urgencia era el de 
tratar sobre la situación creada a los 
elementos zayistas por las resolucio-
nes de las Juntas Provinciales Elec-
torales de las Villas y la Habana, que 
ya conocen nuestros lectores, por las 
cuales se les rechazaron sus candida-
turas para las próximas elecciones. 
LA DISCUSION 
El debate que se originó fué bastan-
te largo. 
No obstante la reserva guardada y 
a pesar de haber sido secreta la reu-
nión podemos asegurar que hubo cri-
ticas para el gobierno, al cual acu-
can los zayistas de ser el causante de 
lo ocurrido. 
Las resoluciones de las Juntas Elec 
torales mencionadas fueron objeto de 
grandes censuras. 
Un delegado matancero hizo alu-
sión a las relacionps cordiales existen 
tes entre el Jefe del Partido y el so-
ñor Juan G. Gómez con el Secretario 
de Gobernación. 
El señor Gómez recogió la alusión, 
:: SUSCRIBASE A L : : 
D I A R I O D [ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA: $175. 
PROVINCIAS: H'SS. 
E l doctor Gonzalo Pérez, según se 
dice, estuvo enérgico. 
Los dos primeros acuerdos que van 
a continuación se tomaron precisa-
mente a petición suya. 
LOS ACUERDOS 
Helos aquí: 
lo.—Establecer y sostener los re-
cursos legales que correspondan. 
2o.—Declarar en sesión permanente 
el Comité Ejecutivo y autorizar a su 
Presidente, el doctor Zayas. para con 
vocar una Asamblea Magna con to-
dos los Presidentes Provinciales, en 
el caso de que se resuelvan los recur-
sos en contra de los derechos legíti-
mos del Partido Liberal, para adoptar 
acuerdos y resoluciones como las cir 
cunstancias lo exigieren. Que este 
acuerdo se comunique a dichos Presi 
dentes para que den cuenta a sus 
Asambleas respectivas y las manten 
gan a su vez en sesión permanente. 
A propuesta del señor Iturralde, 
Gobernador de Matanzas, se acordó) 
como consecuencia de la situación ex-
pectante que adopte el Partido Libe-
ral que los Congresistas, Consejeros 
Provinciales y Concejales liberales de 
la República, se abstengan, hasta nue-
vo acuerdo del Comité Ejecutivo, de 
concurrir a las sesiones de las Cor-
poraciones a que, pertenecen. 
E L RETRAIMIENTO 
La opinión que prevalecía anoche en 
el Círculo era la de que se vaya al re-
traimiento electoral en el caso de que 
no prosperen los recursos interpues-
tos. 
La reunión terminó a las doce de 
la noche. 
EN CAMISETA 
Al dejar incurso en multa el vigi-
lante 1,228 a José Alvarez González, 
de Factoría 22, por estar en camiseta 
en la puerta de su domicilio, le faltó 
de palabra, por lo que lo condujo a â 
4a. estación. 
Alvarez negó la acusación, quedan-
do citado para el Correccional hoy a 
lar ocho. 
DAMA QUE PEGA 
En la cuarta, estación manifestó 
Prudencio Mateo y Fernández, sin do-
micilio, que Eulalia Escobar y Sope-
ña, de Dragones 1, le dió una bofeta-
da al ir él a cobrar unos días de tra-
bajo que el esposo de Eulalia le adeu-
da. 
Prudencio, al ser reconocido no pre-
sentaba lesión alguna, negando Eula-
lia la acusación. 
UN PESO FALSO 
A petición del vendedor de billetes 
Enrique Tezón Grau, de Aguila 271, 
fué detenido Leocadio Suárez Fernán-
dez, de Someruelos 19, por haberle 
pagado dos fracciones de billetes que 
le compró, con un peso american<i) 
falso. 
Von Kluk, jefe de las fuerzas ale-
manas que operan en la extrema de-
recha, ha pedido condiciones para 
rendirse, las que le fueron negadas 
por el general French. 
Otro telegrama, confirmando en 
cierto modo el anterior, dice: 
"Von Kluk se ha rendido." 
El escopetazo es capaz de dejar 
frío a quienes no conozcan las habi-
lidades informativas de los aliados; 
estos aliados, que si fuesen más vera-
ces, no nos obligarían al martirio de 
descifrar logogrífos que a veces son 
indescifrables. 
La noticia, sin embargo, tiene una 
concisión y un laconismo que acre-
ditan un marcado carácter militar: 
analicemos. 
La línea alemana del Norte se apo-
ya en Verdun con el ejército del prín-
cipe heredero y termina en su extre-
ma derecha con Von Kluk. Entre és-
tos, y a uno y otro lado de Von Hau-
sen que ocupa el centro, operan el 
gran duque de Vutemberg hacia la 
izquierda y Von Buelow hacia la de-
recha. 
Estos cinco ejércitos, en f íntinjo 
contacto, tenían su centro frente a 
Reims, cuyo bombardeo continuaba 
ayer, según los últimos cables. 
La situación, con pequeñas varian-
tes, no ha cambiado, se nos decía. 
Y sólo en la extrema derecha se ve-
nía insistiendo en el ratvimientq en-
volvente que a todo trance preten-
dían llevar a cabo los aliados. 
Concretándonos a las fuerzas de 
Von Kluk y Von Buelow, admitamos 
que los franceses, corriéndose hasta 
Perenne y San Quintín, hayan ^ obli-
gado al primero a un cambio de 
frente perpendicular a retaguardia 
sobre su izquierda, quedando en rela-
lación a las tropas de Buelow en án-
gulo recto. 
Admitamos también que el vértice 
de este ángulo, roto por los aliados, 
haya obligado a un nuevo repliegue, 
hacia el centro, naturalmente. 
Y admitamos, para fijar la situa-
ción de Von Kluk todo lo más com-
prometida posible, que fuerzas de-
sembarcadas en Bolonia o en Osten-
de hayan amenazado el flanco de 
Von Kluk al extremo de obligarle a 
un nuevo desdoble que lo coloque en 
una formación semejante a los tres 
lados de un cuadrado. 
¿Puede darse situación más com-
prometida? Pues bien; ¿qué circuns-
tancias obligan a este general a pac-
tar condiciones de rendición si su re-
tirada está segura? ¿Qué rendición 
cabe en una fuerza que, aun tenien* 
do tres lados amenazados, tiene el 
cuarto con sobradas garantías para 
efectuar el repliegue? 
¿Es acaso que se encerró en una 
plaza fuerte, o es que se distanció 
por sí solo del resto de sus tropas? 
^ J A R D I N A M T I L L A " 
Compre Ud. sue flores en este 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
CFUces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
dei decoraciones en este giro. 
SATiVADOR CORRATj 
TíueTa de Patria y Xcqueira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
18124 alt . 16 o 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principa) 
causa del éxito. 
La tos molesta t\ señal de pt.-s 
turbación en «1 aparato reepirato-
río. Sî ue tosiendo porque usted 
quiere. 
EIVXM' Creosotad* Sarrá, calrna 
¡a tas. Sama pulmones. Evita i * 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacia*. 
Frasco prueba 20 centavos. 
Inadmisibles todas estas hipot̂ gh 
y sin concimiento de lo que ha ô jj 
rrido en estos últimos días, no 
dan más que dos soluciones: o ea 
mentira lo de la rendición o el ejér, 
cito alemán ha sido partido por *] 
centro de su ala derecha. 
En este último caso, cabe la pogj, 
bilidad de una rendición, aislado ¿d 
grueso de su ejército y copado po» 
fuerzas superiores. Pero conjo ñadí 
se anunció sobre este fraccionai 
miento de la línea alemana ni nada 
dijo de que fuerzas considerablej 
desembarcadas en Ostende o Boolnî  
bajaran hasta situarse a la retaguar< 
dia de Von Kluk, es de suponer quí 
esta rendición sea incierta, sobrí 
todo después de habernos anunciado 
que el ala derecha alemana había si* 
do reforzada. 
Lo probable es que la línea alemai 
na, amenazada de un flanqueo, poí 
fuerzas superiores, hayan comenzada 
una retirada que habrán precipitado 
los violentos ataques del enemigo,, 
Batido y maltrecho, tal vez esta rê  
tirada se haya eefetuado con desoí* 
den dejando en el repliegue algúq 
material de campaña; y esto, que eg 
muy verosímil, habrá dado lugar q 
esas noticias de rendición que me r̂  
sultán incomprensibles. 
Von Kluk, por mala que sea su bíx 
tuación, siempre podrá replegarsj 
sobre Mezieres para seguir por e) 
Mosa la línea de Namur Lieja regrw 
sando a Alemania. 
Tan libre como ésta, tiene la linea 
que por Mont-Mudy y Lougwy la 
conduciría a Thionville al Norte de 
Metz. ¿Cómo, pues, ofrece rendirgfl 
si le dejan regresar a Alemania, y có̂  
mo va a prometer que no hará amaí 
nuevamente contra los aliados? 
A pesar de lo conciso del cabl̂  
sostengo que éste es incierto, al rm 
nos en la forma en que se nos ln 
trasmitido. 
^ t ^ ^ ^ G. del R, 
D e A l q u i z a r 
OFRECIMIENTO Q U E NO 
CUMPLE. 
Septiembre 28. 
Hace algunos días celebró JuirU 
general la Asociación de Agricultor 
res con el propósito de ver la .maBe< 
ra de sembrar este año la cosecha d* 
tabaco. 
La situación ñnanciera en que M 
encuentran todos los guajiros, lea 
ce, no difícil, sino imposible el 
der sembrar este año la rica hojí 
nicotiana. 
Vendieron este año a predoa tâ  
ínfimos que todos han quedado poed 
menos que en la indigencia. 
En la Junta que celebraron m 
acordó pedirle al Gobierno un subsi-
dio consistente en abono para P*̂ *' 
fecundar los campos. 
Se designó para que fueran pof 
tadores de la proposición donde se 
pedía tal ayuda, dos señores que p* 
zan en este pueblo de tanta reputo" 
ción, como Saturnino González 1 
Tomás Hernández. 
Estos señores se entrevistaron <M 
el Secretario de Agricultura generd 
Emilio Núñez, quien enterado 
lo que solicitaban los agricultorea ^ 
quizareños les dijo: "yo soy de 
recer que en vez de sembrar tá*' 
co, siembren viandas, legumbres, e" 
fin, toda clase de cereales*/ pues de* 
bido a la contienda europea el t 
co se cotizará a precios muy baJ* 
durante dos años lo menos." 
Los señores González y Hernández 
le objetaron que nada tenían que i* 
pilcar a sus manifestaciones po^ 
las creían muy lógicas y sensatasl 
pero que para sembrar esos fruto! 
necesitaban también el abono qu« ^ 
pedía. 
E l general Núñez entonces W 
contestó: "pues bien, yo haré cuan 
to pueda para influir en el ánimo fle 
señor Presidente y en el de mis con* 
peñeres para que les concedan lo ^ 
solicitan." 
Al otro día se celebraba Consejo 
Secretarios y ¡ oh sorpresa! a' V* 
puesta del señor Núñez se acucM* 
no acceder a la petición de los â 1' 
cultores de Alquizar. 
Escusado es decir el efecto ^ 
esto ha causado en el pueblo. 
Fray Qulnqo*1 
Cuando usted 
quiera obsequié. 
Cuando usted quiera cumplí 1̂ 
deber de amistad, acuérdese d« y 
en Obispo número 52, hay rica 
Uciosa perfumería, papelería de fP*. 
fantasía y alta novedad, artículo» ° 
piel— carteras, portamonedas-- » ^ 
culos de plata Christoffle, de P1*"! 
alemana, plumas-fuente, paragf48 ^ 
gleses, libros en todos los idiom»*' 
de todo género. 
La casa de Wilson-Solloso tiene 
N O E X P E R I M E N T E . 
todo, y de ella saldrá usted s\etaVl ¡ 
con un regalo adecuado, propio- ^ 
ü r 4 V A Y A S O B R E S E G 
J A R A B E S A R R A u m w * 
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